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Dit rapport is de verslaglegging van een onderzoek naar de mogelijke effec-
ten van verblijfsrecreatie op de natuurlijke omgeving, dat in de loop van 
1986 in de provincie Noord-Brabant is uitgevoerd. Het onderzoek heeft 
plaatsgevonden in opdracht van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant, 
onder auspiciën van de Werkgroep Recreatie van de Landbouwuniversiteit te 
Wageningen. In dit verband heeft drs. J. Lengkeek, wetenschappelijk coör-
dinator van de Werkgroep Recreatie, de zakelijke contacten met de opdracht-
gever onderhouden. 
Het onderzoek, samengesteld uit recreatie- en ecologisch onderzoek, is 
uitgevoerd door ir. H.R. Heijmering, ir. C.J. Sasse en ir. W. Borghuis. 
De onderzoekers waren hiertoe op projectbasis bij de Landbouwuniversiteit 
aangesteld. De algehele projectorganisatie tijdens de uitvoering van het 
onderzoek was in handen van mw. Sasse. 
Dhr. Heijmering was belast met het recreatieonderzoek, waarvoor hij een 
literatuurverkenning heeft verricht. Daarnaast heeft hij het theoretisch 
onderzoekskader van het recreatieonderzoek vastgesteld. Een belangrijk 
aandeel heeft hij gehad in de selectie van onderzoeksterreinen, welke 
uiteindelijk in nauwe samenwerking met de onderzoekers van het ecologisch 
onderzoek en de projectbegeleiding heeft plaatsgevonden. Tevens is onder 
verantwoording van dhr. Heijmering de enquête opgesteld en had hij mede de 
leiding over een twintigtal enquêteurs die hem in het recreatieonderzoek 
hebben bijgestaan. Tenslotte heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de 
invoer van recreatiegegevens en de verwerking van de gegevens met behulp 
van het SPSS computerprogramma. Het ecologisch onderzoek is uitgevoerd 
onder verantwoording van mw. Sasse, in samenwerking met dhr. Borghuis. Dhr. 
Borghuis heeft hierbij een belangrijk aandeel gehad in de detailopnames, 
alsmede in de landschapsbeschrijving. Behalve het verrichten van de detail-
opnames, heeft mw. Sasse een essentiële bijdrage geleverd aan de verwerking 
van de gegevens met het computerprogramma MAP. Hiermee heeft zij de basis 
gelegd voor de uiteindelijke drukkaarten. Tevens heeft zij een aanzet 
gegeven voor de berekening van de correlaties tussen de verschillende 
parameters van het onderzoek. 
In de beginfase was ook drs. G. Posma, eveneens op projectbasis, bij het 
onderzoek betrokken. Hij heeft met name een uitgebreide literatuurverken-
ning verricht, op basis waarvan het theoretische kader voor het ecologisch 
onderzoek is vastgesteld. 
Aan het onderzoek heeft verder een bijdrage geleverd ir. J.L.M, van der 
Voet, die vooral een belangrijk aandeel heeft gehad in de methodologische 
opzet van het recreatieonderzoek. Dhr. van der Voet is lid van de Werkgroep 
Recreatie. 
De auteurs, allen eveneens lid van de Werkgroep Recreatie, hebben de inter-
ne begeleiding van het onderzoek verzorgd. Behalve de rapportage, hebben 
zij tevens de verantwoording op zich genomen voor de verwerking, analyse en 
interpretatie van de onderzoeksgegevens. 
Voor de externe begeleiding van het onderzoek is door de opdrachtgever een 
commissie ingesteld, waarin de volgende personen zitting hebben gehad: 
Dhr. G.P.G.A. van den Braak Dienst Ruimtelijke Ordening, Natuur en 
(secretaris) 
Dhr. M.B.M.J. Kuenen 
Dhr. G.J. van der Sar 
Dhr. J.M.M. Tholhuysen 
Dhr. A. Tol (voorzitter) 
Dhr. G.H. Zimmermann 
Landschap en Volkshuisvesting 
Kampeerraad 
Ministerie van Landbouw en Visserij 
Dienst Ruimtelijke Ordening, Natuur en 
Landschap en Volkshuisvesting 
Dienst Ruimtelijke Ordening, Natuur en 
Landschap en Volkshuisvesting 
Dienst Ruimtelijke Ordening, Natuur en 
Landschap en Volkshuisvesting. 
Veel dank is verschuldigd aan de Werkgroep CALP (Computer Aided Landscape 
Planning) van de vakgroep Tuin- en Landschapsarchitectuur, met name dhr. 
Ph. Wenting, ir. F. Rip en mw. H. Wessel. Zij zijn, evenals dhr. J. Osinga 
(doctoraalstudent Cultuurtechniek) een grote ondersteuning geweest bij de 
geografische verwerking en visualisering van de gegevens met de computer. 
Dank gaat ook uit naar de dienstverlenende afdelingen van de vakgroepen 
Tuin- en Landschapsarchitectuur en Cultuurtechniek, die voor de afronding 
van het rapport hebben gezorgd. In het bijzonder worden genoemd mw. L. 
Schedler-van Mierlo (tekstverwerking), dhr. G. Kleinrensink en dhr. A. van 
't Veer (tekenwerk), alsmede dhr. H. van Aggelen (reproductie). 
Tenslotte onze grote erkentelijkheid voor de medewerking, die diverse 
instanties/instellingen en personen (onder wie campinghouders en ver-







In 1986 heeft in de provincie Noord-Brabant een onderzoek plaatsgevonden 
naar de recreatieve activiteiten van verblijfsrecreanten op verschillende 
typen verblijfsterreinen en de invloed van deze activiteiten op het natuur-
lijk milieu. 
Het onderzoek is verricht tegen de achtergrond van het Meerjarenplan Open-
luchtrecreatie Il/Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan (M.P.O.II/TROP). 
In dit plan worden, onder meer, gebieden/zones onderscheiden waar ofwel een 
stimulerend, ofwel een terughoudend beleid inzake toeristische en recrea-
tieve ontwikkelingen wordt voorgestaan. 
Aanleiding voor het onderzoek is de verwachting dat het stimulerend beleid 
zal leiden tot een groot aantal aanvragen voor nieuwvestiging c.q. uitbrei-
ding van verblijfsrecreatieve terreinen, met name voor die gebieden die 
grenzen aan zones met een terughoudend beleid. Deze overgangsgebieden 
bezitten door de nabije ligging van bos- en heideterreinen grote potenties 
voor de vestiging van verblijfsrecreatieve terreinen. Als gevolg hiervan 
rijst bij de Provincie de vraag wat de effecten zijn van dergelijke vesti-
gingen op het natuurlijk milieu. 
Het gaat hierbij om verschillende typen verblijfsrecreatieve vestigingen, 
variërend van terreinen met een kleine omvang en een laag voorzieningen-
niveau tot terreinen met een zeer grote omvang en een hoog voorzieningen-
niveau. 
Aansluitend doet zich tevens de vraag voor wat de mogelijkheden zijn voor 
verblijfsrecreatie in gebieden die grenzen aan waardevolle natuurgebieden. 
Noch over het feitelijk gedrag van verblijfsrecreanten op verschillende 
typen verblijfsterreinen, noch over de invloed van dit gedrag op de 
natuurlijke omgeving, zijn voldoende gegevens beschikbaar. 
Op basis van het voorgaande luidt de doelstelling van het onderzoek als 
volgt: 
"Het verschaffen van duidelijkheid omtrent de mogelijkheden voor ver-
blijfsrecreatie in gebieden grenzend aan zones met een terughoudend 
beleid, in verband met de aldaar aanwezige waarden van natuur en land-
schap. " 
Voor de concretisering van deze mogelijkheden is inzicht nodig in het 
activiteitenpatroon van de verblijfsrecreanten op de verschillende typen 
terreinen alsmede inzicht in aard en omvang van de mogelijke gevolgen van 
deze activiteiten voor het natuurlijk milieu. Voorts moet inzicht worden 
verkregen in de invloed van de terreinen zelf, als onderdeel van het 
landschap. 
Dit heeft geleid tot de volgende probleemstelling van het onderzoek: 
"Wat is de aard en de omvang van beïnvloeding van het natuurlijk milieu 
door verschillende typen verblijfsrecreatieve terreinen, zowel tengevolge 
van het recreatieve gebruik als door de terreinen zelf." 
In de onderzoeksopzet is uitgegaan van een indicatieve methode, gebaseerd 
op de potentiële invloed van vestigingen op het natuurlijk milieu. Een 
indicatie van de mogelijke gevolgen van de verblijfsrecreatie voor de 
natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten is afgeleid uit twee aspecten, 
te weten: 
a. de aard en omvang van het recreatieve gebruik 
b. de potentiële kwetsbaarheid van het natuurlijk milieu voor diverse 
vormen van recreatief gebruik. 
Beide aspecten samen vormen het theoretisch onderzoekskader waarbinnen 
het onderzoek heeft plaatsgevonden. Onderzoek dat derhalve is samengesteld 
uit een recreatie- en een ecologisch onderzoek. 
Op grond van de probleem- en doelstelling en de gekozen onderzoeksmethode 
zijn de volgende vier onderzoeksvragen geformuleerd: 
1. Welke factoren zijn mogelijkerwijze van belang voor de keuze van de 
recreant om een verblijfsterrein al dan niet te verlaten en welke typen 
verblijfsterreinen zijn op basis daarvan te onderscheiden? 
2. Wat is de invloedssfeer van de in vraag 1 onderscheiden typen verblijfs-
terreinen en welke activiteiten worden daarbinnen beoefend? 
3. Wat zijn de actuele effecten van de recreatieve activiteiten van de 
verblijfsrecreanten (recreatiedruk) binnen de invloedssfeer van de 
onderscheiden typen verblijfsterreinen? 
4. Wat zijn de potentiële gevolgen voor het natuurlijk milieu van eventuele 
nieuwvestiging c.q. uitbreiding van verschillende typen verblijfsterrei-
nen? 
Het recreatieonderzoek omvat een analyse van de recreatieve activiteiten 
van verblijfsrecreanten op verschillende typen verblijfsterreinen. Hiertoe 
is allereerst een typologie van verblijfsterreinen voor de Provincie Noord-
Brabant opgesteld, op grond van 3 factoren die van belang kunnen zijn voor 
de keuze van de recreant een verblijfsterrein al dan niet te verlaten. 
Deze factoren zijn: 
a. aard van het gebruik van de verblijfsaccomodatie 
b. voorzieningenniveau 
c. omvang van het terrein. 
Er worden 7 typen verblijfsterreinen onderscheiden, waarbij de factoren b 
en c zijn gecombineerd. 
De onderscheiden typen zijn: 
I Natuurkampeerterrein 
II Terrein met voornamelijk jaarplaatsen 
III Grootschalig verblijfsterrein 
IV Gemengd terrein met gemiddeld voorzieningenniveau en gemiddeld grote 
omvang 
II 
V Gemengd terrein met hoog voorzieningenniveau en grote omvang 
VI Gemengd terrein met laag voorzieningenniveau en kleine omvang 
VII Grootschalig bungalowcomplex. 
Vervolgens heeft een enquête plaatsgevonden op 13 onderzoekslocaties, 
gespreid over de onderscheiden typen verblijfsterreinen. De enquêtegegevens 
hebben betrekking op 8 dagen, waarvan 4 in het voorseizoen en 4 in het 
hoogseizoen. In de enquête ligt de nadruk op het activiteitenpatroon van de 
verblijfsrecreant, zowel op als buiten het terrein- Ten aanzien van de 
activiteiten wandelen en fietsen is het verspreidingspatroon van de ver-
blijf srecreanten vastgelegd, alsmede het aantal keren dat er over een 
bepaald padsegment is gelopen en/of gefietst (recreatiedruk). 
Het ecologisch onderzoek heeft plaatsgevonden in 3 geselecteerde bos-/ 
heidegebieden: boswachterij Sint Anthonis, Cartierheide inclusief een deel 
van boswachterij Hapert en Landschotsche heide. In totaal zijn in het 
ecologisch onderzoek 7 verblijfsterreinen betrokken, verdeeld over 5 typen, 
te weten typen I, IV, V, VI en VII. Typen II en III zijn derhalve niet in 
het onderzoek meegenomen. Het ecologisch onderzoek is met name gericht op 
de effecten van de activiteiten fietsen en wandelen op de bodem en op de 
vegetatie van de paden. Daarnaast is - zij het beperkt - gekeken naar de 
visueel-ruimtelijke invloed van de terreinen op het landschap. Tevens is 
inzicht verkregen in de padontwikkeling, als mogelijk gevolg van de ver-
blijfsrecreatie . 
Ten aanzien van de eerste onderzoeksvraag kan op grond van het recreatie-
onderzoek worden geconcludeerd dat 4 factoren van invloed zijn op de keuze 
van de recreant het verblijfsterrein al dan niet te verlaten, te weten: 
- het voorzieningenniveau 
- de omvang van het terrein 
- gebruikersgroep/persoonskenmerken 
- aard van de verblijfsaccomodatie. 
Het voorzieningenniveau en de omvang van het terrein springen hierbij het 
meest in het oog. Eveneens kan worden geconcludeerd dat de gehanteerde 
typologie voor het onderzoek bruikbaar is gebleken. 
Met betrekking tot genoemde 4 factoren kan het volgende worden geconclu-
deerd. 
Er is een duidelijk verband tussen het voorzieningenniveau en de omvang 
van het terrein. 
Daar waar een geïntegreerd pakket van voorzieningen aanwezig is (type 
VII), is het percentage verblijfsrecreanten dat recreatieve activiteiten 
buiten het terrein ontplooit, relatief laag. 
III 
Op de grote en grootschalige verblijfsterreinen (typen III en V) is de 
objectgebondenheid veel minder groot dan tot nu toe werd verondersteld-
Een relatief hoog voorzieningenniveau verhoogt zowel het activiteitenpa-
troon op als buiten het terrein. Een hoog voorzieningenniveau verlaagt 
niet de uitvliegneiging van de verblijfsrecreanten en vermindert niet de 
deelname aan fietsen, echter wel aan wandelen. 
Daar waar een zeer laag voorzieningenniveau op het verblijfsterrein 
aanwezig is (type I), gaan relatief veel verblijfsrecreanten het terrein 
af. 
Voor de terreintypen I, III en V lijkt er een relatie te bestaan tussen 
gedrag en persoonskenmerken, en derhalve tussen persoonskenmerken en 
voorzieningenniveau en daarmee de omvang van het terrein. 
De toeristische kampeerder vertoont een tweemaal zo actief gedrag als de 
kampeerder op een vaste staanplaats. 
Ten aanzien van de invloedssfeer van de onderscheiden typen verblijfster-
reinen en de recreatiedruk binnen die invloedssfeer (onderzoeksvraag 2), 
zijn de volgende conclusies getrokken. 
In het voor- en hoogseizoen wordt gemiddeld 1 1/2 uur per dag gewandeld 
hetgeen overeenkomt met een invloedssfeer van +3 km. 
Aan het fietsen wordt in het voorseizoen gemiddeld 2 uur besteed en in 
het hoogseizoen gemiddeld 2 1/2 uur, hetgeen overeenkomt met een in-
vloedssfeer die ligt tussen de 10 en 15 km. 
Met betrekking tot de wandeldruk blijkt dat over het algemeen de grootte 
van de druk samenhangt met de afstand tot het verblijfsterrein. 
Met betrekking tot de fietsdruk in de onderzoeksgebieden blijkt dat er 
over het algemeen geen verband is tussen de grootte van de druk en de 
afstand tot het verblijfsterrein; er is echter wel verband aanwezig 
tussen de grootte van de druk en de berijdbaarheid van de paden. 
- Ten aanzien van de uitersten in terreintypen blijkt dat de omvang van 
het terrein en het fiets- 'en wandelgedrag per type bepalend zijn voor de 
recreatiedruk van het terrein. Onafhankelijk van het activiteitenpatroon 
is de recreatiedruk hoger naarmate de omvang van het verblijfsterrein 
groter is. 
De recreatiedruk op een natuurgebied wordt, naast de dagrecreatie, 
bepaald door het aantal en de omvang van de verblijfsterreinen die in en 
IV 
nabij het gebied liggen èn door de combinatie van terreintypen. 
Ten aanzien van de actuele effecten van de recreatieve activiteiten van de 
verblijfsrecreanten (recreatiedruk) binnen de invloedssfeer van de onder-
scheiden typen verblijfsterreinen (onderzoeksvraag 3), wordt het volgende 
geconstateerd. 
Ten aanzien van het ruimtebeslag blijkt dat gedurende de afgelopen 10 
jaar door diverse (recreatieve) activiteiten in de terreinen, padlengte 
en paddichtheid aanzienlijk zijn uitgebreid. 
Ten aanzien van de aanwezigheid in het landschap blijkt dat gebieden met 
een relatief lage recreatiedruk samen vallen met grote delen van de 
broedgebieden, van voor verstoringsgevoelige vogelsoorten. 
Ten aanzien van betreden en berijden is geen correlatie aangetoond 
tussen bodemverdichting en vegetatie met de recreatiedruk door 
verblijfsrecreanten. 
Het aantal wandelaars dat zich buiten de paden begeeft, is aanzienlijk, 
in het voorseizoen meer dan 35% en in het hoogseizoen meer dan 25%. 
In de natuurgebieden is sprake van een vrij grote mate van vervuiling. 
Ten aanzien van de visuele invloed van de verblijfsterreinen op de 
omgeving blijkt dat de invloed van de terreinen in zijn algemeenheid in 
het seizoen beperkt is. 
Ten aanzien van onderzoeksvraag 4 aangaande de potentiële gevolgen voor het 
natuurlijk milieu van eventuele nieuwvestiging c.q. uitbreiding van de 
verschillende typen verblijfsterreinen, wordt de volgende conclusie getrok-
ken. 
In zijn algemeenheid is deze vraag niet te beantwoorden. 
Met betrekking tot het verkrijgen van duidelijkheid omtrent de mogelijkhe-
den voor verblijfsrecreatie in gebieden grenzend aan zones met een terug-
houdend beleid, is op basis van de uitkomsten van het onderzoek een aantal 
aanbevelingen gedaan. 
1. INLEIDING 
In het Meerjarenplan Openluchtrecreatie II / Toeristisch Recreatief Ontwik-
kelingsplan (M.P.O.II/TROP) van de provincie Noord-Brabant wordt een zone-
ring aangegeven in gebieden waar, afhankelijk van de mogelijkheden, ofwel 
een stimulerend ofwel een terughoudend beleid ten aanzien van toeristische 
en recreatieve ontwikkelingen wordt voorgestaan. Daarnaast worden er in het 
plan gebieden onderscheiden waar een neutraal beleid ten aanzien van 
recreatie en toerisme zal worden gevoerd. 
Naar aanleiding van deze zonering wordt verwacht dat in die gebieden waar 
door de Provincie een stimulerend beleid wordt aangekondigd en die direct 
grenzen aan gebieden waar een terughoudend beleid wordt voorgestaan, door 
de aantrekkelijkheid van deze gebieden, het aantal vragen voor nieuwvesti-
ging en/of uitbreiding van de verblijfsrecreatie groot zal zijn. 
Dit roept bij de Provincie vragen op welke betrekking hebben op het moge-
lijk optreden van ongewenste effecten van de verblijfsrecreatie op de 
aangrenzende bos- en natuurterreinen in de zones met terughoudend beleid. 
Om ten behoeve van de ruimtelijke ordening een goede afweging te kunnen 
maken wenst de Provincie meer inzicht te hebben in de gevolgen van diverse 
typen van verblijfsrecreatieve vestigingen voor hun omgeving. 
In verband hiermee is door de Dienst Ruimtelijke Ordening Natuur en Land-
schap en Volkshuisvesting (RNV) een voorstel tot onderzoek naar de effecten 
van de verblijfsrecreatie op de omgeving opgesteld. Uitgangspunt van dit 
onderzoeksvoorstel is het verrichten van een relatie-onderzoek recreatie-
natuur via de methode van de vergelijking van beïnvloede en niet beïnvloede 
gebieden. Op verzoek van de Provincie is dit voorstel door de Werkgroep 
Recreatie van de Landbouwuniversiteit nader uitgewerkt. Tijdens de uitwer-
king is door de Werkgroep een aantal kanttekeningen gezet bij de onder-
zoeksopzet zoals die door de Dienst Ruimtelijke Ordening, Natuur en Land-
schap en Volkshuisvesting was voorgesteld. 
Een en ander heeft ertoe geleid dat in overleg met deze Dienst de onder-
zoeksopzet enigszins is gewijzigd. 
In de opzet van het onderhavige onderzoek is uitgegaan van een indicatieve 
methode, waarbij de potentiële invloed van verblijfsrecreatieve terreinen 
op het natuurlijk milieu is onderzocht. 
Het onderzoek is samengesteld uit twee onderdelen: een recreatieonderzoek 
dat betrekking heeft op de verblijfsrecreatie zelf en een ecologisch onder-
zoek dat betrekking heeft op de effecten van de verblijfsrecreatie op het 
natuurlijk milieu. 
In het recreatieonderzoek vindt een analyse plaats van de aard en omvang 
van het recreatieve gebruik op en rondom verschillende typen verblijfster-
reinen. Dit onderzoek is in 1986 op 13 geselecteerde terreinen in Noord-
Brabant uitgevoerd. 
Op basis van de resultaten van het recreatieonderzoek zijn uit deze 13 
terreinen de onderzoekslocaties voor het ecologisch onderzoek geselecteerd. 
Uiteindelijk zijn 7 verblijfsterreinen meegenomen, gelegen binnen 3 gebie-
den waar het ecologisch onderzoek heeft plaatsgevonden. Binnen dit onder-
zoek is een verkenning verricht naar de beïnvloeding, door deze terreinen, 
van het natuurlijk milieu. 
Het onderzoek heeft zich hierbij in hoofdzaak gericht op de gevolgen die de 
recreatieve activiteiten van de verblijfsrecreanten, met name het fietsen 
en wandelen, hebben voor de bodem en voor de vegetatie op de paden. Daar-
naast is - zij het beperkt ingevolge de opdracht - gekeken naar de vi-
sueel-ruimtelijke invloed van de verblijfsterreinen op de omgeving. 
Uit beide onderzoekingen zijn indicaties voor de mogelijke gevolgen van 
nieuwvestiging van bepaalde typen verblijfsterreinen, voor het natuurlijk 
milieu, afgeleid. 
Omdat om practische redenen besloten is het onderzoek te beperken tot de 
verblijfsterreinen die liggen in of nabij de bos- en heidegebieden van 
Midden- en Oost-Brabant en omdat het niet mogelijk is gebleken andere 
invloeden dan die van de verblijfsrecreatie geheel uit te sluiten, dienen 
de resultaten met betrekking tot de gevolgen van het onderhavige onderzoek 
als indicatief te worden beschouwd. 
Naast dit hoofdrapport is, qua inhoud, op analoge wijze een studierap-
*) 
port samengesteld. Hierin wordt op een aantal aspecten uitgebreider inge-
gaan dan in dit rapport - om practische redenen - mogelijk was. In het 
studierapport is tevens het basismateriaal opgenomen dat tijdens het onder-
zoek is verzameld en op grond waarvan de onderzoeksresultaten zijn verkre-
gen. Als voorbeeld is in het hoofdrapport voor één gebied (boswachterij 
Sint Anthonis) al het basismateriaal weergegeven. 
* ) 
Dit Studierapport is eveneens bij de Landbouwuniversiteit verkrijgbaar. 
2. ONDERZOEKSKADER 
2.1 Aanleiding voor het onderzoek 
Na de 2e wereldoorlog heeft de openluchtrecreatie in Nederland een enorme 
vlucht genomen. Er is een toenemende vraag naar recreatieruimte, variërend 
van specifieke voor de openluchtrecreatie bestemde en ingerichte gebieden 
tot gebieden die mede ten dienste staan van de openluchtrecreatie. 
Ook de bestaande natuurgebieden en waardevolle landschappen worden hierdoor 
steeds intensiever recreatief gebruikt, waardoor er een spanningsveld ont-
staat tussen de recreatie enerzijds en het natuurlijk milieu anderzijds. 
Op de verschillende beleidsniveaus wordt aan dit spanningsveld aandacht 
besteed. 
Voor de provincie Noord-Brabant is ten behoeve van het beleid inzake 
recreatie en toerisme het Meerjarenplan Openluchtrecreatie opgesteld. Dit 
plan is samengesteld uit een beleidsvisie (deel I) en een beleidsplan 
(deel II). 
In deel I is aandacht besteed aan de betekenis van de sector recreatie voor 
de verschillende facetten van het provinciale beleid. In deel II is aan-
sluiting gezocht bij de (rijks)gedachten over planning van het toerisme. 
Dit heeft geleid tot het beleidsplan Meerjarenplan Openluchtrecreatie 11/ 
Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan (M.P.O.II/TROP). 
In dit plan is aangegeven wat de gewenste ontwikkelingen zijn met betrek-
king tot recreatie en toerisme, rekening houdend met de bestaande kwali-
teiten van natuur en landschap. 
In het M.P.O.II/TROP worden 3 categorieën van gebieden/zones onderschei-
den: 
A) de toeristisch-recreatieve ontwikkelingsstructuur 
In de gebieden en zones die vallen onder de toeristisch-recretieve 
ontwikkelingsstructuur wordt een stimulerend beleid ten aanzien van 
recreatie en toerisme voorgestaan. Toeristisch-recreatieve ontwikkelin-
gen worden in deze gebieden hoog gewaardeerd. 
B) de zones met terughoudend beleid 
Deze zones vertegenwoordigen gebieden met belangrijke natuurwaarden, 
zoals bos- en heideterreinen. 
In deze zones worden toeristische en recreatieve ontwikkelingen in 
principe laag gewaardeerd. Er wordt een terughoudend beleid inzake 
deze ontwikkelingen voorgestaan. Dit geldt niet voor vormen van routege-
bonden en extensieve recreatie. 
C) de overige gebieden 
In deze gebieden wordt een neutraal beleid inzake recreatie en toerisme 
voorgestaan. Dat wil zeggen dat in deze gebieden recreatieve ontwikke-
lingen in principe mogelijk zijn, die in de onmiddelijke omgeving van de 
woonkernen worden gepland en die in eerste instantie zijn afgestemd op 
de behoeften van de plaatselijke bevolking. 
Verwacht wordt dat het stimulerend beleid in zone A zal leiden tot een 
groot aantal aanvragen voor nieuwvestiging en/of uitbreiding van verblijfs-
recreatieve terreinen in die gebieden die direct grenzen aan de zones met 
terughoudend beleid. Deze overgangsgebieden bezitten door de nabije ligging 
van bos- en natuurterreinen grote potenties voor de vestiging van ver-
blijfsrecreatie. Dit blijkt ook reeds uit het grote aantal bestaande vesti-
gingen in deze gebieden. 
Als gevolg van het te verwachten toenemend aantal aanvragen voor uitbrei-
ding c.q. nieuwvestiging van verblijfsrecreatieve terreinen in deze gebie-
den, rijst bij de Provincie de vraag wat het uitstralingseffect is van 
dergelijke vestigingen op het natuurlijk milieu. 
Deze vraag is voor de Provincie aanleiding geweest om een onderzoek te 
starten naar de effecten van verschillende typen verblijfsrecreatieterrei-
nen op het natuurlijk milieu. Dit in verband met de mogelijke spanningen 
tussen de recreatie enerzijds en de natuur anderzijds. 
2.2 Probleemverkenning 
De Provincie constateert dat er, in die gebieden waar de toeristisch-
recreatieve ontwikkelingsstructuur grenst aan de zones met terughoudend 
beleid, sprake is van een dilemma. 
Enerzijds zijn het juist de landschappelijke kwaliteiten van deze over-
gangsgebieden die van belang zijn voor een verdere ontwikkeling van het 
toeristisch product. Zowel recreant als bedrijfsleven en overheden spelen 
hierop in. Het biedt Noord-Brabant mogelijkheden voor een verdere ontwikke-
ling van ondermeer de verblijfsrecreatie. 
Anderzijds kunnen verblijfsrecreatieve terreinen en het daarmee geïndi-
ceerde recreatieve gebruik van het Brabantse landschap een bedreiging 
betekenen voor de kwaliteit ervan. Er is sprake van beïnvloeding van de 
bos- en natuurterreinen waarin en waarbij de vestigingen zijn gelegen en 
waarvan de recreanten gebruik maken. Het zijn ontwikkelingen die in kunnen 
gaan tegen het ruimtelijk beleid zoals dat in de Provincie wordt gevoerd en 
dat is gericht op het voorkomen van verspreiding van bebouwing over het 
buitengebied en het tegengaan van versnippering van de ruimte in verband 
met de kwaliteit van natuur en landschap. 
In het algemeen wordt voor de overgangsgebieden de noodzaak onderkend om te 
komen tot een afstemming van de aanvragen voor nieuwe vestigingen voor 
verblijfsrecreatieve voorzieningen en/of uitbreiding van bestaande accomo-
daties op de mogelijkheden, die het natuurlijk milieu daarvoor biedt. 
In het M.P.O.II/TROP wordt in dit verband met name gedacht aan het toelaten 
van kleine accomodaties ten behoeve van natuurgerichte vormen van ver-
blijfsrecreatie. Dit zijn terreinen met een laag voorzieningenniveau en een 
goede terreinafscherming. Impliciet wordt daarbij verondersteld dat deze 
typen verblijfsrecreatieve terreinen de minste schade zullen veroorzaken 
aan de natuurlijke omgeving. Deze veronderstelling is echter niet gebaseerd 
op onderzoek. Noch over het feitelijk gedrag van verblijfsrecreanten, noch 
over de invloed van dit gedrag op de natuurlijke omgeving, zijn voldoende 
gegevens beschikbaar. 
Het afwezig zijn van voldoende gegevens leidt tot het ontstaan van stereo-
typen. Zij die bevreesd zijn voor aantasting van het natuurlijk milieu 
willen het liefst geen enkele vestiging van verblijfsrecreatie in bos- en 
natuurgebieden. Voorstanders van vestiging van verblijfsrecreatie beweren 
daarentegen dat op verblijfsterreinen met goede voorzieningen de recreanten 
het terrein nauwelijks zullen verlaten en derhalve geen schade zullen 
veroorzaken aan het natuurlijk milieu. 
Het gevaar bestaat dat op grond van deze stereotypen een belangenafweging 
plaatsvindt, waarbij de zo noodzakelijke nuanceringen ontbreken en geen/ 
weinig recht wordt gedaan aan de verschillende - bij de afweging spelende -
belangen. 
Om ten behoeve van de ruimtelijke ordening een goede afweging te kunnen 
maken, is meer inzicht vereist in het recreatieve gedrag en de invloed 
daarvan op het natuurlijk milieu. 
2.3 Doel- en probleemstelling 
Op basis van de probleemverkenning kan de doelstelling van het onderzoek 
als volgt worden samengevat. 
Doelstelling 
Het verschaffen van duidelijkheid omtrent de mogelijkheden voor verblijfs-
recreatie in gebieden grenzend aan zones met een terughoudend beleid, in 
verband met de aldaar aanwezige waarden van natuur en landschap. 
Voor de concretisering van deze mogelijkheden is kennis en inzicht nodig in 
het activiteitenpatroon van de verblijfsrecreanten op de verschillende 
typen terreinen alsmede inzicht in aard en omvang van de mogelijke gevolgen 
van deze activiteiten voor het natuurlijk milieu. 
Voorts dient inzicht te worden verkregen in de invloed van de terreinen 
zelf, als onderdeel van het landschap. 
Dit heeft geleid tot de volgende probleemstelling van het onderzoek. 
Probleemstelling 
Wat is de aard en de omvang van beïnvloeding van het natuurlijk milieu door 
verschillende typen verblijfsrecreatieve terreinen, zowel tengevolge van 
het recreatieve gebruik als door de terreinen zelf. 
2.4 Uitwerking probleemstelling 
2.4.1 Methode van onderzoek 
Op grond van de probleemstelling kunnen voor het onderzoek verschillende 
methoden van onderzoek worden gehanteerd. Voor het onderhavige onderzoek is 
gekozen voor een methode waarvan de opzet enigszins afwijkt van het 
onderzoeksvoorstel van de provincie Noord-Brabant. 
In de onderzoeksopzet is uitgegaan van een indicatieve methode (Advies-
bureau Arnhem, 1979), gebaseerd op de potentiële invloed van vestigingen op 
de kenmerken van het natuurlijk milieu. Bij deze methode wordt een verband 
gelegd tussen de recreatie en de kenmerken van het natuurlijk milieu. Dit 
komt tot uitdrukking in de potentiële kwetsbaarheid van het natuurlijk 
milieu voor diverse vormen van recreatieve beïnvloeding. Een indicatie van 
de mogelijke gevolgen van de verblijfsrecreatie voor de natuurlijke en 
landschappelijke kwaliteiten kan worden afgeleid uit de volgende twee 
aspecten: 
1) de aard en omvang van het recreatieve gebruik (inrichtingskenmerken aan 
te leggen accomodaties en recreatieve activiteiten van verblijfsrecrean-
ten) 
2) de potentiële kwetsbaarheid van het natuurlijk milieu voor diverse 
vormen van recreatief gebruik (verblijfsterreinen, infrastructurele 
voorzieningen en recreatieve activiteiten). 
Samen vormen deze beide aspecten het theoretisch kader waarbinnnen het 
onderzoek heeft plaatsgevonden. Dit houdt in dat het onderzoek bestaat uit 
twee onderdelen, te weten een recreatieonderzoek en een ecologisch onder-
zoek. 
Een en ander is schematisch weergegeven in figuur 2.1. In deze figuur komt 
ook het verband tussen beide onderdelen naar voren. De afzonderlijke kaders 
waarbinnen de beide onderzoekingen hebben plaatsgevonden, zijn vastgesteld 
op basis van een literatuurverkenning. 
Aan de hand van figuur 2.1 worden in paragraaf 2.4.2 en 2.4.3 respectieve-
lijk de kaders voor het recreatieonderzoek en het ecologisch onderzoek 
toegelicht. 
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Figuur 2.1 Theoretisch onderzoekskader 
2.4.2 Kader recreatieonderzoek 
Het kader van het recreatieonderzoek wordt gevormd door een vereenvoudigd 
gedragsschema, dat de relaties aangeeft tusen enerzijds de inrichtings- en 
omgevingskenmerken van de verblijfsterreinen en anderzijds de aard en 
omvang van het activiteitenpatroon. Hierbij spelen algemene aspecten en 
persoonskenmerken van de verblijfsrecreanten een rol. 
Uitgangspunt voor het gedragsschema is de veronderstelling dat inrich-
tingskenmerken van verschillende typen verblijfsterreinen en omgevings-
kenmerken, in samenhang met persoonskenmerken, leiden tot een bepaald 
gedrag van de verblijfsrecreant op en/of buiten het terrein. Behalve de 
invloed van de terreinen zelf, bepaalt dit gedrag de invloedssfeer van de 
verschillende typen verblijfsterreinen en de daarbinnen vallende recreatie-
druk. 
Onder recreatiedruk wordt in dit verband verstaan het aantal keren dat, op 
de onderzoeksdagen, verblijfsrecreanten op een bepaald padsegment hebben 
gewandeld of gefietst. 
In het voorgaande is aangeduid dat het gedragsschema vier variabelen bevat, 
te weten het recreatieve activiteitenpatroon en de drie beïnvloedende 
variabelen: inrichtings-, omgevings- en persoonskenmerken. 
Recreatieve activiteitenpatroon 
De aard van het activiteitenpatroon wordt bepaald door de activiteiten die 
de verblijfsrecreanten ondernemen. De omvang hiervan wordt bepaald door de 
tijdsduur besteed aan deze activiteiten en de plaats waar deze activiteiten 
ondernomen worden. 
Uit de literatuur blijkt dat ten aanzien van verblijfsterreinen die liggen 
in de nabijheid van natuurgebieden geldt, dat wandelen en fietsen afzonder-
lijk of in combinatie met andere activiteiten (bijvoorbeeld hond uitlaten, 
picknicken) de belangrijkste activiteiten zijn van de verblijfsrecreatie in 
de directe omgeving van dergelijke terreinen. Om deze reden is bij de 
bepaling van de invloedssfeer en de daarbinnen vallende recreatiedruk 
alleen gekeken naar de activiteiten fietsen en wandelen (hoofdstuk 6). 
Beïnvloedende variabelen 
Bij de inrichtingskenmerken moet worden gedacht aan de grootte van het 
terrein, voorzieningenniveau, aanwezige/toegestane verblijfsmiddelen en de 
ruimtelijke inrichting van het terrein. De omgevingskenmerken hebben onder 
andere betrekking op het landschap (landschapstype, schaal van het land-
schap, ontsluiting, toegankelijkheid, etc.) en de aanwezigheid van natuur-
gebieden. De persoonskenmerken, tenslotte, spelen meer een verklarende rol 
met betrekking tot het activiteitenpatroon. Hierbij kan worden gedacht aan 
kenmerken als: gezinsfase, opleiding, herkomst e.d. 
Alle drie beïnvloedende variabelen spelen eveneens een rol bij de typologie 
van de verblijfsterreinen. 
2.4.3 Kader ecologisch onderzoek 
Op basis van een literatuurverkenning is een vereenvoudigd relatieschema 
opgesteld van de relaties tussen de recreatieve activiteiten en de gevol-
gen hiervan op diverse niveaus van het ecosysteem. Dit schema vormt het 
kader van het ecologisch onderzoek. 
Er is in het schema voor een structuur gekozen waarbij allereerst onder-
scheid is gemaakt in enerzijds de voorzieningen zelf (verblijfsterreinen en 
bijbehorende infrastructuur) en anderzijds het gebruik van deze voorzie-
ningen ( recreatieve activiteiten). Beiden zijn te beschouwen als bronnen 
van waaruit beïnvloeding van het natuurlijk milieu door de verblijfsrecrea-
tie plaatsvindt. 
Vervolgens wordt in het schema een aantal mogelijke effecten aangegeven 
welke een gevolg zijn van de hiervoor genoemde twee beïnvloedingsbronnen en 
die op hun beurt een effect hebben op bodem, water, vegetatie en fauna. 
Zo leidt in termen van mogelijk optredende effecten de aanwezigheid van 
voorzieningen tot een bepaald ruimtebeslag en een zekere versnippering van 
het landschap. Ook kan als mogelijk effect worden genoemd het onttrekken 
dan wel het toevoegen van (an-)organische stoffen. 
Als mogelijke effecten ten gevolge van de recreatieve activiteiten van 
verblijfsrecreanten of het gebruik van voorzieningen door verblijfsrecrean-
ten zijn te noemen: de aanwezigheid (van verblijf srecreanten) in het land-
schap, betreden/berijden, verzamelen en vervuilen. 
Ruimtebeslag 
Onder ruimtebeslag wordt verstaan: de ruimte die wordt ingenomen door de 
verblijfsrecreatiecentra zelf, de aan- en afvoerwegen naar de centra, de 
voorzieningen die in de omgeving aangelegd zijn (o.a. wandel- en fiets-
paden, speelweiden, pick-nickplaatsen). 
Een direct gevolg van ruimtebeslag is verandering van ruimtelijke configu-
ratie van landschapselementen. Wanneer deze verspreid is treedt versnip-
pering op. Deze versnippering kan met name belangrijke negatieve gevolgen 
hebben voor de verspreiding van diersoorten. 
Onttrekken en/of toevoegen van stoffen 
Het onttrekken van stoffen treedt bijvoorbeeld op wanneer de verblijfster-
reinen een eigen waterput of drainagesysteem hebben waarmee grondwater 
onttrokken wordt. Met toevoegen van stoffen wordt vooral gedoeld op het 
lozen van afvalwater in de bodem of op het oppervlaktewater. 
Aanwezigheid in het landschap 
De aanwezigheid van (verblijfs-)recreanten in het landschap heeft, onafhan-
kelijk van wat de recreant er doet, tot gevolg dat hij door sommige 
faunasoorten gezien en gehoord wordt. Dit effect kan een verstoring van 
bepaalde gedragscomponenten tot gevolg hebben. Daarnaast vindt er betreding 
plaats van de vegetatie, met als mogelijke gevolgen beschadiging en/of 
verdwijning. 
Behalve betreding van de vegetatie en verstoring van de fauna worden door 
de aanwezigheid van recreanten in het landschap soms bos- en heidebranden 
veroorzaakt. 
Betreden/beri j den 
Betreden/berijden treedt bij vrijwel elke vorm van recreatie op. De reik-
wijdte van beïnvloeding van betreding/berijding is sterk afhankelijk van 
plaatselijke omstandigheden. In geval er geen bestrating aanwezig is, en 
dat geldt voor de meeste wandelpaden in bos- en heidegebieden, is te ver-
wachten dat met toenemende intensiteit van betreding/berijding achtereen-
volgens aantasting plaatsvindt van de fysische structuur van de bodem, de 
mate van onaangetastheid van het substraat (geslotenheid van het bodemdek) 
en de kieming en vitaliteit van de aanwezige begroeiing. 
Verzamelen 
Het verzamelen kan een direct effect zijn van de (verblijfs-)recreatie. 
Verzameld worden onder meer stenen, dood hout (voor kampvuur en open 
haard), diverse soorten vruchten en andere eetbare planten(delen), alsmede 
bijzondere diersoorten (met name insecten). Hoewel verzamelen veel genoemd 
wordt als effect van recreatie zal de betekenis die er aan toegekend moet 
worden waarschijnlijk niet groot zijn. Zelfs door het massale plukken van 
paddestoelen, bramen en bosbessen wordt de populatieomvang van deze soorten 
niet bedreigd. 
Het belang van verzamelen als deel van de effecten moet waarschijnlijk 
worden gezocht in de neveneffecten die optreden tijdens het verzamelen: 
betreding en verstoring. 
Vervuilen 
Vervuilen van het natuurlijk milieu bestaat voornamelijk uit het indivi-
dueel toevoegen van stoffen aan het milieu. Dit zijn zowel organische 
stoffen (etensresten, faecaliën) als anorganische stoffen (verpakkingsmate-
riaal). Het achterlaten van afval heeft niet alleen een ontsierende wer-
king op het landschap, maar beïnvloedt tevens de chemische toestand van het 
substraat. 
Op de gevolgen die de hiervoor genoemde effecten hebben voor bodem, water, 
vegetatie en fauna, wordt in deze paragraaf niet ingegaan. 
Deze zullen aan de orde komen bij de beschrijving van de eigenlijke onder-
zoeksresultaten (hoofdstuk 9), alsmede bij de behandeling van de potentiële 
gevolgen van nieuwvestiging c.q. uitbreiding van de verblijfsrecreatie voor 
het natuurlijk milieu (hoofdstuk 11). 
Tenslotte moet worden opgemerkt dat het schema van het theoretisch onder-
zoekskader niet mag worden gezien als het werkschema van het eigenlijke 
onderzoek. Dit houdt in dat slechts een beperkt aantal variabelen, die in 
het schema zijn aangeduid met een *, ook alszodanig zijn onderzocht. Het 
theoretisch kader is opgesteld om als hulpmiddel te fungeren bij de inter-
pretatie van de ondezoeksresultaten. In die zin vervult het een belangrijke 
rol in de hoofdstukken 10, 11 en 12. 




In de vorige paragraaf (2.4) is de probleemstelling van het onderzoek 
nader uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in de vaststelling van de onder-
zoeksmethode alsmede van het theoretisch kader waarbinnen het onderzoek 
heeft plaatsgevonden. Op basis van de probleemstelling en de wijze waarop 
deze is uitgewerkt zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd. 
Onderzoeksvragen 
1. Welke factoren zijn mogelijkerwijze van belang voor de keuze van de 
recreant om een verblijfsterrein al dan niet te verlaten en welke typen 
verblijfsterreinen zijn op basis daarvan te onderscheiden? 
2. Wat is de invloedssfeer van de in vraag 1 onderscheiden typen ver-
blijf sterreinen en welke activiteiten worden daarbinnen beoefend? 
3. Wat zijn de actuele effecten van de recreatieve activiteiten van de 
verblijfsrecreanten (recreatiedruk) binnen de invloedssfeer van de 
onderscheiden typen verblijfsterreinen? 
4. Wat zijn de potentiële gevolgen voor het natuurlijk milieu van eventuele 
nieuwvestiging c.q. uitbreiding van verschillende typen verblijfsterrei-
nen? 
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de onderzoeksopzet en de werkwijze die, 
ten behoeve van de beantwoording van deze onderzoeksvragen, zijn gevolgd. 
2.6 Algemene beperkingen van het onderzoek 
Aan het onderzoek ligt een aantal algemene beperkingen ten grondslag, 
welke betrekking hebben op de omvang van het studiegebied en het aantal te 
onderzoeken verblijfsterreinen. 
In verband met te verwachten aanvragen voor nieuwvestiging c.q. uitbreiding 
van verblijfsrecreatieterreinen in de provincie Noord-Brabant, wenst de 
Provincie meer inzicht te hebben in de mogelijke effecten van deze terrei-
nen op het natuurlijk milieu. Dit geldt in het bijzonder voor die gebieden/ 
zones van de toeristisch-recreatieve ontwikkelingsstructuur, welke grenzen 
aan gebieden met terughoudend beleid, zoals aangegeven in het M.P.O.II/TROP 
(paragraaf 2.1 en 2.2). Dit impliceert dat het onderzoek zich in eerste 
instantie beperkt tot de provincie Noord-Brabant. 
De tweede beperking houdt verband met de onderlinge vergelijkbaarheid van 
de onderzoeksresultaten. Om de resultaten van de verschillende onderzoeks-
locaties met elkaar te kunnen vergelijken dienen de omgevingskenmerken van 
deze locaties zoveel mogelijk met elkaar overeen te komen. Om deze reden is 
besloten om het onderzoek te beperken tot het landschapstype van Midden- en 
Oost-Brabant en met name die gebieden in het onderzoek te betrekken waar 
vanuit de verblijfsterreinen sprake kan zijn van recreatief gebruik van 
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bos- en heideterreinen. 
Tenslotte is er een beperking van budgettaire aard, met betrekking tot het 
aantal te onderzoeken locaties. Besloten is het recreatieonderzoek te 
beperken tot + 10 en het ecologisch onderzoek tot + 4 verblijfsterreinen. 
Behalve deze algemene beperkingen hebben bij de definitieve keuze van 
onderzoekslocaties ook andere factoren een rol gespeeld, welke betrekking 
hebben op het recreatieve gebruik, de inrichtingskenmerken van de terreinen 
en de omgevingskenmerken. 





Het onderzoek is samengesteld uit een recreatieonderzoek en een ecologisch 
onderzoek. 
Het recreatieonderzoek omvat een analyse van de recreatieve activiteiten 
van verblijfsrecreanten op verschillende typen verblijfsterreinen. Hiertoe 
is allereerst een typologie van verblijfsterreinen voor de Provincie Noord-
Brabant opgesteld (hoofdstuk 4). Het recreatieonderzoek is gebaseerd op 
een literatuurstudie en enquêtegegevens van 7 verschillende typen terrei-
nen. Voor elk type zijn in principe 2 terreinen in het onderzoek opgenomen. 
Het ecologisch onderzoek bestaat voor een deel uit detailwaarnemingen in 
het veld, waarin indicatief onderzoek is verricht naar de beïnvloeding van 
het natuurlijk milieu in de directe omgeving van de verblijfsrecreatieter-
reinen. De selectie van onderzoeksgebieden voor het ecologisch onderzoek is 
gebeurd op basis van de resultaten van het recreatieonderzoek. Uiteindelijk 
zijn 3 gebieden onderzocht, waarin totaal 7 verblijfsterreinen liggen. Het 
veldonderzoek is met name gericht op de effecten van de activiteiten fiet-
sen en wandelen op bodem en vegetatie van de paden. Ook is gekeken naar de 
visueel-ruimtelijke invloed van de terreinen op het landschap. 
Naast het veldwerk is een belangrijke plaats ingeruimd voor de verwerking 
van reeds voorhanden zijnde gegevens, kaartmateriaal en luchtfoto's. Deze 
werkzaamheden zijn verricht teneinde inzicht te verkrijgen in de verande-
ringen die, als gevolg van de verblijfsrecreatie, in het landschap hebben 
plaatsgevonden. 
3.2 Opzet en werkwijze recreatieonderzoek 
Om inzicht te verkrijgen in het totale activiteitenpatroon van verblijfs-
recreanten biedt een enquête op de verblijfsterreinen als onderzoekmetho-
diek, de beste ingang. Teneinde de omvang naar plaats vast te kunnen stel-
len, alsmede om een beeld te verkrijgen van het verspreidingspatroon van 
verblijfsrecreanten buiten het verblijfsterrein, is gebruik gemaakt van 
routekaartjes. Op deze kaartjes zijn de routes van de wandel- en fiets-
tochten binnen een bepaalde straal rond het verblijfsterrein vastgelegd. 
Zowel het verspreidingspatroon (hoofdstuk 7) als de hieruit af te leiden 
recreatiedruk (hoofdstuk 10) hebben derhalve alleen betrekking op de acti-
viteiten wandelen en fietsen (paragraaf 2.4.2). 
3.2.1 Opzet recreatieonderzoek 
Er is een enquête uitgevoerd zowel onder verblijfsrecreanten met een vaste 
staanplaats als onder recreanten, verblijvend op een toeristische staan-
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plaats. Dit is gedaan omdat beide categorieën verblijfsrecreanten vanuit 
hun verblijfplaats gebruik kunnen maken van de omgeving en hun activitei-
tenpatroon onderling verschillend kan zijn (paragraaf 2.4.2). 
Om na te kunnen gaan in hoeverre het activiteitenpatroon verschilt naar 
seizoen, is zowel in het voorseizoen als in het hoogseizoen een enquête 
afgenomen. De verhouding tussen verblijfsrecreanten op een vaste stand-
plaats en verblijfsrecreanten op een toeristische staanplaats, ligt echter 
in het voorseizoen anders dan in het hoogseizoen. 
Een consequentie hiervan is dat in de steekproef in het voorseizoen rela-
tief meer verblijfsrecreanten met een vaste staanplaats zijn betrokken. 
Terwijl in het hoogseizoen juist meer respondenten met een toeristische 
staanplaats in de steekproef zijn gevallen. 
Vragenli j sten 
Er is naar gestreefd om de enquêtes zo kort mogelijk te houden, waarbij 
zoveel mogelijk gestructureerde vragen zijn toegepast (bijlage 3.1). 
Bij enkele vragen is een toelichting gevraagd in verband met een te geven 
antwoord. In de vragenlijst ligt de nadruk op het activiteitenpatroon van 
de verblijfsrecreant, zowel op als buiten het terrein. Op deze wijze kan 
per activiteit inzicht worden verkregen in het aantal personen dat die 
activiteit heeft ondernomen, de tijdsduur ervan en de plaats/afgelegde 
route van de uitgevoerde activiteit. 
Het activiteitenpatroon dat is vastgelegd van de groep waartoe de respon-
denten behoorde, heeft betrekking op de activiteiten die op de onderzoeks-
dag zijn ondernomen alsmede die van de voorgaande dag(en). 
De vragenlijst is in drie onderdelen opgesplitst. 
Het eerste onderdeel (A) heeft betrekking op de staanplaats (type ver-
blij f smiddel, type staanplaats, bezoekfrequentie e.d.). Het tweede onder-
deel van de vragenlijst (B), heeft betrekking op de groepskenmerken. In dit 
verband zijn vragen gesteld met betrekking tot de groepssamenstelling, het 
groepsverband, het opleidingsniveau en de woonplaats van de kostwinner c.q. 
respondent. Doel van deze vragen is om enkele persoons-/groepskenmerken te 
verzamelen, die mogelijk een verklarende rol ten aanzien van het activitei-
tenpatroon kunnen spelen. 
Het, voor dit onderzoek belangrijkste onderdeel van de enquête, is deel C. 
Hierin zijn de vragen opgenomen die betrekking hebben op de activiteiten 
die de desbetreffende respondenten hebben ondernomen. Er is een onderscheid 
gemaakt in 21 verschillende (recreatieve) activiteiten, variërend van wan-
delen zonder hond op het terrein tot het winkelen buiten het verblijfster-
rein. Hierbij gaat het om de activiteiten die gedurende twee dagen zijn 
ondernomen, de dag van de enquête en de dag ervoor. Op deze wijze is 
geprobeerd een gedetailleerd dagbestedingsoverzicht te krijgen van zowel de 
tijdsbesteding per activiteit als het aantal deelnemers van de groep per 
activiteit. Daarnaast is voor de activiteiten fietsen en wandelen gevraagd 
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om de afgelegde route op een kaart op te tekenen. 
Routekaarten 
Teneinde voor de activiteiten fietsen en wandelen inzicht te verkrijgen in 
de routes die zijn afgelegd en om daarmee een beeld te krijgen van het ver-
spreidingspatroon van verblijfsrecreanten, is aan de respondenten gevraagd 
aan te geven waar zij (eventueel) buiten het verblijfsterrein hebben gewan-
deld c.q. gefietst. Als basis hebben de VW-kaarten van Noord-Brabant 
gefungeerd (schaal 1:50.000), met daarop de verblijfplaats met directe 
omgeving en een aantal toeristische/recreatieve attractiepunten. Voor ie-
dere enquête is over deze kaart een transparantvel gespannen, waarop door 
de enquêteur de afgelegde wandel- c.q. fietsroutes zijn ingetekend. Omdat 
niet alle respondenten buiten het terrein gewandeld en/of gefietst hebben, 
zijn er minder routekaarten dan enquêtes ingevuld. 
Deze kaarten zijn met behulp van het geografisch informatie systeem MAP ' 
(Blom, Rip, Toes en Voskens-Drijver, 1985) verwerkt tot kaarten die per 
gridcel de recreatiedruk aangeven in het gebied rondom het verblijfsterrein 
binnen een zone die kaarttechnisch nog te verwerken was (gemiddeld +5km). 
3.2.2 Gevolgde werkwijze 
Objecten van onderzoek 
Om de onderzoeksvragen 1 en 2 te kunnen beantwoorden zijn bij het onderzoek 
13 verblijfsterreinen betrokken. Hierbij zijn 7 verschillende typen terrei-
nen betrokken, gelegen in Midden- en Oost-Brabant. 
Voor kenmerken van de verschillende typen terreinen en de uiteindelijke 
locatiekeuze wordt verwezen naar respectievelijk hoofdstuk 4 en 5. 
Dagsoort 
De gegevens die verzameld zijn hebben betrekking op het voorseizoen en op 
het hoogseizoen. De reden hiervoor is tweeërlei. 
Ten eerste kan op deze wijze worden nagegaan of het activiteitenpatroon van 
de verblijfsrecreanten in het voorseizoen een ander patroon vertoont dan in 
het hoogseizoen. Ten tweede, doordat verblijfsrecreanten met een vaste 
staanplaats in het hoogseizoen relatief minder sterk vertegenwoordigd zijn, 
worden op deze manier toch voldoende vaste staanplaatshouders in het onder-
zoek betrokken. Een vergelijking tussen het activiteitenpatroon van ver-
blijf srecreanten op vaste en toeristische plaatsen wordt hierdoor mogelijk. 
De gegevens van het voorseizoen hebben betrekking op zaterdagen en zonda-
gen. Op deze wijze kunnen de verblijfsrecreanten op toeristische plaatsen 
bij het onderzoek in het voorseizoen worden betrokken. Om een vergelijking 
*) 
MAP staat voor Map Analysis Package 
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tussen voor- en hoogseizoen te kunnen realiseren moeten de gegevens in het 
hoogseizoen liefst ook op dit soort dagen (zaterdag/zondag) betrekking 
hebben. Voor de zondag is dit verwezenlijkt. Echter, in plaats van een 
zaterdag is in het hoogseizoen om twee redenen een gemiddelde werkdag in 
het onderzoek betrokken. Ten eerste arriveren en verlaten op zaterdagen in 
het hoogseizoen veel toeristische kampeerders de verblijfsterreinen, het-
geen invloed kan hebben op de metingen van het activiteitenpatroon. Een 
vergelijking van een zaterdag in het voorseizoen met een werkdag in het 
hoogseizoen wordt betrouwbaarder verondersteld dan de zaterdagen van beide 
seizoenen. In het vervolg wordt dan ook gesproken over zondagen en weekda-
gen. De weekdagen hebben dus in het voorseizoen betrekking op zaterdagen en 
in het hoogseizoen op weekdagen. De tweede reden is van enquête-technische 
aard. 
Tijdstip van de enquête 
De vraagstelling heeft met name betrekking op het activiteitenpatroon (deel 
C van de enquête). Dientengevolge dienen de vragen te worden gesteld op die 
tijdstippen (onderzoeksdagen) die zo dicht mogelijk bij de dagsoort liggen 
waarop de gegevens betrekking moeten hebben. Dit houdt in principe in dat 
aan de respondent op de onderzoeksdagen gegevens van de voorgaande dag(en) 
worden gevraagd. Op deze wijze kan het activiteitenpatroon zo nauwkeurig 
mogelijk door de respondent worden beschreven en aangegeven. 
In het voorseizoen is op de zondagen tussen 14.00 en 20.00 uur geënquê-
teerd. De enquêtegegevens hebben betrekking op zaterdagen en zondagen. In 
het hoogseizoen is op woensdagen en donderdagen geënquêteerd. De gegevens 
hebben betrekking op weekdagen (dinsdagen of woensdagen) en op zondagen. Om 
onderzoekstechnische redenen is de keuze op deze dagen gevallen. 
Steefproefomvang 
Per onderzoeklocatie is uitgegaan van +100 ingevulde vragenlijsten voor 
het voor- en hoogseizoen te zamen. De verdeling betreft +40 enquêtes in het 
voorseizoen en +60 enquêtes in het hoogseizoen. De verdeelsleutel voor het 
voorseizoen was 1/3 op toeristische en 2/3 op vaste staanplaatsen en voor 
het hoogseizoen 2/3 op toeristische en 1/3 op vaste staanplaatsen. Deze 
aantallen zijn als minimum ingeschat om gegevens van seizoenen en dagsoor-
ten nog op verantwoorde wijze te kunnen vergelijken. 
Selectie van de respondenten 
Het activiteitenpatroon omvat zowel activiteiten buiten als op het ver-
blijf sterrein. Om verblijfsrecreanten die niet van het terrein afgaan toch 
in de steekproef te kunnen betrekken is bij de staanplaatsen geënquêteerd. 
In principe zijn twee enquêteurs per verblijfsterrein ingezet. 
Afhankelijk van de situering van de staanplaatsen en het aantal staanplaat-
sen per terrein heeft er een aselect enkelvoudige steekproef plaatsgevon-
den. Indien er op een geselecteerde plaats, op het moment van enquêteren, 
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geen verblijfsrecreanten aanwezig waren, is op een later tijdstip gepro-
beerd om alsnog een interview af te nemen. Wanneer er bij de tweede poging 
weer niemand aanwezig was, is de enquête vervolgens op de eerstvolgende 
staanplaats gehouden waar wel iemand aanwezig was. 
Onderzoeks dagen 
Voor het onderzoek zijn, gezien de omvang en het aantal enquêtes, twee 
onderzoeksdagen per seizoen gepland, en een aantal reservedagen (tabel 
3.1) . 
Tabel 3.1 Overzicht van de geplande en uitgevoerde onderzoeksdagen in 1986 
Voorseizoen: zondag 8 juni 
zondag 15 juni 
zondag 22 juni (res) 
Hoogseizoen: dinsdag 8 juli X 
woensdag 9 juli H 
woensdag 16 juli (res) 0 
woensdag 23 juli (res) 0 
woensdag 6 aug. S 
woensdag 13 aug. (res) 0 
woensdag 20 aug. (res) 0 
1) 
0 geplande onderzoeksdagen 
H uitgevoerde onderzoeksdagen 
donderdag 10 juli 
donderdag 17 juli (res) 0 
donderdag 24 juli (res) 0 
donderdag 7 aug. H 
donderdag 14 aug. (res) 0 
donderdag 21 aug. (res) 0 
TT 8 juli valt buiten geplande dagen 
Voor de uiteindelijke beslissing of op de geplande dagen ook het onderzoek 
moest plaatsvinden, heeft het weer een bepalende rol gespeeld, zowel op de 
onderzoeksdagen zelf als de dagen ervoor. Voor de weersgesteldheid wordt 
verwezen naar paragraaf 3.4. 
Dat 8 juli in afwijking van de geplande dagen toch als onderzoeksdag ge-
bruikt is, heeft met de weersomstandigheden te maken gehad (tabel 3.4). 
3.3 Opzet en werkwijze ecologisch onderzoek 
3.3.1 Opzet ecologisch onderzoek 
Gezien de beschikbare tijd en middelen is voor het onderzoek gekozen voor 
een indicatieve methode. Het is niet mogelijk om in enkele maanden voldoen-
de materiaal te verzamelen voor een diepgaande oorzaak-effect studie. Om 
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deze reden is besloten het veldwerk te beperken tot een inventarisatie van 
enkele beïnvloedingsindicatoren. Deze zijn op practische gronden (meetbaar-
heid, duidelijke betekenis) geselecteerd uit de in de literatuur genoemde 
effecten van recreatie op de omgeving (ecologisch kader, paragraaf 2.4.3). 
Het verband tussen waargenomen effecten en recreatieactiviteiten wordt 
voornamelijk op grond van literatuurgegevens verondersteld en is slechts 
zeer ten dele binnen het kader van dit project onderzocht. 
De mate waarin andere invloeden dan (verblijfs-)recreatie een rol spelen 
valt buiten het onderzoek. De conclusies kunnen dan ook alleen uitspraken 
bevatten over de correllatie tussen de spreiding van recreatiedruk, veroor-
zaakt door verblijfsrecreatie (hoofdstuk 7), en effecten op de gebieden 
(hoofdstuk 10). 
3.3.2 Gevolgde werkwijze 
In het onderzoek zijn verschillende aspecten bestudeerd. In het hiernavol-
gende wordt per aspect de werkwijze beschreven. 
Beschrijving natuur en landschap 
De beschrijving van natuur en landschap is bedoeld als achtergrondinfor-
matie en om deze reden globaal gehouden. De beschrijving valt in twee delen 
uiteen. 
Het eerste gedeelte bestaat uit een beschrijving van de landschappelijke 
context van de onderzoeksgebieden op het niveau van Midden- en Oost-Brabant 
(paragraaf 8.3.2). 
Het tweede gedeelte omvat een beschrijving van natuur en landschap op het 
niveau van de onderzoeksgebieden. In dit gedeelte komen de hoofdelementen 
van natuur en landschap aan de orde (paragraaf 8.3.3 t/m 8.3.5). Per onder-
zoeksgebied is aandacht besteed aan: geologie, geomorfologie en bodem, 
vegetatie en fauna, het visueel-ruimtelijk beeld, alsmede de ontsluiting en 
voorzieningen. 
Ten aanzien van de beschrijving van vegetatie en fauna wordt opgemerkt dat 
ook deze beschrijving vooral is bedoeld om een achtergrond te geven waarop 
verdere gegevens over het gebied zijn te projecteren. Het blijft dan ook 
bij een globaal beeld. 
Voor wat betreft de vegetatie is allereerst gebruik gemaakt van bestaande 
karteringen, bosbeheerskaarten etc. Deze gegevens zijn, waar nodig, aange-
vuld met eigen veldwaarnemingen. In de uiteindelijke vegetatiekaarten is de 
indeling toegepast van de Interprovinciale Ambtelijke Werkgroep Milieu-
inventarisatie (I.P.I.-indeling, 1985), aangevuld met gegevens over de 
structuur van met name de bosvegetaties. Het faunistisch gedeelte van het 
onderzoek is gebeurd aan de hand van (broed) vogelgegevens die door de 
provincie verzameld zijn. Hierbij is gekeken naar het voorkomen van sto-
ringsgevoelige soorten in de studiegebieden. Hieronder vallen: roofvogels, 
uilen (bosuil en ransuil), spechten (behalve de grote bonte specht), nacht-
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zwaluw, boomleeuwerik en wulp. 
Inventarisatie ontwikkeling ontsluitingspatroon 
Aan de hand van de meest recente luchtfoto's (1986) en kaartmateriaal is de 
huidige infrastructuur van de onderzoeksgebieden in kaart gebracht. Hierbij 
is speciale aandacht besteed aan de "spontane" paden, die meestal wel op de 
foto's, maar niet op de kaart staan. Vervolgens is met behulp van de 
fotoseries van 1976 en 1983 een vergelijking gemaakt van de huidige situa-
tie met de situaties van toen. Door het "over elkaar heen leggen" van de 
drie kaartbeelden (1986, 1983 en 1976), die voor elk gebied verkregen zijn, 
zijn verschillen in ruimtebeslag vastgesteld. Hierbij is zoveel mogelijk 
rekening gehouden met ontwikkelingen die niet met de verblijfsrecreatie te 
maken hebben. 
Inventarisatie padbreedte en padbedekkingsgraad 
Padbreedte en padbedekkingsgraad van de vegetatie zijn geïnventariseerd en 
geclassificeerd, met als doel een inzicht te verkrijgen in de effecten van 
de recreatie op de verschillende paden in de onderscheiden onderzoeksge-
bieden, en mede als indicatie voor de mogelijke effecten van verstoring op 
de fauna. 
Van alle wegen en paden is de breedte gemeten en is vervolgens de bedek-
kingsgraad geschat. Paden, die bijvoorbeeld na een kruispunt, sterk veran-
deren zijn opnieuw genoteerd. 
Vervolgens zijn de paden geclassificeerd naar breedte (0-1m; 1-2m; 2-3m; en 
breder dan 3 m) en padbedekkingsgraad (0-10%; 10-50%; 50-90% en 90-100%). 
Detailopnames 
Een verdere verfijning van het onderzoek is uitgevoerd door middel van 
detailopnames. 
Voor de detailopnames zijn per gebied ca. 60 meetpunten evenredig over de 
padenklassen verdeeld. Daarnaast zijn enkele punten gekozen op plaatsen 
buiten de paden waar een sterke recreatiedruk verwacht mocht worden, zoals 
picknickplaatsen en vennen. Als zodanig kunnen de meetpunten als represen-
tatief worden beschouwd. 
Op elk van deze meetpunten zijn 5 (bij zeer smalle paden 3) opnames ge-
maakt: 1 midden op het pad, 2 ruim buiten het pad en 2 op punten daartus-
sen. Per opname is genoteerd: 
- strooiselbedekking (in procenten) 
- vegetatiebedekking (in procenten) 
- vegetatiehoogte (in centimeters) 
- paddiepte (in centimeters, ten opzichte van de rand) 
- storingsvegetatie (in percentages van de totale vegetatie) 
- bodemverdichting, in de vorm van een bodemweerstandskromme met behulp 
van de penetrograaf. 
Verder is op elk meetpunt de aanwezigheid van afval en storingsvegetaties 
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in de directe omgeving aangegeven. 
Tenslotte zijn de resultaten voortkomend uit de inventarisaties van ontwik-
keling ontsluitingspatroon, padbreedte en padbedekkingsgraad, alsook de 
resultaten van de detailopnames, eventueel verzwaard met de algemene 
inventarisatiegegevens van natuur en landschap, omgezet in effecten (bij-
lage 9 ) . 
Deze zijn geprojecteerd op de drukspreidingskaarten uit het recreatie-
onderzoek om vast te stellen of er een correllatie is tussen de spreiding 
van verblijfsrecreanten in het gebied en de spreiding van aantastingen over 
dit gebied. 
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4. ONDERSCHEIDEN TYPEN VERBLIJFSTERREINEN 
4.1 Algemeen 
Teneinde de effecten van verschillende typen verblijfsterreinen op het 
natuurlijk milieu te kunnen onderzoeken, is voor het onderzoeksgebied een 
indeling in typen verblijfsterreinen gemaakt voor Midden- en Oost-Brabant. 
Recentelijk is een typologie van verblijfsterreinen opgesteld (Bakker, 
1986), die van toepassing is op geheel Nederland. Hoewel deze typologie 
slechts ten dele is getoetst, wordt de bruikbaarheid van deze algemene 
typologie voor dit onderzoek toch van dien aard geacht, dat zij als uit-
gangspunt heeft gediend voor de op te stellen typologie van verblijfster-
reinen van Midden- en Oost-Brabant. Een nadere toetsing van de algemene 
typologie zal plaatsvinden onder andere met behulp van de gegevens van dit 
onderzoek. Deze toetsing valt echter buiten het kader van dit onderzoek. 
De algemene typologie van verblijfsterreinen (Bakker, 1986) is gebaseerd op 
een aantal factoren zoals aard van de verblijfsaccomodatie, voorzieningen-
niveau van het terrein, gebruikersgroep e.d. Aan de hand van literatuur is 
nagegaan welke factoren relevant voor Brabant geacht mochten worden en van 
welke factoren gegevens in Brabant voorhanden waren. Deze factoren hebben 
uiteindelijk gediend als selectiecriteria voor de te onderscheiden typen 
verblijfsterreinen in Brabant. 
Een en ander heeft ertoe geleid dat voor dit onderzoek in Midden- en Oost-
Brabant 7 typen verblijfsterreinen zijn onderscheiden. 
4.2 Selectiecriteria typologie Noord-Brabant 
In verband met het eerste deel van onderzoeksvraag 1 "Welke factoren zijn 
mogelijkerwijze van belang voor de keuze van de recreant om een verblijfs-
terrein al dan niet te verlaten en welke typen verblijfsterreinen zijn op 
basis daarvan te onderscheiden?", is op voorhand - uitgaande van de alge-
mene typologie - een aantal factoren te noemen, die mogelijkerwijze van 
belang kunnen zijn. 
Deze factoren zijn: 
a) aard van de verblijfsaccomodatie (seizoen-/jaarplaats, toeristische 
plaats); 
b) voorzieningenniveau (hoog/laag); 
c) omvang van het terrein (hoog/laag); 
d) dichtheid van de verblijfseenheden op het terrein (hoog/laag) als maat-
staf voor de aanwezige uitloopruimte van de verblijfseenheden binnen de 
verblijfsaccomodatie; 
e) gebruikersgroep; 
f) r u i m t e l i j k e i n r i c h t i n g (aan- /afwezigheid omheining, ordening van elemen-
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ten, interne ontsluiting, beplanting); 
g) relatie met de omgeving (situering, externe ontsluiting, toegangen, 
oriëntatie, randen); 
h) landschapstype c.q. omgevingskenmerken. 
Aan de hand van literatuur is nagegaan van welke van de hiervoor genoemde 
factoren concrete gegevens beschikbaar zijn omtrent de invloed die ieder 
van deze factoren kan hebben op het recreatiegedrag. Of, met andere woor-
den, de invloed die deze factoren kunnen hebben op de keuze van de recreant 
het verblijfsterrein al dan niet te verlaten. 
In het kort zal worden ingegaan op iedere factor afzonderlijk. 
ad a) Aard van de verblijfsaccomodatie 
Ten aanzien van de aard van de verblijf saccomodatie kan grofweg een onder-
scheid worden gemaakt in de 'trekkende' verblijfsrecreant op de toeris-
tische staanplaats en de vast verblijvende recreant op de vaste staanplaats 
(respectievelijk de seizoen- of de jaarplaats). De verblijfsrecreanten die 
een zomerhuisje/ bungalow huren worden in dit onderzoek als toeristische 
verblijfsrecreanten beschouwd, terwijl degenen die een zomerhuisje/bungalow 
in eigendom hebben tot de categorie verblijfsrecreanten met een vaste 
staanplaats worden gerekend. 
In het algemeen kan uit de literatuur worden geconcludeerd dat de ver-
blijf srecreant op een toeristische staanplaats een ander recreatief gedrag 
vertoont dan de verblijfsrecreant met een seizoen- of vaste staanplaats. 
Zo fietsen de toeristische verblijfsrecreanten gemiddeld 2 uur langer dan 
de kampeerders op de vaste standplaatsen (Bongers c.s., 1983). Ook wordt er 
door de toeristische verblijfsrecreant vaker gewandeld dan door de vaste 
verblijfsrecreant (Hoskam, 1977). 
Gesteld kan worden dat de aard van de verblijf saccomodatie een belangrijk 
selectiecriterium is voor de beoogde typologie, waarbij een driedeling 
wordt gemaakt in toeristisch gebruik en vast gebruik, en een combinatie 
hiervan. 
ad b) Voorzieningenniveau 
Op basis van de literatuur kan de conclusie worden getrokken dat naarmate 
het voorzieningenniveau op het terrein hoger is, de beïnvloeding 
van de omgeving door recreanten afneemt. 
Van belang hierbij is om welke voorzieningen het gaat. Globaal gezien 
kunnen drie soorten voorzieningen worden onderscheiden: algemene, sanitaire 
en recreatieve voorzieningen. Voor dit onderzoek zijn met name de recrea-
tieve voorzieningen van belang. 
Door de ANWB is een classificatie van kampeerterreinen gemaakt op basis van 
een tweetal criteria: 
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de k w a l i t e i t van de s a n i t a i r e voorzieningen (klassen aangeduid met 
s t e r r e n ) en 
de kwaliteit van de algemene en recreatieve voorzieningen (klassen 
aangeduid met vlaggen). 
Bij de algemene voorzieningen wordt bijvoorbeeld gekeken naar het aanbod 
van levensmiddelen, de aanwezigheid van eetgelegenheid en een wasserij en 
naar organisatie en veiligheid. Met betrekking tot de recreatieve voorzie-
ningen wordt ondermeer gekeken naar het voorkomen van een recreatiezaal, 
speelweide en zwembad. Hoewel in de ANWB-inventarisatie (ANWB-Kampeergids, 
1986) alleen de bondskampeerterreinen zijn opgenomen, is de ANWB-classifi-
catie een geschikte ingang voor de bepaling van het voorzieningenniveau. 
Voor dit onderzoek is dan ook gebruik gemaakt van deze indeling, en wel met 
name met betrekking tot de algemene en recreatieve voorzieningen, waarbij 
het minimumniveau is aangeduid met 1 vlag en het maximum met 5 vlaggen. 
ad c) Omvang van het terrein 
In tegenstelling tot het vorige aspect, het voorzieningenniveau, is de 
relatie tussen de omvang van het terrein en andere factoren minder eendui-
dig. Uit de literatuur blijkt dat er nog weinig verband is gelegd tussen 
omvang van het verblijfsterrein en het recreatief gedrag van de verblijfs-
recreant. Wel wordt er een relatie gelegd tussen de omvang van het terrein 
en het voorzieningenniveau: bij grote bedrijven neemt de kans op een hoger 
voorzieningenniveau toe (Adviesbureau Arnhem, 1979). 
Kerstens (1968) concludeert dat kampeerders van zeer grote terreinen, rijk 
aan toegevoegde voorzieningen, het terrein gemiddeld minder vaak verlaten 
dan kampeerders van andere terreinen. 
De koppeling tussen omvang van het terrein en het voorzieningenniveau lijkt 
logisch omdat bij grote bedrijven meer kans is op een hoog voorzieningen-
niveau en er daardoor wellicht minder sprake is van beïnvloeding van de 
omgeving van de zijde van de recreant; anderzijds is de beïnvloeding van de 
omgeving door het terrein zelf wellicht groter wegens ruimtebeslag, effec-
ten van bodemgebruik zoals afval en vervuiling van bodem, lawaaioverlast en 
visuele invloed. 
Gezien de verbanden die er zijn tussen het voorzieningenniveau en de omvang 
van het terrein, is geconcludeerd dat het zinvol is deze twee factoren 
samen te voegen tot één selectiecriterium. 
Hierbij wordt uitgegaan van het voorzieningenniveau in drie klassen (hoog, 
midden, laag). Binnen elke klasse wordt een onderscheid gemaakt naar de 
grootteklasse van het terrein. 
ad d) Dichtheid van verblijfseenheden op het terrein 
Met betrekking tot de dichtheid kan een onderscheid worden gemaakt in: 
netto-dichtheid; dit is het aantal verblijfsmiddelen gerelateerd aan het 
totale voor de verblijfsmiddelen beschikbare oppervlak, exclusief uit-
loopgebied, voorzieningen, wegen, enz. 
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bruto-dichtheid; dit is het aantal verblijfsmiddelen gerelateerd aan het 
totale oppervlak van het terrein, inclusief toegevoegde voorzieningen, 
enz. 
In de literatuur is relatief meer bekend over de relatie tussen de bruto-
dichtheid van de terreinen en het gedrag, dan over die tussen omvang en 
gedrag. 
Bongers c.s. (1983) komen onder andere tot de conclusie dat hoe hoger de 
bruto-dichtheid, des te minder er in de natuur gewandeld wordt. Maar een 
verklaring voor dit verband is niet geheel duidelijk, volgens Bongers c.s. 
Adviesbureau Arnhem (1979) komt op basis van een eigen literatuurstudie 
tot een tegenovergestelde conclusie: hoe lager de bruto-dichtheid, des te 
geringer de uitloop op de omgeving is. Als verklaring voor deze conclusie 
kan worden gegeven dat bij een lagere dichtheid de beschikbare wandelgele-
genheid op het verblijfsterrein groter is en dat daar meer gebruik van 
wordt gemaakt. 
Naast de omvang van het terrein lijkt het type staanplaats, met andere 
woorden de aard van de verblijfsaccommodatie, in relatie te staan met de 
dichtheid: verblijfsmiddelen op een seizoenplaats of jaarplaats hebben in 
het algemeen een grotere ruimte ter beschikking in vergelijking met de 
toeristische staanplaatsen. 
Gesteld kan worden dat de genoemde bruto-dichtheid van de terreinen bekend 
is. Gezien de grote verschillen tussen de verblijfsterreinen qua inrich-
ting, is de bruto-dichtheid echter minder goed bruikbaar. De netto-dicht-
heid lijkt een betere factor te zijn om relaties met de typologie te 
leggen. De gegevens zijn echter niet beschikbaar, waardoor deze factor niet 
als selectiecriterium kan worden meegenomen. 
ad e) Gebruikersgroep 
Bij de gebruikersgroep gaat het om de aard van de groep en de sociologische 
kenmerken van die groep (verblijfsrecreanten). De kenmerken hebben betrek-
king op de verschillen tussen de gebruikersgroepen op de verschillende 
typen verblijfsterreinen. Deze kenmerken zijn bijvoorbeeld groepsgrootte, 
leeftijdsopbouw, aanwezigheid en leeftijd van kinderen, status, opleidings-
niveau en kennissenkring. Bij de aard van de groep moet gedacht worden aan 
verschillende categorieën recreanten, bijvoorbeeld rustzoekende recreant, 
gezelligheidszoeker, e.d. 
Wind (1977) wijst op het feit dat een aantal sociale kenmerken, zoals 
groepsgrootte, gezinssamenstelling, leeftijd en inkomen, varieert met het 
type staanplaats. 
Zo blijken ouderen vooral seizoenplaatsen te huren, is de groepsgrootte op 
toeristische plaatsen groter dan op seizoenplaatsen en zijn zelfstandigen 
en lagere employés sterk en arbeiders minder sterk vertegenwoordigd bij de 
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seizoenkampeerders. 
Ten aanzien van de factor gebruikersgroep moet worden opgemerkt dat deze 
factor niet gemakkelijk te meten is, mede door het feit dat de verschillen-
de te gebruiken kenmerken moeilijk tot één aspect kunnen worden samenge-
voegd. Dit geldt in mindere mate voor 'objectieve' kenmerken als leeftijd, 
opleiding en inkomen, die bijvoorbeeld samengevoegd kunnen worden tot een 
variabele "sociale status". 
Om deze reden is besloten de factor gebruikersgroep niet afzonderlijk te 
beschouwen, maar in verband te brengen met de andere eerdergenoemde facto-
ren (zo kent bijvoorbeeld een terrein met alleen jaarplaatsen een heel 
andere gebruikersgroep dan een natuurkampeerterrein). 
Een en ander houdt in dat de sociale kenmerken van de verblijfsrecreanten 
niet als een afzonderlijk selectiecriterium bij de typologie zijn meegeno-
men, maar dat deze wel in het verdere onderzoek (en met name in de enquête) 
zijn betrokken. 
ad f) Ruimtelijke inrichting 
Als onderdeel van de ruimtelijke inrichting van het verblijfsterrein kan de 
omheining worden beschouwd. De aanwezigheid van een omheining kan een 
belemmerende werking hebben op de recreatieve beïnvloeding van de omgeving 
van het verblijfsterrein. 
Zowel het Adviesbureau Arnhem (1979) als Bongers c.s. (1983) komen tot de 
conclusie dat een omheining de recreatieve uitstraling belemmert. 
Wat betreft andere aspecten van de ruimtelijke inrichting zoals interne 
ontsluiting, ordening van elementen, beplanting etc., is niet bekend wat de 
relatie is tussen deze aspecten en het recreatiegedrag. Dit heeft tot 
gevolg dat met betrekking tot de factor ruimtelijke inrichting het selec-
tiecriterium beperkt blijft tot: het al dan niet aanwezig zijn van een 
omheining. 
Bij het opstellen van de typologie is evenwel gebleken dat dit criterium 
niet relevant is, in die zin dat vrijwel alle verblijfsterreinen omheind 
zijn. 
ad g) Relatie met de omgeving 
Ten aanzien van deze factor zijn in de literatuur geen/weinig gegevens 
voorhanden, op grond waarvan een selectiecriterium voor de typologie kan 
worden bepaald. 
ad h) Landschapstype c.q. omgevingskenmerken 
Uitgaande van één van de beperkingen van het onderzoek (paragraaf 2.6), 
namelijk dat de verblijfsterreinen moeten liggen in Midden- en Oost-Bra-
bant, is het landschapstype als zodanig meegenomen bij de typologie. 
Wat betreft de omgevingskenmerken geeft de literatuur onvoldoende duide-
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lijkheid welke kenmerken bepalend zijn voor de keuze van de recreant het 
verblijfsterrein al dan niet te verlaten. Om deze reden zijn de omge-
vingskenmerken niet als selectiecriterium meegenomen in de typologie van 
verblijfsterreinen. Bij de keuze van onderzoekslocaties hebben zij echter 
een grote rol gespeeld (hoofdstuk 5.1). 
Samengevat is de typologie van verblijfsterreinen voor Noord-Brabant 
gebaseerd op de volgende twee selectiecriteria: 
A. Aard van de verblijfsaccomodatie 
Hierbij is een driedeling gemaakt in toeristisch gebruik en vast gebruik 
en een combinatie hiervan. 
Toeristisch gebruik verwijst naar toeristische staanplaatsen en zomer-
huisjes/bungalows in verhuur. Vast gebruik verwijst naar seizoen- en 
jaarplaatsen, en zomerhuisjes/bungalows in particulier bezit. 
Een verblijf sterrein is daarbij van toeristische aard als minimaal 20% 
van de aanwezige staanplaatsen een toeristische staanplaats is. Met 
andere woorden, als op een terrein meer dan 80% van de aanwezige plaat-
sen bestaat uit vaste staanplaatsen wordt het betreffende terrein gede-
finieerd als een terrein met jaarplaatsen. 
B. Voorzieningenniveau, inclusief omvang van het terrein 
De 'ANWB-classificatie kent een indeling in vijf categorieën, met een 
waardering oplopend van 1 tot 5 vlaggen. Bij dit onderzoek is een drie-
deling gebruikt voor de hoogte van het voorzieningenniveau, namelijk 
laag, gemiddeld en hoog. 
Laag houdt in een aanduiding met 1 of 2 vlaggen. Gemiddeld verwijst naar 
3 of 4 vlaggen. Hoog verwijst naar 4 of 5 vlaggen. 
Deze driedeling is gekoppeld aan de omvang van het verblijfsterrein. Dit 
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F i g u u r 4.1 C o m b i n a t i e c r i t e r i a v o o r z i e n i n g e n n i v e a u en omvang v e r b l i j f s t e r r e i n 
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Dit zijn de verschillende mogelijkheden die voorkomen in de praktijk; de 
theoretische mogelijkheden zijn in de figuur weggelaten. De natuurkam-
peerterreinen die geen beoordeling voor het voorzieningenniveau krijgen, 
(ANWB, 1986) zijn hier eveneens buiten beschouwing gebleven. Deze worden 
in het onderzoek als apart type onderscheiden. Ze benaderen het terrein-
type met laag voorzieningenniveau en kleine omvang van het terrein. Een 
supergroot terrein kan in een andere omschrijving als een grootschalig 
complex worden beschouwd. 
Supergroot houdt in meer dan 1000 staanplaatsen, groot tussen de 600 en 
1000, middelgroot tussen de 200 en 600, terwijl klein minder dan 200 
staanplaatsen omvat. De 600 staanplaatsen is gebaseerd op de gemiddelde 
omvang van circa 10 ha. 
4.3 Onderscheiden terreintypen 
Zoals in paragraaf 4.1 is aangegeven heeft de algemene typologie van ver-
blijf sterreinen (Bakker, 1986) als uitgangspunt gediend voor de typologie 
die ten behoeve van dit onderzoek voor Midden- en Oost-Brabant is opge-
steld. 
In tabel 4.1 staat deze algemene typologie verkort weergegeven. 
Tabel 4.1 Algemene indeling naar typen verblijfsterreinen volgens de 
algemene typologie 
type verblijfsterrein type verblijfsterrein 
1 . Natuurkampeerterrein 
(kampeerbewij sterrein) 
2. Terrein met toeristische 
plaatsen en seizoenplaatsen 
3. Terrein met jaarplaatsen 
6. Terrein met toeristische plaatsen, 
seizoenplaatsen en bungalows/ 
zomerhuisjes 
7. Terrein met toeristische plaatsen, 
seizoen- en jaarplaatsen en 
bungalows/zomerhuisjes 
4. Bungalow- en zomerhuisjes-
complex 
5. Terrein met toeristische en 
seizoen- en jaarplaatsen 
8. Aquaterrein, idem als 7 
9. Grootschalig complex, idem als 7. 
Bron: Bakker (1986) 
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Aanpassing van de algemene typologie op grond van de selectiecriteria A en 
B, waarbij ook de beperkingen van het onderzoek (paragraaf 2.6) zijn meege 
nomen, heeft de volgende consequenties. 
Omdat het onderzoek beperkt blijft tot Midden- en Oost-Brabant, valt het 
type van de aquaterreinen (type 8) buiten het onderzoek. 
De gemengde terreintypen (typen 2, 5, 6 en 7) zijn in eerste instantie 
samengevoegd, omdat op al deze terreinen toeristische plaatsen aanwezig 
kunnen zijn (zie selectiecriterium A, paragraaf 4.2). 
Vervolgens is binnen deze groep terreinen een onderscheid gemaakt naar de 
combinatie voorzieningenniveau/omvang overeenkomstig het criterium B (fi-
guur 4.1). Op basis hiervan zijn 6 typen te onderscheiden, namelijk: 
a. Terrein met hoog voorzieningenniveau en supergroot van omvang: groot-
schalige verblijfsterreinen. 
b. Terrein met hoog voorzieningenniveau en groot van omvang. 
c. Terrein met hoog voorzieningenniveau en middelgroot van omvang. 
d. Terrein met gemiddeld voorzieningenniveau en middelgroot van omvang. 
e. Terrein met gemiddeld voorzieningenniveau en klein van omvang. 
f. Terrein met laag voorzieningenniveau en klein van omvang. 
Aan deze 6 typen (a t/m f) kunnen de 4 overgebleven typen (1, 3, 4 en 9) 
worden toegevoegd. Samen levert dit 10 typen verblijfsterreinen op. 
In het studiegebied Midden- en Oost-Brabant zijn alle verblijfsterreinen 
geïnventariseerd. Daarbij is nagegaan we:lke terreinen binnen deze 10 typen 
vallen. Hieruit bleek dat type 4 en de typen c. en e. niet binnen het 
studiegebied voorkomen. Dit houdt in dat voor het onderzoek uiteindelijk 7 
typen verblijfsterreinen zijn onderscheiden•(tabel 4.2). 
Tabel 4.2 Gehanteerde indeling naar typen verblijfsterrein van onderzoek 
Code type verblijfsterrein 
I Natuurkampeerterrein 
II Terrein met voornamelijk jaarplaatsen 
III Grootschalig verblijfsterrein 
IV Gemengd terrein met gemiddeld voorzieningenniveau en gemiddeld grote 
omvang 
V Gemengd terrein met hoog 'voorzieningenniveau en grote omvang 
VI Gemengd terrein met laag voorzieningenniveau en kleine omvang 
VII Grootschalig bungalowcomplex 
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Het type VII, de grootschalige bungalowcomplexen zoals Center Parcs, is zo 
anders qua karakter dan de andere grootschalige verblijfsterreinen uit type 
III, dat deze apart zijn onderscheiden. 
Uit het voorafgaande blijkt dat de bij dit onderzoek gehanteerde typologie 
niet algemeen dekkend is voor alle verblijfsterreinen in Nederland. Dit 
heeft consequenties voor de algemeen geldendheid van de uitkomst van het 
onderzoek, met name voor wat betreft de gegevens van het recreatieonder-
zoek. 
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5. SELECTIE EN BESCHRIJVING ONDERZOEKSLOCATIES RECREATIEONDERZOEK 
5.1 Algemeen 
De selectie van onderzoekslocaties voor het recreatieonderzoek heeft in 
twee verschillende stappen plaatsgevonden. Allereerst is een aantal poten-
tiële onderzoekslocaties geselecteerd en vervolgens is hieruit een keuze 
gemaakt van verblijfsterreinen waarop het recreatieonderzoek heeft plaats-
gevonden . 
5.2 Selectie onderzoekslocaties 
Uitgaande van de algemene beperkingen van het onderzoek (paragraaf 2.6) en 
de typologie van verblijfsterreinen (paragraaf 4.3), is uit de aanwezige 
verblijfsterreinen van Noord-Brabant een eerste selectie gemaakt. Geselec-
teerd zijn de verblijfsterreinen die liggen in Midden- en Oost-Brabant en 
waar vanuit deze terreinen sprake is van recreatief gebruik van bos- en 
heidegebieden. Deze selectie heeft geresulteerd in een lijst van 20 poten-
tiële onderzoekslocaties. 
Omdat de locaties voor het recreatieonderzoek bij voorkeur moeten liggen in 
gebieden die ook geschikt zijn voor het ecologisch onderzoek, heeft een 
tweede selectie plaatsgevonden waarbij de omgevingskenmerken van de ver-
blijf sterreinen een belangrijke rol hebben gespeeld. 
De omgevingskenmerken van de verblijfsterreinen zijn vanuit tweeërlei op-
tiek van belang: ten eerste moeten in de omgeving elementen aanwezig zijn 
aan de hand waarvan in het ecologisch onderzoek effecten van de recreatie 
vastgesteld kunnen worden; ten tweede is de omgeving medebepalend voor het 
gedrag van de recreant. 
De volgende omgevingskenmerken van de verblijfsterreinen zijn, vanuit de 
recreatie bezien, van belang: 
1. Landschapstype 
2. Schaal van het landschap 
3. Aanwezigheid van voorzieningen in omgeving 
4. Toegankelijkheid van omgeving 
5. Ontsluiting van omgeving. 
Deze vijf elementen van de omgeving vertonen een zekere mate van onder-
linge samenhang. Een bepaald landschapstype wordt doorgaans gekenmerkt door 
een bepaald schaalniveau en door een bepaalde mate van ontsluiting. Als 
gevolg van het huidige intensieve landgebruik zijn echter een deel van de 
oorspronkelijk aanwezige landschapskenmerken en de daarmee samenhangende 
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verschillen verloren gegaan. 
In het hierna volgende worden in het kort de onderscheiden omgevingscrite-
ria beschreven. 
ad 1. Landschapstype 
Het landschapstype speelt een belangrijke rol bij de vergelijkbaarheid van 
de resultaten van ecologisch onderzoek en derhalve bij de selectie van 
onderzoekslocaties. In de eerste plaats vanwege de relatie tussen land-
schapstype en de mate van kwetsbaarheid. Verder omdat in één landschapstype 
sprake kan zijn van een bepaalde samenhang van ecologische elementen. Bij 
de keuze van onderzoekslocaties voor ecologisch onderzoek is het wenselijk 
dat de locaties onderling vergelijkbaar zijn. 
Naar morfogenese kan in het onderzoeksgebied globaal een drietal eenheden 




Tegen de achtergrond het onderzoek te beperken tot bos- en heidegebieden 
komen, voor een goede onderlinge vergelijkbaarheid, met name de dekzand-
vlakten en -ruggen in aanmerking als onderzoskslocaties. 
ad 2. Schaal van het landschap en de mate van openheid c.q. geslotenheid 
De schaal van het landschap alsmede de mate van openheid c.q. geslotenheid 
zijn vanuit ecologisch perspectief belangrijk. In een kleinschalig land-
schap kunnen andere levensgemeenschappen voorkomen dan in grootschalige 
landschappen. 
Welke het belang van de schaal en de mate van openheid c.q. geslotenheid is 
voor de betekenis die de recreant aan de omgeving toekent, is onduidelijk 
(Coeterier, 1977). 
Tegen het licht van de doelstelling van dit onderzoek lijkt een gedetail-
leerde classificatie te ver voeren. Daarom is een driedeling gehanteerd: 
- open landschappen met weinig opgaande begroeiing 
half-open landschappen met verspreid voorkomende singels en bosjes 
gesloten grootschalige landschappen. 
In verband met de gewenste aanwezigheid van bos- en heidegebieden komen 
zowel grootschalige gesloten landschappen (boscomplexen) als open land-
schappen (heidegebieden) in aanmerking als onderzoekslocatie. 
ad 3. Aanwezigheid van voorzieningen in de omgeving 
De aanwezigheid van voorzieningen (picknickplaatsen, markeringen langs de 
routes, parkeerplaatsjes, etc.) kan een regulerende werking uitoefenen op 
de verspreiding van recreanten in een gebied. Bij de beoordeling van de 
onderzoeksresultaten moet dit aspect dan ook zeker worden meegenomen. Voor 
de locatiekeuze is dit criterium echter van ondergeschikt belang. 
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ad 4. Toegankelijkheid van de omgeving 
Bij de selectie van onderzoekslocaties is de toegankelijkheid van de omge-
ving in zo verre van belang, dat locaties waar in de omgeving alleen 
ontoegankelijke bos- en heidegebieden voorkomen, niet geschikt worden 
geacht voor dit onderzoek. Dit in verband met vergelijkbaarheid van onder-
zoeksresultaten. Voor het overige is de toegankelijkheid van de omgeving 
slechts van marginaal belang bij de selectie van onderzoekslocaties. 
ad 5. Ontsluiting van de omgeving 
De ontsluiting van de omgeving, als uitloopgebied van verblijfsterreinen, is 
zowel van belang voor de recreatiemogelijkheden van de recreant als voor de 
mogelijke beïnvloeding van dit uitloopgebied door het recreatieve gebruik. 
In een goed ontsloten gebied zal de invloed van de recreatie op de omgeving 
meer verspreid over het hele areaal plaatsvinden dan in een minder goed 
ontsloten gebied. 
Ten aanzien van de locatiekeuze is aan de ontsluiting van de omgeving een 
geringe prioriteit toegekend. Bij de bewerking van onderzoeksresultaten is 
dit aspect wel betrokken. 
Behalve de omgevingskenmerken is bij de tweede selectie ook in beschouwing 
genomen of er in de omgeving van de potentiële onderzoekslocaties versto-
ringsbronnen aanwezig zijn. Voorbeelden van verstoringsbronnen zijn: stede-
lijke uitloopgebieden, industrievestigingen, vliegvelden e.d. Zij verteke-
nen de resultaten van het onderzoek. Om deze reden dienen deze bronnen 
zoveel mogelijk vermeden te worden. Hetzelfde geldt voor grote dagrecrea-
tieve concentratiepunten en attractiepunten. Tenslotte is bij de defini-
tieve keuze van de onderzoekslocaties de randvoorwaarde gehanteerd dat deze 
evenwichtig gespreid moeten zijn over de onderscheiden typen verblijfster-
reinen. 
Er moet naar worden gestreefd per type, 2 terreinen in het onderzoek te 
betrekken. Immers de gegevens op basis van 2 terreinen per type leiden tot 
een vollediger beeld dan wanneer slechts 1 terrein per type zou worden 
genomen. 
Op grond van het voorgaande zijn, in overleg met de externe begeleidings-
commissie, uit de 20 potentiële onderzoekslocaties 13 terreinen voor het 
recreatieonderzoek geselecteerd (tabel 5.1). 
Figuur 5.1 geeft de ligging van deze terreinen aan. 
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Tabel 5.1 Geselecteerde onderzoekslocaties recreatieonderzoek 
Type Naam terrein 
Natuurterrein Peelven 
Vlagberg 
II Terrein met voornamelijk 
jaarplaatsen 
III Grootschalig verblijfsterrein 









V Gemengd terrein, groot, 
hoog voorzieningenniveau 
VI Gemengd terrein, klein, 
laag voorzieningenniveau 





Ten aanzien van de spreiding van terreinen over de typen, dient het volgen-
de te worden opgemerkt. Van de 13 geselecteerde terreinen behoren er 3 tot 
type II. Aangezien De Couwenberg en Rustica in eikaars nabijheid liggen, 
zijn deze beide terreinen in het onderzoek meegenomen. Dit, omdat in ver-
band met de interpretatie van de onderzoeksresultaten van het (eventuele) 
ecologisch onderzoek in dit gebied, de invloedssfeer van beide terreinen 
afzonderlijk bekend moet zijn. 
Zowel type VI als VII worden slechts door 1 terrein vertegenwoordigd. 
Type VI komt vrijwel niet voor in de provincie Noord-Brabant. Vanwege het 
verschil in karakter met de terreinen uit type II wat betreft de verhou-
ding tussen het aantal toeristische en het aantal vaste staanplaatsen lijkt 
Kempenzoom het meest geschikt om als voorbeeld van type VI te worden gese-
lecteerd. 
Van type VII komen er 2 complexen in Noord-Brabant voor. Eén ervan is 
gesitueerd in een gebied waar veel dagrecreatieve invloeden zijn (Dommel-
vallei) en komt derhalve niet in aanmerking. 
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Figuur 5.1 Ligging geselecteerde terreinen recreatieonderzoek 
Verklaring 








TS Ter Spegelt 




A 10 km 
Werkgroep Recreatie 1986/1987 
Landbouwuniversiteit Wageningen 
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5.3 Beschr i jv ing onderzoeks loca t i e s 
In tabelvorm wordt een o v e r z i c h t gegeven van de b e l a n g r i j k s t e i n r i c h t i n g s -
en omgevingskenmerken van de onderzoeks loca t i e s ( t abe l 5.2). 








































































































































































In relatief klein bosperceel te miaden 
In agrarisch gebied nabij bos en heide 
Op overgang bos-, heide-, stuifduinen-
complex naar agrarisch gebied 
In kleinschalig boscomplex met afwis-
selend agrarische percelen 
Op overgang bos- heidecomplex naar 
agrarisch gebied 
Op overgang grootschalig bos-heide-
complex naar agrarisch gebied 
In kleinschalig boscomplex met afwisse-
lend agrarische percelen 
Op overgang grootschalig boscomplex 
naar agrarisch gebied 
Op overgang grootschalig bos-heide-
complex naar agrarisch gebied 
Op overgang grootschalig bos-heide-
complex naar agrarisch gebied 
Op overgang grootschalig bos-heide-
complex naar agrarisch gebied 
Op overgang grootschalig bos-heide-
complex naar agrarisch gebied 
In agrarisch gebied nabij heide + ven, 
te midden van grootschalige bos-
complexen 
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6. ACTIVITEITENPATROON EN PERSOONSKENMERKEN 
6.1 Algemeen 
Zoals blijkt uit het theoretisch onderzoekskader (figuur 2.1) wordt de 
recreatiedruk onder andere bepaald door het activiteitenpatroon van de 
verblijfsrecreant. Dit activiteitenpatroon wordt voor een deel beïnvloed 
door de persoonskenmerken van deze recreanten. De nadruk in dit hoofdstuk 
ligt op het activiteitenpatroon, gelet op de onderzoeksvragen van dit 
onderzoek (paragraaf 2.5). 
In principe zijn alle activiteiten geïnventariseerd, zowel de recreatieve 
(belangrijkste groep) als de niet direct recreatief te noemen activiteiten, 
zoals bijvoorbeeld winkelen. Daarbij is een onderscheid gemaakt in activi-
teiten op en buiten het verblijfsterrein (figuur 6.1). Bij de beschrijving 
van de activiteiten is een driedeling gemaakt naar: a) deelname van de 
aanwezige verblijfsrecreanten aan de activiteiten b) soort/ aard van de 
activiteiten en c) tijdsbesteding aan de activiteiten. 
Daarnaast zijn enkele persoonskenmerken van de verblijfsrecreanten geïnven-
tariseerd. 
totale activiteitenpatroon 





Figuur 6.1 Schematische indeling van het activiteitenpatroon van de ver-
blijf srecreant 
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Met betrekking tot de representativiteit van de gegevens van het recrea-
tieonderzoek kan worden vermeld dat per terrein + 90 enquêtes zijn afgeno-
men, waarvan + 35 enquêtes in het voorseizoen en + 55 enquêtes in het 
hoogseizoen. De totale omvang bedraagt 1030 ingevulde vragenlijsten. 
De respons bedraagt gemiddeld voor het voorseizoen 18% en voor het hoog-
seizoen 15%. Door het verschil in omvang van de terreinen (aantal staan-
plaatsen) varieert deze respons tussen 45% en 5%. Binnen één terreintype 
zijn de gegevens van de terreinen, behorend bij dat terreintype, gesom-
meerd. Per type terrein zijn de uitkomsten als zodanig representatief 
beschouwd. 
Bij de interpretatie van de gegevens is het van belang rekening te houden 
met het feit dat, zoals bij de steekproefomvang reeds is aangegeven (para-
graaf 3.2.2), in het voorseizoen meer respondenten met een vaste staan-
plaats in de steekproef moesten worden betrokken en in het hoogseizoen meer 
respondenten met een toeristische staanplaats (respectievelijk 66% en 33%). 
Aan deze opzet is voldaan. 
De steekproef heeft gemiddeld voor de helft betrekking op verblijfsrecrean-
ten met een vaste staanplaats en voor de andere helft op recreanten met 
toeristische staanplaatsen. Dit betekent echter niet dat per terrein 50% 
van de aanwezige verblijfsrecreanten met bijvoorbeeld een vaste staanplaats 
is geënquêteerd. De verhouding tussen het aantal vaste- en toeristische 
staanplaatsen per terreintype varieert namelijk (tabel 5.2). 
Om een indicatie te verkrijgen van de verhouding verblijfsrecreanten/ 
dagrecreanten is op een willekeurig moment aan een aantal recreanten die in 
de onderzoeksgebieden aanwezig waren, gevraagd naar hun plaats van herkomst 
(bijlage 6.1). 
In dit hoofdstuk worden allereerst de belangrijkste conclusies getrokken 
ten aanzien van de ontplooide activiteiten, als totaal gemiddelde over alle 
in het onderzoek betrokken verblijfsterreinen. Vervolgens wordt ingegaan op 
de gegevens met betrekking tot de belangrijkste verschillen/ overeenkomsten 
van de activiteiten van de verschillende onderscheiden typen verblijfster-
reinen. Tenslotte worden enkele persoonskenmerken van de verblijfsrecreant 
geanalyseerd, die een mogelijke verklarende factor voor de gevonden ver-
schillen kunnen zijn. 
6.2 Activiteitenpatroon van de verblijfsrecreanten, gemiddeld over alle 
terreinen 
Van de groepen verblijfsrecreanten die het terrein hebben verlaten zijn de 
aantallen bekend (tabel 6.1). 
Op de weekdagen in het voorseizoen verlaat gemiddeld 71% van de groepen 
verblijfsrecreanten het verblijfsterrein. In het hoogseizoen ligt dit iets 
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hoger (76%). Op zondagen is 'de trek naar buiten' geringer dan op de 
weekdagen (respectievelijk 50% en 75%)-. Daarnaast neemt op de weekdagen 
gemiddeld elke verblijfsrecreant deel aan één activiteit buiten het terrein 
en aan 1,2 activiteiten op het terrein. Op de zondagen is de verblijfs-
recreant minder actief, zoals blijkt uit de tabel. 
Tabel '6.1 De deelname aan de 'trek naar buiten' van de groepen alsmede het 
gemiddeld aantal activiteiten van de aanwezige personen zowel 











































1) exclusief verblijf rond de staanplaats 
Met betrekking tot de ontplooide activiteiten buiten het verblijfsterrein 
kan het volgende worden geconcludeerd: 
- Op de weekdagen bestaan de activiteiten voor zo'n 70% uit recreatieve 
activiteiten. Ongeveer 25% van de activiteiten bestaat uit winkelen en 4% 
uit familie/kennissenbezoek (tabel 6.2). Op de zondagen vallen bijna 
alle activiteiten (90%) onder de noemer van de recreatieve activiteiten. 
* Deze waarden van het gemiddeld aantal activiteiten buiten en binnen het 
verblijfsterrein zijn verkregen door het totaal aantal personen dat 
activiteiten heeft verricht te sommeren en te delen door het totaal 
aantal geënquêteerde personen. 
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Tabel 6.2 Verdeling van de verblijfsrecreanten over een aantal groepen van 
activiteiten buiten het terrein op weekdagen 
weekdagen 



























Gemiddeld bestaat 3/4 van de recreatieve activiteiten uit routegebonden 
activiteiten zoals wandelen, fietsen en toeren met de auto. Daarnaast is 
het bezoek aan stad of dorp een belangrijke activiteit (10%). Van de 
overige recreatieve activiteiten zijn het zwemmen, het bezoek aan attrac-
tiepunten en het restaurantbezoek te noemen (tabel 6.3). 














































































































































In het hoogseizoen wordt er relatief minder gewandeld dan in het voor-
seizoen; echter er wordt meer gefietst, getoerd met de auto en er worden 
attractiepunten bezocht. 
Gerelateerd aan de aanwezige verblijfsrecreanten gaat in het voorseizoen 
26% van de verblijfsrecreanten wandelen en in het hoogseizoen 16%. 
De deelname aan fietsen is daarentegen in het hoogseizoen groter dan in 
het voorseizoen (tabel 6.4). Van de wandelaars wandelt 1/3 met een hond, 
terwijl 1/3 van de fietsers zijn fietstochtje combineert met een andere 
activiteit. In bijlage 6.2 is de deelname aan alle recreatieve activi-
teiten weergegeven. 
Tabel 6.4 De relatieve deelname aan de activiteiten wandelen en fietsen 



















Ruim 1/3 van de aanwezige verblijfsrecreanten neemt zowel deel aan 
wandelen als aan fietsen. In relatie met de totaal bestede tijd aan alle 
activiteiten buiten het terrein, zijn dit belangrijke activiteiten voor 
de verblijfsrecreant (tabel 6.5). 
Tabel 6.5 Tijdsbesteding aan wandelen en fietsen in relatie met de totale 
tijd besteed aan activiteiten buiten de verblijfsterreinen, als 
gemiddelde over alle terreinen 










Uit de tabel blijkt dat van de totale tijd besteed aan activiteiten 
buiten het terrein in het voorseizoen, 50% wordt besteed aan wandelen en 
fietsen te zamen. De verhouding wandelenrfietsen is 1:1. In het hoog-
seizoen is dit +30% van de totale tijd, met de verhouding 1:2. Daarnaast 
is de gemiddelde tijdsduur besteed aan de wandeltochten korter dan de 
tijd besteed aan fietstochten; gemiddeld wordt er 1 1/2 uur gewandeld en 
2 1/4 uur gefietst. 
- Tenslotte kan ten aanzien van ontplooide activiteiten buiten het ver-
blijf sterrein het volgende worden geconcludeerd: mobiele vormen van 
recreatie maken een belangrijk deel uit van het activiteitenpatroon, 
terwijl de ontplooide activiteiten voor 3/4 op de natuur en voor 1/4 op 
de voorzieningen gericht zijn. 
Van de verblijfsrecreant met een vaste staanplaats en die met een toeris-
tische staanplaats zijn de verschillen tussen de samenstelling van de 
activiteiten buiten het terrein gering te noemen, zoals blijkt uit tabel 
6.6. 
Tabel 6.6 Overzicht van activiteiten buiten het terrein van de verblijfs-






























































totaal 1004 100% 100% 100% 
1) 
2) 
vaste: kampeerders met vaste staanplaatsen 
toeristische: kampeerders met toeristische staanplaatsen 
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Echter het bezoek aan familie en kennissen neemt bij de vaste staanplaats-
houder een belangrijker plaats in dan bij de toeristische kampeerder, 
evenals de activiteiten vissen en bezoek aan dorp/stad. 
Wordt het aantal deelnemers aan de activiteiten (gerelateerd aan het 
aantal aanwezige vaste staanplaatshouders respectievelijk het aantal toe-
ristische kampeerders) in beschouwing genomen, dan zijn er duidelijke 
verschillen tussen deze twee groepen waar te nemen (tabel 6.7). 
Uit de tabel blijkt dat de toeristische kampeerders actiever zijn dan de 
kampeerders met een vaste staanplaats. In het voorseizoen zijn ze ruim 1,5 
maal, in het hoogseizoen zelfs bijna 2,5 maal zo actief. De belangrijkste 
verschillen betreffen de routegebonden activiteiten zoals wandelen, fietsen 
en toeren met de auto, naast het vissen en bezoeken van stad en dorp. 
Daarnaast gaat een groter aandeel van de toeristische kampeerders winkelen, 
gemiddeld 32% ten opzichte van 19% van de vaste staanplaatshouders. 
Deze verschillen in deelname kunnen een mogelijke verklaring geven voor 
de eventuele verschillen tussen de typen verblijfsterreinen met betrekking 
tot de uitgeoefende activiteiten. 
Tabel 6.7 Vergelijking van de gemiddelde deelname percentages per dag van 
de activiteiten buiten het terrein van de vaste en toeristische 
kampeerder in het voorseizoen en het hoogseizoen 
activiteiten buiten voorseizoen hoogseizoen tot. gemiddelde 















































































Met betrekking tot de ontplooide activiteiten op het terrein (figuur 6.2) 
kan het volgende worden geconcludeerd. 
Het verblijven rond de staanplaats vormt het belangrijkste onderdeel van 
de activiteiten (+50%). Het zwemmen komt vervolgens als actieve activi-
teit het sterkst naar voren (15%), naast het wandelen op het terrein 
(8%) en het bezoeken van andere campinggasten (7%). 
Tenslotte blijkt dat de verblijfsrecreanten in het voorseizoen meer tijd 
besteden aan de activiteiten op het terrein dan buiten het verblijfster-
rein (respectievelijk 5 en 3 uur), terwijl dit beeld in het hoogseizoen 
net andersom is, respectievelijk 4 1/4 en 5 uur). Of wel, de verhouding 
van de bestede tijd aan de activiteiten binnen ten opzichte van de 
activiteiten buiten het terrein is in het voorseizoen bijna 1:1. Per 
dagsoort zijn de verschillen gering. Op weekdagen wordt 50% van de 
totale beschikbare tijd (12 uur) besteed aan alle activiteiten, op 
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% t o taa l a c t i v i t e i t e n 
Figuur 6.2 De belangrijkste activiteiten op het terrein van de verblijfs-
recreanten als totaal gemiddelde over de seizoenen en dagsoorten 
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6.3 Verschillen en overeenkomsten tussen activiteiten van de typen ver-
blijf sterreinen 
6.3.1 Verschillen en overeenkomsten alle activiteiten 
In paragraaf 6.2 is ingegaan op het beeld van de ontplooide activiteiten 
van de verblijfsrecreanten als gemiddelde over alle in het onderzoek be-
trokken typen terreinen. 
In deze paragraaf wordt met name op de overeenkomsten en de verschillen in 
het activiteitenpatroon tussen diverse terreintypen ingegaan. 
Met betrekking tot het aantal groepen dat buiten het terrein is geweest 
bestaan tussen de typen terreinen vrij grote verschillen, zoals uit figuur 
6.3 blijkt. 
Met name type I, de natuurterreinen, en type VII, het grootschalige bunga-
lowterrein van Center Parcs, geven de grootste verschillen. Op de natuur-
terreinen gaat op de weekdagen 95% van de groepen van het verblijfsterrein 
af, terwijl op het bungalowterrein slechts ruim de helft van alle groepen 
het terrein verlaat. Op zondagen liggen deze percentages bij alle typen 
aanmerkelijk lager. Daarnaast komt het gemengde terrein met weinig voorzie-
ningen (type VI) sterk overeen met dat van type I, de natuurterreinen, en 
wel op beide dagsoorten. 
% groepen 




(B) zondag gem. 
i n m 12 2 si m n m Gz E ï i m 
ferreinfypen 
Figuur 6.3 De groepen verblijfsrecreanten die buiten het verblijfsterrein 
zijn geweest als gemiddelde van de weekdagen (A) en van de 
zondagen (B) 
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Bij deze gegevens dient te worden opgemerkt dat het niet de volledige groep 
hoeft te betreffen die buiten het verblijfsterrein is geweest. Het is ook 
mogelijk dat het een deel van de groep, of wel een aantal personen binnen 
de geënquêteerde groep, is geweest. 
Deze uitkomsten kunnen worden vergeleken met de resultaten van een onlangs 
uitgekomen rapport over een onderzoek naar verblijfsrecreatie in de Flevo-
polder op 15 verblijfsterreinen (Ter Haar, Van Straten, 1986). 
In dit onderzoek is onder andere de campinggebondenheid nagegaan. 
Ook in dit onderzoek komen per verblijfsterrein sterke verschillen naar 
voren, zowel tussen de terreinen met voorzieningen als tussen de natuurkam-
peerterreinen. Ook binnen de groep terreinen met voorzieningen zijn ver-
schillen te constateren. Worden laatstgenoemde terreinen ingedeeld volgens 
de typologie, die voor dit onderzoek wordt gehanteerd, dan kunnen van 5 
typen de resultaten vergeleken worden (figuur 6.4). 





Figuur 6.4 Vergelijking van de percentages verblijfsrecreanten die buiten 
het terrein zijn geweest van enkele typen terreinen, gelegen in 
de Flevopoider en terreinen in Noord-Brabant 
Uit de vergelijking blijkt dat de resultaten van drie van de vijf onder-
scheiden terreintypen redelijk met elkaar overeenkomen en dat de resultaten 
van twee typen sterk afwijken. 
Naast de uitvliegneiging van de groepen verblijfsrecreanten wijzen ook de 
uitkomsten van het gemiddelde aantal activiteiten per persoon (=verblijfs-
recreant) per type terrein in de richting van de genoemde overeenkomsten en 
verschillen (tabel 6.8). 
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Tabel 6.8 Het gemiddeld aantal activiteiten per persoon buiten het ver-
blijfsterrein voox. het voor- en hoogseizoen per dagsoort 
Gemengde terreinen 
natuur- jaarpl. Groot- gem.(ha) groot klein bungalowter. n. 
terrein ( vnl ) schalig- gem.(vz) lroog laag grootschalig gemiddeld pers. 
terrein 
seizoen/dagsoort I II III IV V VI VII TOTAAL 





















Met betrekking tot typen II en IV gelden de overeenkomsten niet alleen voor 
de weekdagen, maar ook voor de zondagen. 
Typen I en VI wijzen in dezelfde richting als de uitkomsten van figuur 6.2, 
terwijl bij III en V, terreinen met veel voorzieningen, met uitzondering 
van de zondagen in het voorseizoen de uitkomsten betrekkelijk dicht bij 
elkaar liggen. 
Wordt nagegaan hoeveel procent van het totaal aantal persoonsactiviteiten 
besteed wordt aan recreatieve activiteiten, dan blijken er per type tussen 
de seizoenen bijna geen verschillen te zijn, echter wel per dagsoort (tabel 
6.9) . 
Tabel 6.9 Het aandeel van de recreatieve activiteiten ten opzichte van het 
totaal aantal activiteiten per persoon buiten het verblijfster-
rein 
gemengde t e r r e i n e n 
na tuu r - j a a r p l . g roo t - gem.(ha) groot k l e i n bungalowter . gemiddelde 
t e r r e i n (vnl) s c h a l i g - gem.(vz) hoog l a a g g r o o t s c h a l i g 



































Op weekdagen bestaat 70% van de activiteiten uit recreatieve activiteiten, 
op zondagen is dit 90%. Alleen tussen type I, natuurterreinen, en type VII, 
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grootschalige bungalowterreinen, zijn de uitkomsten gelijk. 
Voor de overige typen zijn geen duidelijke overeenkomsten aan te geven. 
Wordt nagegaan of er bij een relatief hoge deelname aan activiteiten buiten 
het terrein (tabel 6.8) de deelname aan activiteiten binnen het terrein 
relatief laag is (tabel 6.10), dan blijkt dit met name op te gaan voor de 
natuurterreinen (type I). In mindere mate geldt deze relatie voor de ge-
mengde terreinen (type IV). Op terreintype VI daarentegen is men met name 
in het hoogseizoen, zowel actief op het terrein als er buiten. 
Tabel 6.10 De deelname percentages van alle activiteiten van de recreanten 





Groot- gem.(ha) groot klein bungalowter. 





























































1) 169% wil zeggen dat 169% van de aanwezige recreanten heeft deelgenomen aan alle activiteiten op 
het terrein, of wel, gemiddeld heeft elke persoon aan 1,7 actitviteiten deelgenomen 
Andersom geredeneerd (hoge deelname op het terrein, lage deelname buiten 
het terrein), is deze relatie aanwezig bij de terreinen met relatief veel 
voorzieningen op de terreinen (typen III, V en VII). Uit figuur 6.5 blijkt 
hoe lager het voorzieningenniveau op het terrein, des te grotere deelname 
aan activiteiten buiten het terrein. Hetgeen voor de weekdagen het sterkst 
naar voren komt. 
Een hoog voorzieningenniveau betekent echter eveneens een hoge deelname aan 
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Figuur 6.5 De deelnamepercentage aan alle activiteiten buiten het ver-
blijf sterrein naar hoogte van het voorzieningenniveau 
Ook qua tijdsbesteding aan de andere vormen van activiteiten komen typen II 
en IV overeen, alsmede de typen III en V, zowel voor de activiteiten buiten 
als op het terrein (tabel 6.11). 
Tabel 6.11 De gemiddelde verblijfsduur van de groepsleden per dag als 
gemiddelde over alle activiteiten buiten het terrein (A) en de 
tijdsbesteding op het terrein (B) 
Gemengde terreinen 
natuur- jaarpl. groot- gem.(ha) groot klein bungalowter. gemiddeld 
terrein (vnl) schalig- gem.(vz) hoog laag grootschalig 
seizoen/dagsoort II III IV V VI VII TOTAAL 
Gemiddeld voorseizoen A 3 
Gemiddeld hoogseizoen A 4,75 
3 , 2 5 
6 , 2 5 
5 
5 , 2 5 
2 , 7 5 
4 , 5 
5 , 5 0 
4 
3 , 2 5 
6 
4 , 7 5 
5 , 5 0 
2 , 2 5 
4 , 2 5 
5 , 7 5 
3 , 7 5 
3 , 7 5 
4 
6 
4 , 7 4 
1 , 7 5 
4 
5 
3 , 5 0 
3 uur 
5 uur 
Gemiddelde voorseizoenB 5 




In tabel 6.8 en 6.10 is ingegaan op de relatie activiteiten buiten en op 
het terrein qua deelname aan de activiteiten. In tabel 6.12 is deze relatie 
buiten/ binnen nagegaan voor de bestede tijd aan de activiteiten. 
Tabel 6.12 De verhouding tussen de totale tijd besteed aan alle activitei-
ten1^ buiten en binnen het terrein, gemiddeld voor respectieve-
lijk voor- en hoogseizoen 
Gemengde terreinen 
natuur- jaarpl. Groot- gem.(ha) groot klein bungalowter. 
terrein (vnl) schalig- gem.(vz) hoog laag grootschalig gemiddelde 
voorseizoen: 
act.op het terrein 
act.buiten het terrein 
hoogseizoen: 
act.op het terrein 


































' De activiteit rond de standplaats is buiten beschouwing gebleven. 
In het voorseizoen wordt gemiddeld 65% van de tijd besteed aan activiteiten 
op het terrein en 35% buiten het terrein. In het hoogseizoen wordt meer 
tijd in beslag genomen door de activiteiten buiten het terrein, namelijk 
58%. De spreiding van de tijden per type is groot. 
Evenals bij de deelname aan de activiteiten kan worden geconcludeerd dat 
het voorzieningenniveau een grote invloed heeft op de verdeling van de 
activiteiten buiten, respectievelijk binnen het verblijfsterrein en de 
tijdsbesteding daaraan. 
Behalve de openluchtrecreatieve activiteiten buiten het verblijfsterrein 
zijn bij het onderzoek eveneens de overige activiteiten buiten het terrein 
geïnventariseerd. In tabel 6.13 zijn deze weergegeven, ingedeeld in drie 
groepen. In deze tabel zijn alleen de resultaten van de weekdagen gegeven, 
daar op de zondagen 90% van de activiteiten buiten het terrein betrekking 
heeft op recreatieve activiteiten (tabel 6.9). 
Het aantal verblijfsrecreanten dat gaat winkelen buiten het terrein neemt 
af naarmate het voorzieningenniveau toeneemt. Op type I, de natuurterrei-
nen) is geen winkel aanwezig (bijlage 6.3); 48% van de verblijf srecreanten 
gaat winkelen en dus van het terrein af. Typen II, IV en VI hebben een 
kleinere winkelvoorziening dan typen III en V. De deelname aan winkelen 
buiten het terrein ligt hier dan ook hoger, bij alle drie typen 30% ten 
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opzichte van 17,5% op typen III en V. Het grootschalige bungalowterrein van 
Center Parcs bevat een winkelcentrumachtige voorziening met een "middel-
grote" supermarkt. Het aantal verblijfsrecreanten dat buiten het park gaat 
winkelen is dan ook gering (gemiddeld 5%). 
Tabel .6.13 Deelname percentages van alle activiteiten gegroepeerd in drie 
groepen buiten het verblijfsterrein (weekdagen) 
gemengde terreinen 
natuur- jaarpl. groot- gem.(ha) groot klein bungalowter. 
terrein (vnl) schalig- gem.(vz) hoog laag grootschalig 
terrein 
II III IV V VI VII 
gemiddeld 
voorseizoen 




recreatieve activiteiten 117 
bezoek fam./kennissen 6 
winkelen 48 
totaal gemiddelde(afg.%) 
recreatieve activiteiten 130 
winkelen 40 
bezoek fam./kennissen 3 


































































Het bezoeken van familie en/of kennissen buiten het verblijfsterrein va-
rieert nogal. Het komt echter bij elk type voor en ligt met name in het 
hoogseizoen hoger dan in het voorseizoen. Op typen II, IV en VI komt deze 
activiteit gemiddeld het meest voor. Op typen V en VII het minst. 
In bijlage 6.2 zijn de deelnamepercentages van alle recreatieve activitei-
ten naar soort,als gemiddelde van beide seizoenen weergegeven. 
Geconcludeerd kan worden dat, met betrekking tot de deelname aan recreatieve 
activiteiten, typen IV en VI met name in het voorseizoen overeenkomen, 
evenals typen III en V, terwijl typen I en VII de uitersten zijn. Met 
betrekking tot het winkelen komen typen II, IV en VI overeen en typen III 
en V redelijk overeen. Typen I en VII zijn wederom de uitersten. 
Voor de deelname aan de verrichte activiteiten op het terrein naar soort 
activiteit wordt per terreintype verwezen naar bijlage 6.4. Ook hier zijn 
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typen I en VII de twee uitersten zoals ook reeds uit tabel 6.10 bleek. 
Op het natuurterrein wordt alleen wat gezond/geluierd en spelletjes gedaan, 
terwijl op het grootschalig bungalowterrein aan allerlei soorten activitei-
ten wordt deelgenomen met als "topic" het zwemmen, waaraan ruim 65% van de 
verblijfsrecreanten deelneemt. Typen II en IV komen sterk overeen in zowel 
de recreatieve activiteiten als de niet-recreatieve activiteiten. Terrein-
typen III en V komen alleen ten aanzien van recreatieve activiteiten op het 
terrein redelijk overeen. 
6.3.2. Verschillen en overeenkomsten wandelen en fietsen 
In deze paragraaf wordt specifiek ingegaan op de verschillen en overeenkom-
sten van de activiteiten wandelen en fietsen. Op basis van deze activitei-
ten is de recreatiedruk in de onderzoeksgebieden bepaald (hoofdstuk 10). 
Uit tabel 6.4 is gebleken dat er gemiddeld in het voorseizoen meer wordt 
gewandeld dan in het hoogseizoen. 
In het voorseizoen wordt er gemiddeld evenveel gewandeld als gefietst. 
Tussen de verschillende typen terreinen varieert de deelname aan wandelen 
en fietsen vrij sterk (tabel 6.14). 
Opvallend is het hoge deelnamepercentage aan wandelen op het natuurterrein 
in het voorseizoen (63%). Hiervoor is in dit onderzoek geen directe verkla-
ring te geven. 
Bij 2 van de 7 terreintypen is wandelen en fietsen complementair (typen I 
en VI). Als er veel gewandeld wordt, wordt er minder gefietst en omgekeerd. 
Dit geldt zowel voor de natuurterreinen als voor de kleine gemengde terrei-
nen met een laag voorzieningenniveau. Wat betreft het natuurterrein en het 
gemengde terrein (type IV) wordt door veel verblijfsrecreanten buiten het 
terrein gefietst, zowel in het voorseizoen als in het hoogseizoen. Wat 
betreft terreintype I wordt er buiten het terrein eveneens veel gewandeld; 
hetzelfde geldt, hoewel in mindere mate, voor type VI. Op terreintypen V en 
VII is de deelname aan wandelen gering. Echter, het betreffen grote terrei-
nen die bijvoorbeeld ten opzichte van type VII, ondanks hun lagere deelna-
mepercentages, absoluut gezien minstens zoveel wandelaars en fietsers op de 
been kunnen brengen. 
Zoals ook uit tabel 6.4 bleek is het aantal wandelaars en fietsers samen 
in het voorseizoen relatief groter dan in het hoogseizoen. Hierbij 
overtreft het aantal wandelaars het aantal fietsers. 
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Tabel 6.14 De deelnamepercentages aan de activiteiten wandelen en fietsen 
per seizoen 
gemengde t e r r e i n e n 
n a t u u r - j a a r p l . g roo t - gem. (ha) groot k l e i n bungalowter . gemiddeld 
t e r r e i n (vnl ) s c h a l i g - gem.(vz) hoog l a a g g r o o t s c h a l i g 



















































































Inzicht in de potentiële beïnvloeding door de recreatie-activiteiten 
wandelen en fietsen, al dan niet gecombineerd met andere activiteiten 
(picknicken, spelletjes, e.d.) rondom het verblijfsterrein, is te verkrij-
gen uit de gemiddelde tijd die aan deze beide activiteiten besteed wordt en 
de gemiddelde snelheid die wordt bereikt. Hieruit kan de totale afgelegde 
afstand worden berekend. Op basis van deze uitkomsten kan zowel voor wande-
len als voor fietsen, de invloedssfeer worden vastgesteld (paragraaf 7.2). 
Hier zal alleen worden ingegaan op de gemiddelde tijd besteed aan wandelen 
en fietsen (tabel 6.15). 
De fietstochten duren gemiddeld iets langer dan de wandelingen. 
Er is een verschil tussen de tijdsduur van het fietsen, met name in het 
hoogseizoen wordt een 1/2 uur langer gefietst dan in het voorseizoen. Deze 
tijden komen redelijk overeen met het onderzoek onder verblijfsrecreanten 
op de Veluwe (Bongers e.a., 1983). 
Gezien de tijdmarges en de afrondingen van de opgegeven tijden kan worden 
geconstateerd dat de verschillen in tijd van de wandel- en fietstochten van 
de typen onderling, gering zijn. 
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Tabel 6.15 De gemiddelde tijd die besteed wordt aan wandelen en fietsen van 
de personen die respectievelijk gewandeld en gefietst hebben in 











































































6.3.3. Conclusies overeenkomsten en verschillen 
Op basis van de in de vorige paragraaf genoemde verschillen en overeenkomsten 
van de terreintypen zijn de gegevens in deze paragraaf samengevat in tabel 
6.16 en tabel 6.17. 
Met betrekking tot het totale activiteitenpatroon buiten het verblijfster-
rein (tabel 6.16) kan het volgende worden geconcludeerd. 
Er bestaan geen duidelijke overeenkomsten tussen de terreintypen. Dit 
geldt zowel voor de groep gemengde terreintypen IV, V en VI als tussen 
enigszins gelijksoortige terreinen als typen III en V. Ten aanzien van 
beide laatstgenoemde terreintypen is er wel een overeenkomst in de 
deelname aan de niet-recreatieve activiteiten buiten het terrein (winke-
len, familiebezoek), in de gemiddelde tijdsbesteding aan alle activitei-
ten en in de deelname aan de activiteit fietsen. De verblijfsrecreant is 
echter op de grootschalige verblijfsterreinen (type III) iets actiever 
bezig met recreatieve activiteiten buiten het terrein dan op de grotere 
gemengde terreinen (type V). 
Uit de vergelijking van de terreintypen blijkt dat het natuurterrein en 
het grootschalige bungalowterrein (Center Parcs) duidelijk de twee 
uitersten vormen in het activiteitenpatroon. 
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1 ) 
Tabel 6.16 Overzicht in getal en maat ' van de overeenkomsten en verschil-
len in het activiteitenpatroon buiten het verblijfsterrein als 
gemiddelde over beide seizoenen 
gemengde terreinen 
natuur- jaarpl. groot- gem.(ha) 
terrein (vnl) schalig- gem.(vz) 
terrein 
groot klein bungalowter. gemiddeld 






















































































































































Met betrekking tot het activiteitenpatroon op het verblijfsterrein 
(tabel 6.17) kan worden geconcludeerd dat er evenals bij het patroon 
buiten het terrein duidelijke verschillen bestaan. Tusen het aantal 
groepen dat op het terrein blijft zijn de verschillen niet zo groot, met 
uitzondering van de natuurterreinen. Echter, de deelname aan de activi-
teiten van de verblijfsrecreanten op het terrein varieert sterk. 
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Tabel 6.17 Overzicht in getal en maat ' van de overeenkomsten en verschil-
len in het activiteitenpatroon op het verblijfsterrein als ge-



























Activiteiten op het 
terrein: 














































g e m i d . g e m i d . g e m . / h o o g 
l a a g 
( 4 0 ) ( 4 o ) ( 3 0 ) ( 5 5 ) 
l a a g h o o g g e m i d . 
( 8 0 ) ( 1 2 0 ) ( 1 0 5 ) 
gemid. gemid. laag 
(30) (30) (5) 
gemid. gemid. laag 








gemid. hoog hoog gemid. 
(5) (20) (20) (5) 
gemid. gemid. hoog gem./laag 







1) Ten aanzien van gemiddelde uitkomsten ( >20* afwijking geeft lage resp. hoge waardering) 
2) Exclusief de activiteiten verblijven rond staanplaats' 
Met name terreintypen III, V en VII scoren hoog wat betreft de deelname 
aan alle activiteiten op het terrein. Terreintypen II en IV komen rede-
lijk overeen. Type VI, de kleinschalige terreinen met weinig voorzienin-
gen wijkt, in tegenstelling tot het activiteitenpatroon buiten het 
terrein, sterk af van dat van de natuurterreinen. 
Ook kan worden geconcludeerd dat het voorzieningenniveau een belangrijke 
verklaring is voor het activiteitenpatroon van verblijfsrecreanten zowel 
voor de activiteiten buiten, als op het terrein. Het niveau van de 
aanwezige voorzieningen heeft daarnaast een duidelijke relatie met de 
oppervlakte van de verblijfsterreinen. Veel voorzieningen komen voor op 
grote terreinen, weinig voorzieningen in het algemeen op kleine ver-
blijf sterreinen, zoals blijkt uit bijlage 6.5. 
Met betrekking tot de relatie activiteiten buiten het verblijfsterrein 
en het voorzieningenniveau (figuur 6.6) kan in de eerste plaats worden 
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geconcludeerd dat er een relatie bestaat tuss« 
activiteiten en de deelname aan de recreatieve 
hoogte van het voorzieningenniveau van het ve 
In de tweede plaats blijkt dat op de kleine te 
voorzieningen (0-1 vlag) de deelname aan zowe] 
de recreatieve activiteiten (waaronder het wai 
ziehte van de andere terreintypen. Opvallend i 
aan fietsen op het terreintype VI laag is. Ter 
cludeerd dat op verblijfsterreinen met drie o: 
neiging vrijwel gelijk is, evenals de deelname 
buiten het terrein. 
deelname percentage 
140 • 
n de deelname aan alle 
activiteiten met de 
rblijfsterrein. 
creinen met weinig of geen 
de niet-recreatieve als 
idelen), hoog is ten op-
s daarbij dat de deelname 
slotte kan worden gecon-
: meer vlaggen de uitvlieg-















% groepen tuiten terrein (uitvliegneiging) 
deeln. % alle act. buiten terrein 
deeln. % ree. act buiten terrein 
deeln. % fietsen buiten terrein 
deeln. % wcndelen buiten terrein 
I 21 II IE Y M. terreintypen. 
0 1 3 4 5 " 5 " niveau voorzieningen (vlaggen). 
0,5 5 10 15 25 40 opperv akte van het terrein ( ha ). 
Figuur 6.6 De relatie tussen activiteitenpatroon buiten het verblijfster-
rein en voorzieningenniveau van het terrein 
Uit de relatie activiteiten op het terrein en tiet voorzieningenniveau 
(figuur 6.7) blijkt, bij een niveau van 4 vlagc en of meer of bij een 
omvang van + 15 ha of meer, de deelname aan a] Ie activiteiten sterk toe 











, deeln. % zwemmen op ferre in 
I . o. % groepen die binnen terrein blijven 
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10 15 25 
2 n ferreinfypen 
" 5 " niveau voorzieningen (vlaggen) 
40 oppervlakte van hef terrein (ha) 
Figuur 6.7 De relatie tussen activiteitenpatroon op het verblijfsterrein 
voorzieningenniveau van het terrein 
en 
Op de grote terreinen van + 40 ha. en meer wordt de deelname aan wande-
len pas groot (35%) en blijven er relatief veel groepen op het terrein 
(55%). 
Er kan worden gesteld dat bij een hoger voorzieningenniveau het activi-
teitenpatroon op het verblijf sterrein sterk toeneemt, maar dat er daar-
naast relatief veel activiteiten buiten het terrein worden ontplooid. 
Dit houdt in dat, gezien de grootte van deze terreinen met relatief veel 
staanplaatsen, er veel verblijfsrecreanten van het terrein afgaan. 
Tenslotte lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de voor dit onderzoek 
gekozen typering van de verblijfsterreinen, voor het activiteitenpatroon 
van de verblijfsterreinen zinvol is geweest. Deze typologie zal echter 
nog nader moeten worden getoetst, om aan te kunnen geven of deze gehan-
teerde typologie in het algemeen bruikbaar mag worden geacht. 
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6.4 Persoons-/groepskenmerken 
6.4.1 Beschrijving persoons-/groepskenmerken 
In de vorige paragraaf is inzicht verkregen in de activiteiten die ver-
blijf srecreanten op de verschillende typen terreinen ontplooien. Op basis 
van de geconstateerde verschillen en overeenkomsten tussen typen terrein 
kan worden nagegaan of de persoons-/groepskenmerken van de verblijfsre-
creanten een mogelijke verklaring kunnen geven voor deze verschillen en 
overeenkomsten. Dit zou dan één van de mogelijke verklarende factoren 
kunnen zijn voor het gedrag van de verblijfsrecreant (paragraaf 4.2). 
In de vragenlijst die aan de verblijfsrecreanten is voorgelegd komen vragen 
voor die betrekking hebben op de persoons- en groepskenmerken, zoals 
groepssamenstelling, groepsgrootte, leeftijd, opleidingsniveau, herkomst en 
de bezoekfrequentie van de verblijfsrecreanten. 
Deze variabelen zijn achtereenvolgens in deze paragraaf beschreven, waarbij 
de typen terreinen onderling zijn vergeleken. 
In het algemeen zijn de resultaten weergegeven als gemiddelde over beide 
seizoenen. Daar waar het relevant geacht is, zijn de gegevens per seizoen 
gegeven. De resultaten worden, zover mogelijk, vergeleken met het onlangs 
verschenen onderzoek naar verblijfsrecreanten in Flevoland (Ter Haar en Van 
Straaten, 1986). 
Groepssamenstelling 
Er zijn 5 soorten groepen onderscheiden, te weten: paren, gezinnen, meer-
dere gezinnen en/of familiegroepen (van meerdere generaties), groepen jon-
gelui en de restpost overige groepen (tabel 6.18). 
De paren en de gezinnen zijn de meest voorkomende groepsoorten, samen ruim 
85% van het totaal. De paren zijn het sterkst vertegenwoordigd op de ter-
reinen met weinig voorzieningen (typen I, II en VI); de gezinnen het 
sterkst op terreinen met veel voorzieningen (typen III, V en VII). De ver-
houdingscijfers tussen paren en gezinnen wijken echter duidelijk af van het 
verblijfsonderzoek in Flevoland (Ter Haar e.a., 1986). Namelijk op terrei-
nen met voorzieningen komen in Flevoland 4,5 x zo veel gezinnen als paren, 
in Brabant 2,5 x zo veel, op natuurterreinen (type I) respectievelijk 2 x 
en 1 x zo veel. 
Typen I, II en VI komen qua groepssamenstelling het meest overeen, evenals 
terreintypen III en V. 
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Tabel 6« 18 Groepssamenstelling van de verblijfsrecreanten als gemiddelde 
van voor- en hoogseizoen 
gemengde terreinen 
natuur- jaarpl. groot- gem.(ha) groot klein bungalowter. gemiddeld 

























































































V = voorseizoen; H = hoogseizoen en T = totaal 
Groeps grootte 
Daar op terreinen met veel voorzieningen er relatief veel gezinnen voorko-
men, mag verwacht worden dat daar de groepsomvang van de verblijfsrecrean-
ten hoger ligt dan op de terreinen met minder voorzieningen (tabel 6.19). 
Tabel 6.19 De gemiddelde groepsgrootte van de verblijfsrecreanten per 
seizoen 
gemengde terreinen 
natuur- jaarpl. groot- gem.(ha) groot klein bungalowter. gemiddeld 
terrein (vnl) schalig- gem.(vz) hoog laag grootschalig 
terrein 
Groepsgrootte 

















Uit de tabel blijkt dat deze overeenkomst aanwezig is. Bij type VII is de 
groepsomvang het grootst. Zowel in voorseizoen als in hoogseizoen bedraagt 
de omvang rond de 4,5 personen. Gemiddeld is de groepsgrootte in het hoog-
seizoen iets groter dan in het voorseizoen, hetgeen verklaard wordt door 
het relatief hogere percentage paren dat in het voorseizoen aanwezig is ten 
opzichte van het hoogseizoen (tabel 6.18). 
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De typen I, II en VI, respectievelijk de natuurterreinen, de terreinen met 
veel vaste staanplaatsen en de kleinschalige terreinen, komen wat betreft 
de groepsgrootte het sterkst overeen. Op de natuurterreinen in Flevoland 
(Ter Haar e.a., 1986) is de groepsomvang groter, namelijk 3,7 personen in 
hoogseizoen. 
Verhouding leeftijdsgroepen 
Gemiddeld bestaat een derde van de verblijfsrecreanten uit jongeren ( 20 
jaar), ruim de helft uit volwassenen (55%) en nog 13% uit ouderen ( 60 
jaar), zoals in tabel 6.20 is weergegeven. 
Tabel 6.20 Verhouding van de leeftijdsgroepen als gemiddelde van voor- en 
hoogseizoen 
gemengde terreinen 
natuur- jaarpl. groot- gern.(ha) groot klein bungalowter. gemiddeld 
terrein (vnl) schalig- gem.(vz) hoog laag grootschalig 
terrein 
I II III IV V VI VII TOTAAL 
% % % % 
37 26 35 32 
50 64 58 55 
13 10 7 13 
100% 100% 100% 100% 
Per type zijn er verschillen overeenkomstig de groepssamenstelling en 
groepsgrootte. Op terreinen met veel voorzieningen zijn relatief wat meer 
jongeren aanwezig. 
Opvallend is het hoge percentage ouderen op typen I en II, hetgeen echter 
niet de gemiddelde leeftijd per terreintype in de zelfde mate beïnvloedt 
(figuur 6.8). 
De gemiddelde leeftijd per leeftijdsgroep bedraagt voor de jongeren 10 
jaar, de groep volwassenen 40 jaar en de ouderen 67 jaar. 
De spreiding tussen de typen terreinen is in zijn algemeenheid echter 
gering te noemen. 
jongeren (>20 jaar) 
volwassenen 




























I II I E ï I I typen terreinen 
Figuur 6.8 De gemiddelde leeftijd van de verblijfsrecreant per terreintype 
Opleidingsniveau 
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M.B.0. H.B.O. 
Figuur 6.9 De verdeling van de verblijfsrecreanten naar opleiding als 
totaal gemiddelde van alle terreintypen per seizoen 
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De verschillen per seizoen hebben voornamelijk betrekking op de klasse LO, 
HO + HBO en WO. 
In het voorseizoen zijn meer verblijfsrecreanten met LO aanwezig dan in het 
hoogseizoen. Voor de HO + HBO's en de WO is het net omgekeerd. Het oplei-
dingniveau is dus hoger in het hoogseizoen dan in het voorseizoen (zie ook 
WO), hetgeen verklaard kan worden doordat in het voorseizoen meer respon-
denten met een vaste staanplaats in de steekproef zijn betrokken. Deze 
groep heeft gemiddeld een lager opleidingsniveau dan de toeristische kam-
peerder (Heijmering, 1986). 
Worden de in de steekproef betrokken groepen verblijfsrecreanten qua oplei-
dingsniveau vergeleken met het landelijk beeld, dan blijkt dit beeld rede-














Bron:C.B.S. Statistisch zakboek 1985. 
Figuur 6.10 Vergelijking opleidingsniveau van de in de steekproef betrokken 
verblijfsrecreanten en het landelijke beleid 
Per type terrein zijn er verschillen te onderkennen (tabel 6.21). De groot-
schalige bungalowparken (Center Parcs) benaderen het gemiddelde beeld. De 
natuurterreinen wijken sterk af van dit beeld. De verblijfsrecreanten op 
die terreinen hebben gemiddeld een hoog opleidingsniveau. 
Het opleidingsniveau op typen II en III ligt gemiddeld het laagst evenals 
op type V, waarbij de verblijfsrecreant op type III juist actiever is dan 
op typen II en V. 
Hieruit kan worden geconcludeerd dat ook het opleidingsniveau niet bepalend 
hoeft te zijn voor het gedrag van de verblijfsrecreant. 
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Tabel 6.21 Opleidingsniveau van de verblijfsrecreanten als gemiddelde van 
voor- en hoogseizoen 
Opleidingsklassen 
gemengde terreinen 
natuur- jaarpl. groot- gem.(ha) groot klein bungalowter. 



























































De herkomst van de v e r b l i j f s r e c r e a n t e n i s weergegeven per p r o v i n c i e / r e g i o ' s 
( landsdelen) . Per se izoen z i j n e r d u i d e l i j k e v e r s c h i l l e n waar t e nemen 
























Figuur 6.11 De herkomst van de verblijfsrecreanten naar provincie of regio 
per seizoen 
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In het hoogseizoen komen de verblijfsrecreanten vanuit verder weg gelegen 
provincies/regio's dan in het voorseizoen. In het voorseizoen komen name-
lijk 40% van de verblijfsrecreanten uit de provincie Noord-Brabant en 30% 
uit Zuid-Holland. In het hoogseizoen bedragen deze percentages respectieve-
lijk 25% en 35%. 
Met name de verblijfsrecreanten uit de provincie Noord-Holland en uit de 
regio Noorden des lands zijn in het hoogseizoen veel meer aanwezig dan in 
het voorseizoen (25% ten opzichte van 15%). 
Gemiddeld komt 1/3 van de verblijfsrecreanten uit Noord-Brabant en 1/3 uit 
Zuid-Holland (tabel 6.22). 
Tabel 6.22 De herkomst van de verblijfsrecreant naar provincie/regio als 
gemiddelde over voor- en hoogseizoen 
provincies/regio' s 
gemengde terreinen 
natuur- jaarpl. groot- gem.(ha) groot klein 







































































Voor de natuurterreinen wordt de grootste afstand afgelegd, terwijl het 
grootschalig bungalowpark veel mensen trekt uit Utrecht en Gelderland en 
juist minder uit Noord-Brabant. Typen II en VI komen redelijk overeen, met 
dit verschil dat op de kleine gemengde terreinen (VI) 10% meer noordelingen 
komt dan op de terreinen van gemiddelde omvang met voornamelijk vaste 
staanplaatsen (II). 
Bezoekfrequentie 
Van de toeristische kampeerder is bekend of zij voor de eerste keer op het 
betreffende verblijfsterrein waren of dat zij al vaker op dit terrein 
hebben gekampeerd, en zo ja, hoe vaak gemiddeld (tabel 6.23). 
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Tabel 6.23 Bezoekfrequentie van de toeristische verblijfsrecreant als 
gemiddelde van voor- en hoogseizoen 
n a t u u r - j a a r p l . 
t e r r e i n (vnl ) 
gemengde t e r r e i n e n 
g roo t - gem.(ha) groot k l e i n 
s c h a l i g - gem.(vz) hoog l a a g 
t e r r e i n 
bungalowter . 
g r o o t s c h a l i g 
gemiddeld 
Vaker geweest (in 



























Gemiddeld is 65% van de toeristische verblijfsrecreanten nooit eerder op 
het betreffende verblijfsterrein geweest. De spreiding tussen de terreinen 
is gering, met uitzondering van terreintype IV, waar slechts 25% van de 
verblijfsrecreanten eerder is geweest. De natuurterreinen en kleinschalige 
gemengde terreinen hebben de meeste vaste bezoekers. De bezoekfrequentie 
bedraagt 4 keer, respectievelijk 4,5 keer in de laatste vijf jaar. Op typen 
III, V en VII, grote terreinen met veel voorzieningen, met een bezoekfre-
quentie van 2,5 keer, komen de verblijfsrecreanten gemiddeld eens in de 2 
jaar naar die terreinen. Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat de 
verblijfsrecreant in Brabant regelmatig op dezelfde camping komt. 
De bezoekfrequentie van de verblijfsrecreanten met een vaste staanplaats is 
per seizoen bekend (tabel 6.24). 
Tabel 6.24 Bezoekfrequentie van de verblijfsrecreanten met een vaste 
staanplaats per seizoen in dagen 
gem.aantal dagen in 
voorsiezoen 
gem.aantal dagen in 
hoogseizoen 


















Deze groep verblijft meer dagen in het voorseizoen op het verblijfsterrein 
dan in het hoogseizoen. Typen IV en VI zijn in het hoogseizoen hier de 
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uitersten met een gemiddelde verblijfstijd van respectievelijk 40 en 20 
dagen. In het voorseizoen is de spreiding gering. Gemiddeld worden in dit 
seizoen 15 weken (ruim 3 maanden) doorgebracht. In het hoogseizoen ver-








Figuur 6.12 De verblijfstijd van de verblijfsrecreanten in het hoogseizoen 
De uitersten betreffen terreintypen II en VII. Opvallend is het lange ver-
blijf van de verblijfsrecreanten op de terreinen met voornamelijk vaste 
staanplaatsen (type II) en die op de grootschalige verblijfsterreinen (III) 
ten opzichte van de grote gemengde terreinen (V). In vergelijking met de 
verblijfsduur van de verblijfsrecreanten in Flevoland ligt deze in Brabant 
lager. Op de verblijfsterreinen in Flevoland verblijft 60% van de bezoekers 
3 weken of korter. 
6.4.2 Conclusies persoons-/groepskenmerken 
Op basis van de uitkomsten van de persoons-/groepskenmerken, beschreven in 
de vorige paragraaf, kan het volgende worden geconcludeerd. 
De grotere terreinen met veel voorzieningen (type III en type V), verto-
nen bij de meeste persoonskenmerken enige overeenkomst (bij 6 van de 8 
kenmerken). Voor het grootschalig bungalowterrein, type VII, zijn er 
echter alleen overeenkomsten met typen III en V voor de variabelen: 
groepssamenstelling, groepsomvang en de herkomst. 
Op de terreintypen III en V komen relatief veel gezinnen voor (65%) en 
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is de gemiddelde groepsgrootte daardoor hoger (3,4 personen). De verhou-
ding tussen de groep jongeren en volwassenen komt overeen met het gemid-
delde van alle terreinen (35% jongeren en 55% volwassenen). 
De gemiddelde leeftijd van deze groepen bedraagt voor de groep jongeren 
10 jaar en voor de groep volwassenen 42 jaar (conform het gemiddelde). 
Het opleidingsniveau van de verblijfsrecreanten op terreintype III ligt 
wat lager dan dat op terreintype V (59% lager onderwijs; 26% middelbaar 
en 15% hoger onderwijs (III), respectievelijk 53%, 25% en 22% (V)). 
Qua herkomst komt 50% van de verblijf srecreanten op deze terreintypen 
uit de provincie Noord-Brabant (gemiddelde is 33%) en wat minder (8%) 
komt uit de randstad. Tenslotte blijkt de bezoekfrequentie van de toe-
ristische verblijfsrecreant iets lager te liggen ten opzichte van de 
andere terreinen met uitzondering van type VII, namelijk éénmaal in de 
twee jaar (gemiddelde 3 keer in 5 jaar). De verblijf srecreanten met een 
vaste staanplaats verblijven gemiddeld zo'n 40 dagen in het voorseizoen 
en 30 dagen in het hoogseizoen (conform het gemiddelde). 
Het natuurterrein en het grootschalige bungalowterrein wijken het 
sterkst af van de overige typen terreinen en vormen als zodanig vaak de 
uitersten bij de persoons- en groepskenmerken. Deze uitersten hebben 
voor het natuurterrein betrekking op de persoons- groepsvariabelen: 
leeftijd, opleiding, herkomst, bezoekfrequentie en de verblijfstijd, 
voor het grootschalige bungalowterrein op groepssamenstelling, groeps-
grootte, leeftijd en de verblijfstijd. 
Op de natuurterreinen is evenals op het bungalowterrein de gemiddel-
de leeftijd van de groep volwassenen laag (35 jaar ten opzichte van 40 
jaar gemiddeld). Qua opleiding springen de natuurterreinen er uit. 
55% van de verblijfsrecreanten heeft hoger of wetenschappelijk onderwijs 
genoten (28% is het gemiddelde), terwijl 18% lager onderwijs heeft 
genoten (40% is het gemiddelde). De herkomst van deze verblijf srecrean-
ten wijkt daarnaast sterk af. Relatief komen er veel meer uit het noor-
den en midden van het land en uit de provincie Noord-Holland. Ze leggen 
gemiddeld een veel langere afstand af om op de plaats van bestemming te 
komen. De gemiddelde verblijfstijd is daarentegen kort: gemiddeld 10 
dagen ten opzichte van het gemiddelde van 20 dagen. Dit geldt eveneens 
voor de verblijfsrecreanten op het bungalowterrein (10 dagen). 
Op dit bungalowterrein wijkt tevens de groepssamenstelling sterk af. Er 
komen veel gezinnen voor die gezamenlijk verblijven op het terrein en 
groepen families van verschillende generaties. Samen maken deze twee 
groepen 22% van het totaal uit (gemiddelde bedraagt 6%). De groepsomvang 
op dit terreintype is dan ook hoog (4,6 personen ten opzichte van 3,2 
personen gemiddeld). 
Bij de overige terreintypen zijn weinig of geen overeenkomsten tussen de 
terreinen aanwezig. Dit leidt in zijn algemeenheid tot een vrij diffuus 
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beeld van de persoons- en groepskenmerken tussen de verschillende ter-
reinen. De gegevens c.q. uitkomsten van deze terreinen zullen statis-
tisch getoetst moeten worden om tot nadere verantwoorde uitspraken te 
kunnen komen. Hetgeen in het kader van dit onderzoek buiten beschouwing 
is gebleven. 
6.5 Enkele algemene kenmerken 
Naast de genoemde persoons-/groepskenmerken zijn nog twee algemene 
kenmerken te noemen die mogelijk een verklaring kunnen geven voor het 
gedrag van de verblijfsrecreant. Het betreffen de variabelen: type 
verblijfsmiddel in gebruik bij de verblijfsrecreant en de deelname aan 
georganiseerde activiteiten op het terrein. 
Verblijfsmiddel 
Van de respondenten is het verblijfsmiddel waarin zij vertoeven bekend 
(tabel 6.25). 
Tabel 6.25 Het type verblijfsmiddel van de respondent 
gemengde terreinen 
natuur- jaarpl. groot- gem.(ha) groot klein bungalowter. gemiddeld 




























































De verhouding tent:caravan is gemiddeld 1:2 en van de tent:vouwwagen 3:1. 
Ongeveer 30% van de verblijfsrecreanten verblijft in een stacaravan. De 
toercaravan kan zowel betrekking hebben op toeristische als op seizoen-
en/of jaarplaatsen. Terreintypen III, IV, V en VI komen qua verdeling over 
typen verblijfsmiddelen vrijwel overeen. Op type IV komen in verhouding wat 
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minder tenten voor, en wat minder toercaravans, terwijl op type VI wat meer 
stacaravans voorkomen. De overige typen I, II en VII wijken sterk af van de 
overige typen. 
Georganiseerde activiteiten 
Aan de respondenten is gevraagd of zij als groep bekend waren met het feit 
dat er activiteiten georganiseerd werden op het terrein. Deze activiteiten 
kunnen zowel door de beheerder zelf of in de vorm van een recratietteam als 
door de kampeerders zelf georganiseerd zijn. Tevens is nagegaan of de groep 
deel heeft genomen aan de georganiseerde activiteiten. Hiermee kan worden 
nagegaan of deelname aan georganiseerde activiteiten, uitgevoerd door met 
name recreatieteams, invloed heeft op het gedrag op en buiten het ver-
blij f sterrein. In tabel 6.26 zijn de resultaten gegeven. 





natuur- jaarpl. groot- gem.(ha) groot klein bungalowter. gemiddeld 
terrein (vnl) schalig- gem.(vz) hoog laag grootschalig 
terrein 
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'I ) Daar waar geen recreatieteam aanwezig is, worden zowel door de beheerders 
als door de kampeerders activiteiten georganiseerd. 
Op de meeste terreinen is de verblijfsrecreant bekend met de georganiseerde 
activiteiten. De schommelingen in de percentages hangen waarschijnlijk af 
van de mate waarin op dat moment activiteiten georganiseerd werden of dat 
er in zijn algemeenheid veel of weinig georganiseerd wordt. In het hoogsei-
zoen is gemiddeld 77% van de verblijfsrecreanten bekend met deze activitei-
ten, in het voorseizoen ligt dit 10% lager. 
Op 4 van de 7 terreintypen zijn recreatieteams aanwezig. De deelname aan de 
georganiseerde activiteiten op de terreinen is echter niet hoger dan op de 
terreinen waar door de beheerders en/of kampeerders activiteiten georgani-
seerd worden. Een uitzondering is het natuurterrein waar, volgens de ver-
blijf srecreanten, voornamelijk door de kampeerders iets georganiseerd 
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wordt. Door de respondenten is aan deze activiteiten echter niet deelgeno-
men. 
Ook op het grootschalig bungalowterrein ligt de deelname aan georganiseerde 
activiteiten laag, hetgeen voor een deel kan worden toegeschreven aan de 
vele (grote/luxe) voorzieningen die aan de verblijfsrecreanten worden aan-
geboden . 
Geconcludeerd kan worden dat op 5 van de 7 terreinen meer dan de helft 
deelneemt aan de georganiseerde activiteiten, in bijna dezelfde mate. 
6.6 Relatie persoonskenmerken en activiteitenpatroon 
Ten aanzien van het activiteitenpatroon buiten het verblijfsterrein is 
geconcludeerd dat er in zijn algemeenheid voor de meeste terreintypen geen 
duidelijke overeenkomsten zijn geconstateerd. Een uitzondering hierop vor-
men typen III en V, die overeenkomsten hebben met betrekking tot de recrea-
tieve activiteit fietsen en de niet recreatieve activiteiten winkelen en 
bezoek aan familie en kennissen. De natuurterreinen en de grootschalige 
bungalowterreinen wijken ten opzichte van de andere terreintypen het 
sterkst af. 
Daarnaast is tevens geconcludeerd, dat op deze grotere terreinen met veel 
voorzieningen redelijk overeenkomsten zijn waar te nemen ten aanzien van 
het activiteitenpatroon op het verblijfsterrein. 
Zowel bij de persoons-/groepskenmerken (paragraaf 6.4.2) als bij het algemene 
kenmerk type verblijfsmiddel (paragraaf 6.5) is eveneens geconstateerd dat de 
natuurterreinen en de grootschalige bungalowterreinen (typen I en VII) 
uitersten zijn ten opzichte van de andere terreintypen. 
Voor de natuurterreinen lijkt een relatie van persoonskenmerken en het 
activiteitenpatroon aanwezig. 
Op deze terreinen komen verblijfsrecreanten die in verhouding een hogere 
opleiding hebben genoten dan de verblijfsrecreanten op andere terreintypen. 
Ze verblijven in het hoogseizoen gemiddeld zo'n 10 dagen op het terrein; 
gaan massaal (80%) van het terrein af; hebben geen behoefte aan georgani-
seerde activiteiten; gaan voornamelijk wandelen en fietsen (gemiddeld 80% 
neemt hier deel aan op één dag). Het betreffen de wat jongere gezinnen met 
gemiddeld wat jongere kinderen, alsmede oudere paren. Deze verblijfsre-
creanten zijn bereid een langere afstand af te leggen voor hun verblijfs-
terrein naar keuze. 
Voor de grootschalige bungalowterreinen lijkt de relatie activiteitenpa-
troon en kenmerken minder duidelijk aanwezig. De inrichting van het terrein 
kan wel eens de bepalende factor zijn. 
De verblijfsrecreanten op dit type vormen namelijk een exacte afspiegeling 
van het opleidingsniveau van het landelijke gemiddelde. Men verblijft 
evenals op de natuurterreinen gemiddeld zo'n 10 dagen op het terrein en 
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gaat beperkt (45%) van het terrein af. Van deze verblijfsrecreanten neemt 
slechts 35% deel aan recreatieve activiteiten buiten het terrein, 5% wan-
delt en 10% fietst. De deelname aan activiteiten op het terrein is hoog, 
met name zwemmen is een belangrijke activiteit. Op deze terreinen komen 
vele gezinnen gezamenlijk, evenals verschillende familiegeneraties. De 
gemiddelde leeftijd op deze terreinen is het laagst. 
Voor terreintypen III en V komen de kenmerken redelijk overeen met de 
kenmerken van het gedrag. Ook hier lijkt een relatie aanwezig. 
Bij deze relatie kan worden gesteld dat juist groepen verblijfsrecreanten 
(65% gezinnen) met een iets lager opleidingsniveau dan het landelijke 
gemiddelde gebruik maken van groot-tot-grootschalige terreinen met veel 
voorzieningen (typen III en V). 
Op deze terreintypen zijn vele mogelijkheden en meestal recreatieteams 
aanwezig. Hetgeen een wat grotere deelname aan de activiteiten spelletjes 
en trimmen op het terrein te zien geeft. Echter, de voorzieningen op deze 
terreinen blijken de campinggebondenheid, zoals die op de grootschalige 
bungalowparken plaatsvindt (type VII), niet direct te beïnvloeden. Op 
terreintypen III en V gaan relatief evenveel groepen van het terrein af 
(+ 60%), als op de terreinen met voornamelijk vaste staanplaatsen (type 
II), de gemengde grote terreinen met een gemiddeld voorzieningenniveau 
(type IV) en de kleinschalige terreinen (type VI). De groepen die het 
terrein verlaten hebben een grotere groepsomvang dan die op typen II, IV en 
VI (3,5 ten opzichte van 3). 
Tevens is er een verschil in tijdsbesteding aan de activiteiten buiten het 
terrein tussen typen III en V enerzijds en typen II, IV en VI anderzijds 
(respectievelijk 3 1/2 uur ten opzichte van 4 3/4 tot 4 uur). 
Voor de overige terreintypen zijn geen waarneembare relaties tussen gedrag 
en kenmerken herkenbaar. Voor het activiteitenpatroon en de kenmerken 
worden naar de betreffende paragrafen verwezen. 
Ten aanzien van de relatie persoonskenmerken en activiteitenpatroon kan het 
volgende worden geconcludeerd. 
Voor enkele typen verblijfsterreinen lijkt een relatie aanwezig te zijn 
van persoons- en groepskenmerken en het activiteitenpatroon. Deze rela-
tie is echter niet getoetst, daar dat buiten het kader van dit onderzoek 
valt. Een dergelijk statistische toetsing waarbij eveneens de invloed 
van de inrichting van het terrein dient te worden betrokken, zou het 
inzicht hierin kunnen vergroten. 
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7. INVLOEDSSFEER VERBLIJFSTERREINEN EN VERSPREIDINGSPATROON VERBLIJFS-
RECREANTEN 
7.1 Algemeen 
Eén van de belangrijke doeleinden van het recreatieonderzoek is na te gaan 
wat de invloedssfeer is van de onderscheiden terreintypen, teneinde de 
onderzoeksgebieden voor het ecologisch onderzoek te kunnen afbakenen. Im-
mers, om eventuele effecten van beïnvloeding van het natuurlijk milieu door 
verblijfsrecreatieve terreinen te kunnen vaststellen, dient het ecologisch 
onderzoek bij voorbaat plaats te vinden in gebieden waar sprake is van 
beïnvloeding door deze terreinen. 
Op basis van het onderzoek naar de recreatieve activiteiten (wandelen en 
fietsen) van verblijfsrecreanten buiten de terreinen (paragraaf 6.2), is 
per terreintype de invloedssfeer bepaald, als eerste afbakening van het 
ecologisch onderzoek. 
Vervolgens is aan de hand van routekaarten (paragraaf 3.2.1) het versprei-
dingspatroon van de verblijfsrecreanten vastgesteld. Dit is gebeurd om na 
te gaan waar, binnen de invloedssfeer, drukverschillen aanwezig zijn, 
teneinde eventuele effecten te kunnen meten. Dit is de tweede afbakening 
van de onderzoeksgebieden voor het ecologisch onderzoek. Hierbij gaat het 
om verschillen in recreatiedruk per padsegment. Onder recreatiedruk wordt 
namelijk verstaan het aantal keren dat er tijdens de onderzoeksdagen 
verblijfsrecreanten op een bepaald padsegment hebben gewandeld c.q. ge-
fietst (paragraaf 2.4.2). In hoofdstuk 10 zal worden ingegaan op de totale 
recreatiedruk van de afzonderlijke onderzoeksgebieden. 
Omdat het veldwerk van het ecologisch onderzoek in de maanden juli en 
augustus moest worden verricht, zijn invloedssfeer en verspreidingspatroon 
bepaald aan de hand van de enquêtegegevens van het voorseizoen. Voor het 
bepalen van de totale recreatiedruk per onderzoeksgebied (hoofdstuk 10), 
zijn ook de gegevens van het hoogseizoen meegenomen. 
7.2 Invloedssfeer verblijfsterreinen 
Voor het bepalen van de invloedssfeer van verblijfsterreinen zijn de vol-
gende twee criteria gehanteerd: 
1) keuze activiteiten 
2) lengte en duur activiteiten 
ad 1) Keuze activiteiten 
Ten aanzien van de recreatieve activiteiten wandelen en fietsen is voor het 
bepalen van de invloedssfeer het wandelen als uitgangspunt genomen. Reden 
hiervoor is dat het wandelen, meer dan het fietsen, beperkt blijft tot een 
zone waarbinnen andere invloeden dan die van het verblijfsterrein nog 
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zoveel mogelijk zijn uit te sluiten. Voor het ecologisch onderzoek is dit 
laatste, in verband met de interpretatie van onderzoeksresultaten, een 
belangrijke randvoorwaarde. 
ad 2) Lengte en duur activiteiten 
Als gevolg van het feit dat de invloedssfeer van verblijfsterreinen beperkt 
blijft tot de invloed van het wandelen van verblijfsrecreanten, is ook ten 
aanzien van lengte en duur van de activiteiten het wandelen als uitgangs-
punt genomen. 
De gemiddelde tijd besteed aan wandelen van de personen die gewandeld 
hebben, is per terreintype als volgt. 
Type I : 1 3/4 uur 
Type II : 1 1/2 uur 
Type III : 1 1/2 uur 
Type IV : 1 1/2 uur. 
Type V : 1 1/4 uur 
Type VI : 1 3/4 uur 
Type VII : 1 1/2 uur. 
Gezien de conclusie in paragraaf 6.2 wordt bij de bepaling van de in-
vloedssfeer uitgegaan van een gemiddelde wandeltijd van 1 1/2 uur. Aangeno-
men wordt dat de gemiddelde wandelsnelheid (v) 4 km/uur is. Dit houdt in 
dat de gemiddelde afstand, afgelegd bij een wandeltocht, 6 km bedraagt. 
Afgezet in een straal rondom het verblijfsterrein, is de straal van die 
cirkel maximaal 3 km. Deze straal wordt als maximum genomen, omdat in het 
algemeen er vanuit kan worden gegaan dat de afgelegde wandelroutes zeker 
binnen deze straal zullen vallen. 
7.3 Verspreidingspatroon verblijfsrecreanten 
Het verspreidingspatroon geeft een beeld van de ruimtelijke spreiding van 
de recreatieve activiteiten van verblijfsrecreanten, buiten het terrein. 
Aangezien het hier gaat om de activiteit wandelen, geeft het verspreidings-
patroon weer in welke richtingen en over welke paden de verblijfsrecreanten 
hebben gewandeld. 
Het verspreidingspatroon is vastgelegd aan de hand van de in de enquête 
opgenomen routekaarten (paragraaf 3.2.1). Op deze kaarten hebben de respon-
denten ingetekend over welke paden zij (eventueel) hebben gewandeld. In de 
enquête is ten aanzien van déze routekaarten een zone aangehouden van 
ongeveer 5 km. rondom de afzonderlijke terreinen. Verondersteld wordt dat 
buiten deze zone te veel andere invloeden een rol gaan spelen. Hierdoor is 
niet meer aan te tonen of eventuele beïnvloeding van het natuurlijk milieu 
verband houdt met het desbetreffende verblijfsterrein. Bovendien is veron-
dersteld dat, naarmate de zone groter wordt, de respondent steeds minder 
herkenningspunten heeft ten aanzien van de omgeving en dientengevolge 
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steeds meer moeite heeft om (op kaart) aan te geven waar hij is geweest. 
Aangenomen is dat de grens, waarbij hij zich nog enigszins kan oriënteren, 
ligt op een afstand van +_5 km. rondom het terrein. 
Door per verblijfsterrein alle routekaarten van beide onderzoeksdagen met 
elkaar te sommeren, is het totale verspreidingspatroon van alle verblijfs-
recreanten die gewandeld hebben, per terrein vastgelegd. Tevens is op deze 
wijze de recreatiedruk per padsegment bepaald. 
Het sommeren van de routekaarten is per computer gebeurd met het programma 
MAP (Map Analysis Package). MAP is een geografisch informatie systeem 
waarmee gegevens van een gebied/omgeving, in de vorm van rastercellen 
(gridcellen), kunnen worden opgeslagen en bewerkt. 
Door het sommeren van de routekaarten is per gridcel (= een bepaald padseg-
ment) bepaald hoeveel keer er verblijfsrecreanten op dit padsegment zijn 
geweest, dan wel hoeveel personen er over heen hebben gewandeld. Als één 
persoon meerdere keren over een bepaald pad heeft gewandeld, bijvoorbeeld 2 
keer (een keer heen en een keer terug), dan is deze persoon als twee 
personen geteld. Als voorbeeld is hier een kaartbeeld opgenomen dat het 
verspreidingspatroon van verblijfsrecreanten van de Ullingse Bergen (bos-
wachterij Sint Anthonis) weergeeft, alsmede de recreatiedruk per padsegment 
(figuur 7.1). 
Ten behoeve van de leesbaarheid van de kaart is ten aanzien van de recrea-
tiedruk een onderverdeling gemaakt in vier categorieën: 
1-11 personen (of wel 1-11 keer afgelegd) 
11-26 personen (of wel 11-26 keer afgelegd) 
26-51 personen (of wel 26-51 keer afgelegd) 
< 50 personen (of wel meer dan 50 keer afgelegd). 
7.4 Conclusies 
Ten aanzien van de verspreiding van verblijfsrecreanten in het voorseizoen 
kan het volgende worden geconcludeerd. 
Uit de verspreidingskaarten die voor de in het recreatieonderzoek be-
trokken terreinen zijn opgesteld, komt naar voren dat binnen de vastge-
stelde invloedssfeer van verblijfsterreinen duidelijke drukverschillen 
aanwezig zijn. Voor alle terreinen die liggen in of grenzen aan groot-
schalige bos- en heidegebieden geldt over het algemeen dat vanuit de 
verblijfsterreinen vrijwel uitsluitend wordt gewandeld in deze bos- en 
heidegebieden. Daarbuiten is nauwelijks tot geen recreatiedruk. 
Voor de terreinen Eurocamping en Rustica, gelegen in een kleinschalig 
landschap met afwisselend bos en agrarische percelen op enige afstand 
van grootschalige bos- en heidegebieden, blijft de verspreiding van 
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Figuur 7.1 Ullingse Bergen: invloedssfeer terrein en verspreidingspatroon 
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verblijfsrecreanten grotendeels beperkt tot de directe omgeving van de 
verblijfsterreinen. Dit geldt zowel ten aanzien van het wandelpatroon 
als ten aanzien van het fietspatroon. De druk vanuit deze terreinen op 
bos- en heideterreinen is derhalve gering. 
Het verblijfsterrein Achterste Hoef ligt eveneens op enige afstand van 
bos en heide: +1,5 km van Kroonvense heide (westelijk van Achterste 
Hoef) en +_ 2,5 km van Cartierheide en boswachterij Hapert (zuidelijk van 
Achterste Hoef). Tussen het verblijfsterrein Achterste Hoef en het 
natuurgebied Cartierheide en boswachterij Hapert loopt de rijksweg Eind-
hoven-Turnhout. Over deze weg is één oversteekmogelijkheid, welke vanuit 
Achterste Hoef zeer goed bereikbaar is. Geconcludeerd wordt dat vanuit 
Achterste Hoef, behalve in de omgeving van het terrein, vrijwel uitslui-
tend wordt gewandeld in Kroonvense heide (en Peelse heide), en nauwe-
lijks in Cartierheide en boswachterij Hapert (bijlage 10.9). 
Daarentegen wordt door de verblijfsrecreanten van Achterste Hoef wel 
intensief gefietst in Cartierheide en boswachterij Hapert (bij-
lage 10.12). Ook in het gebied Kroonvense heide/Peelse heide wordt 
vanuit Achterste Hoef veel gefietst. 
Ten aanzien van het verblijfsterrein Peelven wordt tenslotte geconclu-
deerd, dat er in het voorseizoen sprake was van een grote druk op enige 
afstand van het terrein, namelijk bij de schaapskooi van boswachterij 
Sint Anthonis. Deze relatief grote druk is toe te schrijven aan een 
schaapscheerdersfeest dat op de onderzoeksdag bij de schaapskooi gehou-
den werd. 
Het verspreidingspatroon van verblijfsrecreanten en de daarmee gepaard 
gaande drukverschillen binnen de invloedssfeer van verblijfsterreinen, zijn 
een belangrijk criterium geweest bij de selectie van onderzoeksgebieden 
voor het ecologisch onderzoek (paragraaf 8.2). 
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8. SELECTIE EN BESCHRIJVING ONDERZOEKSGEBIEDEN ECOLOGISCH ONDERZOEK 
8.1 Algemeen 
De criteria op basis waarvan de onderzoeksgebieden voor het ecologisch 
onderzoek zijn geselecteerd komen voor een belangrijk deel voort uit het 
recreatie-onderzoek (hoofdstuk 6 en 7). Daarnaast zijn criteria gehanteerd 
die van meer algemene, practische aard zijn. 
Aanvankelijk waren voor het ecologisch onderzoek 4 gebieden geselecteerd. 
Tijdens het veldwerk bleek dat in één van de gebieden, behalve het des-
betreffende verblijfsterrein, ook een aanzienlijk aantal kleine verblijfs-
accomodaties aanwezig waren die de natuurlijke omgeving beihvloedden. Om 
deze reden is toen besloten dit gebied niet verder in het onderzoek mee te 
nemen. Het ecologisch onderzoek heeft derhalve in 3 gebieden plaatsgevon-
den. 
8.2 Selectie onderzoeksgebieden 
De selectie van onderzoeksgebieden, in relatie tot de verblijfsterreinen, 
is gebaseerd op de volgende criteria. 
a) Uit de enquête moet een duidelijk uitloopgebied, grenzend aan het ver-
blijf sterrein, af te leiden zijn. Dat wil zeggen dat (een deel van) de 
recreanten het terrein moeten verlaten en dat de wandelactiviteit in een 
bepaald gebied geconcentreerd moet zijn. Binnen dit uitloopgebied moet 
sprake zijn van duidelijke verschillen in druk op de padsegmenten als 
gevolg van het wandelen door verblijfsrecreanten. Dit om eventueel 
optredende effecten als gevolg van de druk te kunnen meten. 
b) Het uitloopgebied moet een natuurgebied omvatten (bos-/heideterrein), 
dat qua natuurlijke waarden voldoende interessant is voor het ecologisch 
onderzoek. 
c) De invloed van dagrecreatie in dit natuurgebied moet ondergeschikt zijn. 
d) Van het natuurgebied moeten voldoende gegevens voorhanden zijn. Er 
moeten in ieder geval bruikbare gegevens over vegetatie en fauna zijn, 
aangezien voor het verzamelen hiervan in het veldwerk geen gelegenheid 
en tijd is. Ook luchtfoto's en kaartmateriaal zijn onontbeerlijk. 
e) De onderzoekslocaties dienen zo goed mogelijk verdeeld te worden over: 
- uitloopgebieden met een verschillende recreatiedruk; 
- de verschillende typen verblijfsterreinen. 
Confrontatie van de 13 terreinen die in het recreatieonderzoek zijn betrok-
ken met de hierboven genoemde selectiecriteria, levert het volgende beeld 
(Tabel 8.1) 
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Op grond van het bovenstaande en op grond van de discussie met de externe 
begeleidingscommissie, waren er voor het ecologisch onderzoek aanvankelijk 
de volgende 6 terreinen geselecteerd: Distelloo, Kempenzoom, Peelven, 
Ullingse Bergen, Vennenbos en Vlagberg. 
Het verblijfsterrein Distelloo was voor dit onderzoek geselecteerd vanwege 
zijn geïsoleerde ligging. Verondersteld werd dat er hierdoor geen invloed 
zou zijn van andere verblijfsrecreatieve terreinen op de omgeving. Tijdens 
de ecologische veldverkenning bleek echter dat in de omgeving van Distelloo 
talrijke kleine percelen aan particulieren zijn uitgegeven, die er een 
verblijfsmiddel (caravan) hebben geplaatst. Dit is in het bijzonder het 
geval in het westelijk deel van het centrale gebied van de Loonsche en 
Drunensche duinen. Geconstateerd is ook dat hier sprake is van een grote 
mate van beïnvloeding van het natuurlijk milieu. Daar deze particuliere 
percelen niet in het onderzoek zijn betrokken is het ook niet mogelijk vast 
te stellen of, en -zo ja- in welke mate, effecten op het natuurlijk milieu 
zijn toe te schrijven aan de verblijfsrecreanten van deze percelen of aan 
die van Distelloo. Om deze reden is halverwege het veldwerk besloten het 
verblijfsterrein Distelloo niet verder in het onderzoek mee te nemen. De 
gegevens die in verband met deze onderzoekslocatie tot dan zijn verzameld, 
zijn als bijlage opgenomen in het Studierapport. 
Met betrekking tot de overige onderzoekslocaties geldt dat het studiegebied 
op elke locatie in principe het bos/heidegebied binnen het uitloopgebied is. 
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Dit houdt in dat het ecologisch onderzoek verricht is in een drietal bos/— 
heidegebieden: boswachterij Sint Anthonis (verblijfsterreinen Ullingse Ber-
gen, Peelven en Vlagberg), Cartierheide inclusief boswachterij Hapert (ver-
blijf sterrein Vennenbos) en Landschotsche heide (verblijfsterrein Kempen-
zoom) . 
Vanwege de ligging van Achterste Hoef en Ter Spegelt in de directe nabij-
heid van de Cartierheide en boswachterij Hapert, is tijdens het ecologisch 
onderzoek besloten deze terreinen alsnog in het onderzoek mee te nemen. 
Dit is gebeurd om aan te kunnen geven wat de druk is van deze terreinen op 
het natuurgebied in relatie tot die van Vennenbos. 
Dit houdt in dat in het ecologisch onderzoek uiteindelijk 7 terreinen, 
verdeeld over 5 typen, betrokken zijn, te weten: Peelven en Vlagberg (type 
I), Ullingse Bergen (type IV), Achterste Hoef en Ter Spegelt (type V), 
Kempenzoom (type VI) en Vennenbos (type VII). 
Typen II en III zijn derhalve niet in het onderzoek betrokken. 
8.3 Beschrijving natuur en landschap 
8.3.1 Algemeen 
Allereerst vindt een beschrijving plaats van de ligging van de onderzochte 
bos/heidegebieden op het niveau van Midden- en Oost-Brabant. In deze be-
schrijving wordt vooral aandacht besteed aan de landschappelijke context 
van deze gebieden (paragraaf 8.3.2). Vervolgens worden de onderzoeksgebie-
den zelf beschreven. Hierbij komen met name de elementen van natuur en 
landschap aan bod, die van belang zijn voor het ecologisch onderzoek (para-
graaf 8.3.3 t/m paragraaf 8.3.5). Tevens wordt ingegaan op de visuele 
invloed van de verblijfsterreinen op de directe omgeving. 
De bedoeling van de beschrijving van natuur en landschap is om globaal een 
achtergrond te geven waarop verdere gegevens van het onderzoek kunnen 
worden geprojecteerd. 
Van een aantal specifieke omgevingsfactoren zijn nadere gegevens verzameld. 
Het betreft hier voornamelijk factoren op inrichtingsniveau, die van in-
vloed kunnen zijn op het recreatiegedrag en daarmee op de recreatiedruk en 
als zodanig van belang zijn voor de interpretatie van de onderzoeksresulta-
ten (paragraaf 8.4). Aan de hand van deze factoren zijn de onderzoeksgebie-
den onderling vergeleken. Op basis hiervan zijn enkele conclusies getrokken 
aangaande de overeenkomsten en de verschillen tussen de gebieden, hetgeen 
eveneens van belang is voor het interpreteren van de onderzoeksresultaten. 
8.3.2 Ligging onderzoeksgebieden op het niveau van Midden- en Oost-Brabant 
De provincie Noord-Brabant kan worden ingedeeld in het landschap van de 
zandgronden, van de zeekleigronden en van de rivierkleigronden. Verreweg 
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het grootste gedeelte van Midden- en Oost-Brabant behoort tot het landschap 
van de zandgronden. 
Globaal gezien wordt het landschap, van zuid naar noord, lager. Dit globale 
verhang manifesteert zich in de stroomrichting van de rivieren in het 
zandlandschap. Het wordt onderbroken door een hoogte (horst) en een laagte 
(slenk). In het oostelijk deel van Noord-Brabant strekt zich de Peelhorst 
uit, in noordwestelijke richting. 
Ten westen van de Peelhorst is een laag gebied ontstaan, dat wordt aange-
duid als de Centrale Slenk. De begrenzing van de Centrale Slenk wordt aan 
de oostzijde gevormd door de zogeheten Peelrandbreuk. De zuidwestelijke 
begrenzing van de slenk wordt eveneens gevormd door een breukzone, de 
Feldbiss genaamd. Ten zuidwesten van deze zone ligt een gebied dat de 
geleidelijke overgang vormt van Centrale Slenk (Midden-Brabant) naar weste-
lijk Noord-Brabant. 
De oudste afzettingen, die aan de oppervlakte voorkomen, zijn grofzandig 
van samenstelling. Ze zijn afgezet door de Maas en/of de Rijn en vormen ten 
dele de hogere delen van het zandlandschp aan weerszijden van de Slenk. In 
een groot deel van Noord-Brabant zijn deze rivierafzettingen overdekt door 
dekzanden. In het dekzandlandschap ontwikkelden zich riviertjes die het 
landschapsbeeld sterk hebben beïnvloed, doordat brede en ondiepe dalen zich 
in het zand hebben ingesneden. De dalbodems vormden, wanneer ze droogvie-
len, aangrijpingspunten voor winderosie. Hierdoor ontstonden stuifzandaf-
zettingen. 
Op veel plaatsen ontstonden vennen. Deze komvormige terreinen zijn relicten 
van oude rivierbeddingen. 
Het reliëf in de Centrale Slenk is grotendeels vlak. Een uitzondering 
hierop vormen enkele van zuidwest naar noordoost verlopende dekzandgordels. 
De hierin voorkomende beekdalen met hoge oevers geven het gebied een gol-
vend karakter. Ook op de Peelhorst komen dekzandruggen voor, meestal oost-
west verlopend. 
Het onderzoeksgebied van de boswachterij Sint Anthonis ligt op de oostrand 
van de Peelhorst in een voormalig heidegebied. Op de oosthelling van de 
Peelhorst is een bewoningszone ontstaan. In deze zone liggen onder andere 
de dorpen Oploo, Sint Anthonis, en Wanroy. De bewoningszone wordt geken-
merkt door een afwisseling van dorpen en gehuchten met daartussen landbouw-
gronden met een kleinschalige verkaveling. Het gebied ten noorden en westen 
van de boswachterij wordt gekenmerkt door een grootschalige en rechtlijnige 
verkaveling (heideontginning). Het grootschalige karakter van dit gebied 
wordt aan de zuidwestzijde onderbroken door de bosschages van een tweetal 
landgoederen, "Groote Slink" en "Bunthorst" genaamd, alsook door het bosge-
bied "De Stichting". Deze zijn hier na de ontginning van de heidevelden 
ontstaan. Het gebied ten oosten en zuidoosten van de boswachterij is op 
kleinschalige wijze ontgonnen. 
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Het onderzoeksgebied van de Cartierheide en boswachterij Hapert is gelegen 
in één der hoogste delen van Noord-Brabant. Het ligt op de horst die aan de 
zuidwestzijde de Centrale Slenk begrenst, ten zuidwesten van het dorp 
Eersel. 
Aan de noordkant van het onderzoeksgebied ligt een grootschalig aaneenge-
sloten landbouwgebied "De Pan", terwijl aan de oostkant een groot bosgebied 
ligt dat onder meer de boswachterij Eersel omvat. Aan de zuidzijde bevindt 
zich een tweetal bosgebieden met daar tussenin het landbouwgebied Witrijt, 
terwijl aan de westkant wederom een groot bosgebied ligt, dat zich tot over 
de Belgische grens uitstrekt. Het studiegebied wordt doorsneden door de 
rijksweg Eindhoven-Turnhout. 
Het onderzoeksgebied van de Landschotsche heide ligt op de overgang van de 
Centrale Slenk naar de, ten zuidwesten hiervan gelegen, horst. De Feldbiss, 
de overgangszone tussen horst en slenk, loopt er dwars door heen. Het 
natuurgebied ligt temidden van grootschalige heideontginningslandschappen, 
ingeklemd tussen de beekdalen van de Groote en de Kleine Beerze. Kenmerkend 
voor de omgeving zijn: 
de grootschalige heide-ontginningslandschappen 
de bosgebieden en 
de heidevelden zoals de Mispeleindsche, Neterselsche en Spreeuwelsche 
heide, die westelijk van het studiegebied liggen, en de Buikheide en 
Oostelbeersche heide aan de oostkant ervan 
de beekdallandschappen van Groote en Kleine Beerze 
de bebouwing van Middelbeers. 
8.3.3 Boswachterij Sint Anthonis (figuur 8.1) 
Geologie, geomorfologie en bodem 
In de boswachterij Sint Anthonis komen de volgende geologische afzettingen 
aan of dicht onder de oppervlakte voor. In het midden en westen zijn dit 
rivierafzettingen, bestaande uit grove, grintrijke zanden. Daarnaast komen 
in het westelijk deel ook dekzanden voor. Een grote oppervlakte, in het 
noordoosten van de boswachterij wordt in beslag genomen door stuifzanden. 
Tevens komt, over een klein oppervlak, in het noordoosten van de boswachte-
rij, beekleem voor. Het grootste gedeelte van de boswachterij betaat uit 
stuifduinen (soms zeer reliefrijk) en dekzandruggen. In het middendeel komt 
een plateau-achtige horst aan de oppervlakte, met rivierafzettingen. Goed 
herkenbaar zijn het dal van de Tovensche beek en de open laagte van het 
Peelven. De stuifzanden in het oosten van de boswachterij hebben een opval-
lend reliëf. Naast elkaar liggen hier diep uitgestoven laagten en hoog 
opgestoven heuvels, met op korte afstand hoogteverschillen van 4 tot 8 m. 
Met uitzondering van de dekzandruggen zijn de overige terreinvormen door 
bosbegroeiing minder duidelijk waarneembaar. 
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Figuur 8.1 Ligging onderzoeksgebied boswachterij Sint Anthonis 
A 3 km 
Werkgroep Recreatie 1986/1987 
Landbouwuniversiteit Wageningen 
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Vegetatie en fauna 
De vegetatie bestaat overwegend uit naaldhout. De oppervlakte loofhout is 
beperkt en verspreid over het gehele complex. Heischraal grasland met 
stuifzandelementen bevindt zich in het noordoosten van de boswachterij, 
vochtige heidevegetaties, afgewisseld met droge heide liggen in het 
Peelven (figuur 8.2). 
In het gebied broeden verschillende soorten Roofvogels en Uilen: Havik, 
Buizerd, Torenvalk, Boomvalk, Ransuil en Steenuil. Verder zijn vier soorten 
Spechten als broedvogel waargenomen. 
De Wulp, Nachtzwaluw, Boomleeuwerik, Tapuit, en Duinpieper vinden hun 
broedbiotoop in het heischraal grasland en het stuifzand. 
Het ree wordt veelal aangetroffen in de bospercelen rondom het heischraal 
grasland. 
Visueel-ruimtelijk beeld 
Het landschap van de boswachterij wordt in hoofdzaak bepaald door het 
reliëf, de bosopstanden, de grote heide- en stuifzandterreinen en de regel-
matige indeling in bosvakken. Het bosbeeld is tamelijk open door het nage-
noeg ontbreken van de struiklaag. De boswachterij is een voorbeeld van een 
heideontginningsbos. Het patroon van wegen en vakken is strak en rechtlij-
nig. De open heideterreinen van het Peelven, en de Ullingse Bergen, alsmede 
de landbouwenclaven zorgen binnen de boswachterij voor de afwisseling in 
open en dicht. Globaal is de verhouding tussen open (ruimten) en gesloten 
(bosmassa's) 1:4, bij een totale omvang van het natuurgebied van + 875 ha. 
Op wat kleinere schaal zorgen kapvlakten ook voor een afwisseling van bos 
en open ruimte. Deze ruimten zijn relatief klein en manifesteren zich 
slechts gedurende een bepaalde periode. Ze dragen bij aan een zich steeds 
in de tijd veranderend bosbeeld. 
Aan de noord-, west- en zuidkant zijn de overgangen van de boswachterij 
naar het aangrenzende landbouwgebied vrij strak en rechtlijnig. Aan de 
oostkant daarentegen, zijn de overgangen iets geleidelijker en gevarieer-
der. 
Ontsluiting en voorzieningen 
De boswachterij is niet toegankelijk voor autoverkeer. Aan drie kanten van 
de boswachterij, zuid-, oost- en noordkant, zijn parkeerplaatsen aanwezig. 
Het bosgebied is intensief ontsloten door een raster van bosontsluitingswe-
gen. De paddichtheid bedraagt + 142 m/ha. In het gebied zijn verder wandel-
en ruiterroutes uitgezet. Voor deze routes is deels gebruik gemaakt van de 
bosontsluitingswegen. Deze gemarkeerde routes liggen vooral langs de randen 
van het gebied (figuur 8.3). Een deel van het bos, heidevelden en stuif-
zandterrein is afgerasterd als schapenpark. Verder grazen er Schotse hoog-
landers. 
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Figuur 8.2 Boswachterij Sint Anthonis: vegetatie (vereenvoudigd naar 
overzichtskaart 1982 houtvesterij Brabant-oost) 
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Visuele invloed van de verblijfsterreinen Vlagberg, Peelven en Ullingse 
Bergen op omgeving 
In en in de directe omgeving van de boswachterij liggen drie verblijfster-
reinen. Twee natuurkampeerterreinen, Vlagberg en Peelven, liggen in de 
boswachterij zelf, terwijl aan de zuidoostzijde het verblijfsterrein "de 
Ullingse Bergen" grenst aan de boswachterij. Vlagberg en Peelven vormen 
open plekken in het bosgebied. Vlagberg is gelegen in het zuidoostelijk 
deel van de boswachterij, Peelven ligt ten oosten van het Peelven. 
De natuurkampeerterreinen zijn direct op de omgeving gericht; ze zijn niet 
door middel van een dichte randbeplanting van de omgeving afgescheiden. 
Door hun ligging in het bos zijn ze van buiten de boswachterij niet waar-
neembaar, ze zijn slechts waarneembaar binnen de boswachterij zelf. 
Het verblijfsterrein "de Ullingse bergen" ligt tegen de boswachterij aan, 
op de grens van bos en agrarisch gebied. Aan de zuid-, oost-, en noordkant 
wordt dit verblijfsterrein begrensd door een min of meer dichte haagbe-
planting ("landschappelijk" heestermengsel). Door deze haag wordt het ver-
blijf sterrein vanuit de omgeving aan het oog onttrokken. Aan de westzijde 
gaat het verblijfsterrein geleidelijk over in het bosgebied van de bos-
wachterij. Dit deel van het verblijfsterrein is gelegen in de zeer relief-
rijke, hoge stuifduinen met hoogteverschillen van meer dan 5 m. 
In deze bosrand ligt een reeks huisjes en caravans met uitzicht over het 
lager gelegen agrarisch gebied. Als gevolg van de hogere ligging van deze 
huisjes en caravans en het ontbreken van een dichte haagbeplanting ter 
plekke, is dit deel van het verblijfsterrein vanuit het omringende terrein 
goed waarneembaar. 
Geconcludeerd kan worden dat de visuele invloed van de natuurterreinen op 
de omgeving, vanwege hun ligging in het bos, nihil is, terwijl de visuele 
invloed van de Ullingse Bergen deels aanwezig is. 
8.3.4. Cartierheide en boswachterij Hapert (figuur 8.4) 
Geologie, geomorfologie en bodem 
Het onderzoeksgebied valt in twee gebiedsdelen uiteen, enerzijds de Car-
tierheide, anderzijds (een deel van) de boswachterij Hapert, inclusief de 
Hapertsche heide. 
In een tamelijk groot deel van de Cartierheide komen zowel grofzandige als 
grintrijke bodems voor die vlak onder of aan de oppervlakte liggen. In 
geomorfologisch opzicht is de Cartierheide van grote betekenis door de 
aanwezigheid van een grotendeels nog ongestoord beekdal, dat geleidelijk 
overgaat in de hoger gelegen zandgronden. In dit stroomdal heeft zich een 
beekmoeras ontwikkeld. Door het stroomdal loopt het "Dalem Stroompje", dat 
ontspringt nabij de Belgische grens, juist ten zuiden van het gehucht 
Witrijt. Dit beekje is vroeger ten dele verlegd en gekanaliseerd ten be-
hoeve van de aanleg van een visvijver. Het noordelijk gedeelte van de beek 
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Figuur 8.4 Ligging onderzoeksgebied Cartierheide en boswachterij Hapert 
A 3 km 
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volgt echter nog grotendeels zijn oorspronkelijke loop. 
De boswachterij Hapert bestaat uit een zwak golvend terrein, waarvan de 
hogere gedeelten overwegend uit dekzand bestaan. Hieronder liggen grove en 
soms zeer grove zanden. Deze komen alleen in de lagere terreingedeelten aan 
de oppervlakte. In het westen en oosten wordt de boswachterij door twee 
beekjes doorsneden, respectievelijk de Goorloop en het Dalem Stroompje. 
Deze stromen respectievelijk in noordwestelijke en in noordelijke richting. 
Het reliëf in de boswachterij bestaat in grote lijnen uit een sikkelvormige 
rug van ongeveer 5 a 6 m. hoogte (Troonsberg). Deze rug gaat naar alle 
zijden over in een lager en vlakker gedeelte. Meer oostwaarts loopt het 
terrein weer snel omhoog. In het lage en vrij vlakke gedeelte ligt zowel 
ten noorden als ten zuiden van de rug een klein beekdal. Het noordelijk 
gelegen beekdal heeft een overwegend zuidoostelijke gerichtheid, terwijl 
het beekdal zuidelijk van de rug meer oost-west gericht is (Dalem Stroompje 
en Goorloop). Binnen dit grove reliëf komen hoogteverschillen van ongeveer 
1 m. over relatief korte afstanden, veelvuldig voor. Deze hoogteverschillen 
worden voornamelijk veroorzaakt door dekzandruggen en koppen langs de 
beekdalen enerzijds en vennen en terreinlaagten anderzijds. 
Vegetatie en fauna 
De vegetatie bestaat in hoofdzaak uit natte en vochtige heide en een gerin-
ge oppervlakte stuifzandvegetaties. 
Natte, vochtige en droge struwelen bevinden zich ten noorden van de vennen. 
In deze voedselarme tot voedselrijke waters zijn water- en oevervegetaties 
aanwezig. 
Droge loofbossen en naaldbossen liggen vooral in het noordelijk deel van 
Cartierheide. 
In de heidevegetaties broeden Wulp en Grutto; in de bossen zijn de Groene 
en Zwarte specht als broedvogel waargenomen. De vennen en oeverzones zijn 
van belang als broedgebied voor Wintertaling; Blauwborstjes broeden in de 
struwelen rondom de vennen. 
Visueel-ruimtelijk beeld 
Het landschappelijk beeld wordt in belangrijke mate bepaald door de rela-
tieve hoogteligging van de gronden, door de voorkomende houtopstanden 
afgewisseld met niet ontgonnnen woeste grond (Hapertsche Heide en Cartier-
heide) en natuurterreinen (De Goorloop), alsmede door de typische blokver-
kaveling. 
Het Hapertsche bos is een jonge heideontginningsboswachterij, gekenmerkt 
door éénvormige en weinig gevarieerde houtopstanden. De maaswijdte en de 
profielopbouw van het ontsluitingspatroon versterken dit beeld. De ruimte-
lijke opbouw van het gebied wordt bepaald door de openheid van Cartierheide 
en Hapertsche heide enerzijds en door de geslotenheid van de naald- en 
loofhoutbebossingen anderzijds. Kenmerkend zijn de abrupte overgangen tus-
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sen open- en geslotenheid. De verhouding tussen open (ruimten) en gesloten 
(bosmassa's) bedraagt globaal 2:5, bij een totale omvang van het gebied van 
+ 725 ha. Op kleinere schaal is er binnen het bosgebied zelf een afwisse-
ling tussen open en gesloten gebieden. Deze afwisseling wordt veroorzaakt 
door de aanwezigheid van kapvlakten. 
Ontsluiting en voorzieningen 
Oorspronkelijk vormden de Bredase Baan en de Postelse weg de hoofdontslui-
ting van het gebied. Door de aanleg van de rijksweg Eindhoven-Turnhout is 
de doorgaande verbinding via de Bredase Baan komen te vervallen. Voor 
autoverkeer is het gebied alleen via de Postelse weg ontsloten. Nabij de 
kruising Bredase Baan/Postelse weg en bij de oversteek over de rijksweg, 
zijn parkeerplaatsen. 
Het bosgebied is intensief ontsloten door een stelsel van bosontsluitings-
wegen. De paddichtheid is ongeveer 11 Om/ha. Er is een geasfalteerd fietspad, 
deels parallel verlopend aan de bosontsluitingswegen, deels los hiervan 
verlopend. Verder zijn er wandel- en ruiterroutes uitgezet. De rijksweg 
vormt een barrière. Slechts op één plek binnen het studiegebied is er een 
oversteekmogelijkheid (voor alle verkeer). Hierdoor is de noordelijke 
"punt" van de boswachterij tamelijk geïsoleerd komen te liggen. Vlakbij de 
oversteek over de snelweg ligt een dagrecreatieplek, terwijl direct ten 
noorden van de Cartierheide een tweede ligt. 
Cartierheide en Hapertsche heide zijn tamelijk extensief ontsloten. Op de 
Hapertsche heide liggen een geasfalteerd fietspad en een zandpad. Dwars 
over de Cartierheide loopt een pad, langs vijver en vennen. Verder is de 
heide vooral langs de randen ontsloten. Het gebied rond de Goorloop is voor 
het publiek niet toegankelijk. De noord- en oostkant van de Cartierheide 
zijn wat intensiever ontsloten. 
Visuele invloed van het verblijfsterrein Vennenbos op de omgeving 
Ten noordoosten van het meest noordelijk gelegen deel van het Hapertsche 
bos (het deel ten noorden van de rijksweg) ligt het recreatieverblijfster-
rein Vennenbos. Het terrein vormt ruimtelijk gezien één geheel met dit 
bosdeel. Het recreatieterrein wordt aan alle zijden door een dichte randbe-
planting omgeven, waardoor het aan alle zijden vanuit het omringende gebied 
aan het oog onttrokken wordt. Opvallend is de ingangspartij aan de noord-
kant van het terrein. 
Verder is er nog een ontsluiting voor fietsers en wandelaars naar het 
Hapertsche bos, ten zuidwesten van het terrein. 
Ten aanzien van de visuele invloed van het Vennenbos op de omgeving kan 
worden geconcludeerd dat deze, ondanks de grootschaligheid van het complex, 
zeer gering is. Alleen de toegang manifesteert zich als een opvallend 
element. 
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8.3-5. Landschotsche heide (figuur 8.5) 
Geologie, geomorfologie en bodem 
Centraal in het onderzoeksgebied ligt de Landschotsche heide. Deze is 
gelegen op een dekzandrug die zich van zuidwest naar noordoost uitstrekt. 
De beken de Kleine en Groote Beerze hebben zich van zuid naar noord een weg 
gezocht door de zandrug heen. Ter hoogte van de zandrug zijn hun beekdalen 
smal; in de vlakte gekomen, verbreden de beekdalen zich. 
Vegetatie en fauna 
De vegetatie bestaat in hoofdzaak uit vochtige tot natte heide met overgan-
gen naar drogere heidevegetaties. De bosgebieden bestaan voornamelijk uit 
naaldhout met een geringe ondergroei. Het loofhout is zeer beperkt aanwe-
zig. Binnen het gebied komen enkele vennen voor met water- en oevervegeta-
ties van een matig voedselarm tot voedselrijk karakter. 
De Landschotsche heide is een broedgebied voor Korhoen en Wulp. De bossen 
ten noorden van de heide hebben een functie als broedgebied voor Roofvogels 
als Buizerd, Sperwer, Torenvalk en Boomvalk en Spechten als de Grote bonte 
specht, Zwarte specht en Groene specht. 
De vennen en oeverzones hebben betekenis als broedgebied voor Fuut, Do-
daars, Tafeleend, Kuifeend en Slobeend, Zwarte stern en Tureluur. 
Verder zijn broedend aangetroffen Roerdomp, Waterhoen, Porceleinhoen en 
Blauwborst. Buiten het broedseizoen hebben de vennen en directe omgeving 
een functie als slaap- en fourageerplaats voor Eenden (Wintertaling , Wilde 
eend) en Steltlopers (Watersnip, Kemphaan, Bósruiter, Kievit, Wulp, Grut-
to) (RNV). 
Visueel-ruimtelijk beeld 
Opvallend zijn de verschillende kavelvormen: op de zandrug en in de vlakte 
een blokvormige verkaveling en in het beekdal een strokenverkaveling. 
Op de Landschotsche heide komt een aantal vennen met open water voor. Dit 
vennengebied is gelegen in een depressie van de hiervoor genoemde, enige 
meters hoge, zandrug. Ten westen, noorden en noordoosten wordt de heide 
door bosgebieden begrensd. In de bosgebieden komen landbouwenclaves voor. 
Het beekdallandschap is zeer kleinschalig. Agrarisch gebied en bospercelen 
wisselen elkaar op korte afstand af. Globaal is de verhouding tussen open 
(ruimten) en gesloten (bosmassa's) 3:4, bij een totale omvang van het 
natuurgebied van + 500 ha. 
Ontsluiting en voorzieningen 
De bosgebieden zijn voor autoverkeer toegankelijk. Sommige bosdelen zijn 
intensief ontsloten, andere wat extensiever. Gemiddeld is de paddichtheid 
ongeveer 118 m/ha. Het heide en vennengebied is niet toegankelijk voor 





Figuur 8.5 Ligging onderzoeksgebied Landschotsche Heide 
A 3 km 
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dering hierop vormt het Wit Hollandven, gelegen aan de rand van de heide. 
Dit ven is met de auto bereikbaar; er is een parkeerplaats, een picknick-
plek en een strandje met zwemgelegenheid. 
Visuele invloed van het verblijfsterrein Kempenzoom op de omgeving 
Het verblijfsterrein Kempenzoom ligt op de zuidoostflank van de zandrug, 
aan de rand van het beekdal van de Kleine Beerze. Het verblijfsterrein is 
gelegen in de bosrand, op de overgang van bos naar agrarisch gebied. Het 
verblijfsterrein bestaat uit twee delen, het oorspronkelijke verblijfster-
rein en een uitbreiding, ten noordoosten hiervan, in het beekdal. Het oor-
spronkelijke verblijfsterrein is gelegen in een bosperceel, dat naar de 
omgeving toe open is, dat wil zeggen dat er omheen geen dichte rand-
beplanting is aangebracht. Toch valt dit deel van het verblijfsterrein 
vanuit de omgeving niet op. Aan de westzijde van het verblijfsterrein 
bevindt zich een relatief groot aaneengesloten bosgebied. Aan de zuidkant 
wordt de Kempenzoom voor een groot deel aan het oog onttrokken door de 
bebouwing van een boerderij met bijbehorende schuren. Daarnaast wordt het 
terrein aan deze kant deels begrend door een dichte haagbeplanting. 
De oostgrens van het verblijfsterrein is betrekkelijk open en grenst aan 
een open terrein. Echter, het pad, dat het terrein aan de oostkant be-
grenst, wordt begeleid door een singelbeplanting waardoor ook aan deze kant 
het terrein voor een groot deel aan het oog wordt onttrokken. Aan de 
noordkant wordt het oorspronkelijke verblijfsterreinterrein begrensd door 
een open terrein in het bos. Hierin ligt de bebouwing van een woonhuis met 
een aantal grote schuren. Door deze bebouwing en het bos wordt de Kempen-
zoom ook vanaf deze zijde grotendeels aan het oog onttrokken. 
De uitbreiding van het oorspronkelijke terrein ligt in open (agrarisch) 
gebied. Aan noord- en oostkant wordt dit terrein door bos begrensd. Aan de 
westzijde is er de bebouwing van een woonhuis met schuren en een singel-
beplanting die het pad aan deze kant van het verblijfsterrein begeleidt. 
Aan de zuidkant grenst de uitbreiding van het terrein aan open agrarisch 
gebied. 
Aan alle kanten wordt de uitbreiding omgeven door een naaldhoutbeplanting 
(fijnspar). Deze is echter pas geleden aangelegd, zodat de uitbreiding 
hierdoor op dit moment nog niet aan het oog onttrokken wordt. 
Concluderend kan worden gesteld dat de visuele invloed van Kempenzoom op de 
omgeving gering te noemen is. Slechts de nieuwe uitbreiding is zichtbaar; 
dit is echter van tijdelijke aard. 
8.4 Onderlinge vergelijking onderzoeksgebieden op inrichtingsniveau 
8.4.1 Algemeen 
Bij de selectie van onderzoekslocaties is als randvoorwaarde gehanteerd dat 
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de omgevingskenmerken van de locaties zoveel mogelijk met elkaar overeen 
moeten komen. Om deze reden zijn alleen gebieden geselecteerd die tot 
éénzelfde landschapstype behoren (bos- en heideterreinen). Teneinde de 
onderzoeksresultaten van de 3 onderzochte gebieden zo goed mogelijk met 
elkaar te kunnen vergelijken, is het tevens van belang inzicht te hebben in 
de verschillen en overeenkomsten tussen de onderzoeksgebieden op inrich-
tingsniveau, met name wat betreft de factoren die van invloed kunnen zijn 
op het recreatiegedrag en daarmede wellicht op de recreatiedruk. 
Bij de typologie van verblijfsterreinen wordt een aantal factoren genoemd 
die mogelijkerwijze van belang kunnen zijn voor de recreant het verblijfs-
terrein al dan niet te verlaten. Bij deze factoren worden ook de omge-
vingskenmerken genoemd. 
In dit verband kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de oppervlakten bos, 
heide, vennen, het ontsluitingspatroon, etc. Per onderzoeksgebied zijn deze 
omgevingskenmerken geïnventariseerd en met elkaar vergeleken (tabel 8.2.). 
Tabel 8.2 Omgevingskenmerken onderzoeksgebieden 
Omgevingskenmerken 
Boswachterij Cartierheide Landschotsche 
Sint Anthonis en bosw.Hapert heide 
Totale opp. onderz.gebied 
Totale opp. bossen 
Totale opp. stuifzanden 
Totale opp. heide en 
heischrale graslanden 




Totale lengte paden 
Paddichtheid 
Voorkomen verharde paden 
Voorkomen onverharde paden 











































Aan de hand van tabel 8.2 kan het volgende worden geconcludeerd. 
Met betrekking tot de omvang van de onderzoeksgebieden valt een groot 
verschil waar te nemen tussen de Landschotsche heide en de overige twee 
gebieden. Opgemerkt moet worden dat de omvang van de gebieden, in het 
bijzonder die van Cartierheide en boswachterij Hapert, grotendeels is 
bepaald door de keuze van de gebiedsbegrenzing. Omdat in een aantal 
gevallen relatieve waarden zijn gehanteerd, zijn de verschillen in 
omvang van de onderzoeksgebieden van minder belang. 
Er is een groot verschil in oppervlakte bos tussen de gebieden, alsmede 
in oppervlakte vennen. In het gebied van boswachterij Sint Anthonis 
ontbreken de vennen, terwijl bij de Landschotsche heide zowel de totale 
oppervlakte als het aantal aanwezige vennen sterk verschillend zijn van 
Cartierheide en boswachterij Hapert. 
Met betrekking tot de oppervlakte aan heideterreinen valt waar te nemen 
dat, absoluut gezien, de verschillen tussen de onderzoeksgebieden niet 
zo groot zijn, maar dat relatief gezien de Landschotsche heide er uit 
springt. 
Wat betreft de cultuurgraslanden: in het gebied van de Cartierheide en 
boswachterij Hapert ontbreken deze vrijwel, terwijl de oppervlakte 
cultuurgrasland in boswachterij Sint Anthonis en Landschotsche heide 
(min of meer) gelijk is aan elkaar. 
Aanzienlijke verschillen zijn er in padlengte tussen de gebieden. Wan-
neer de padlengte echter wordt gekoppeld aan de omvang van een gebied 
(paddichtheid), dan worden de verschillen minder extreem: Landschotsche 
heide en Cartierheide/boswachterij Hapert zijn ongeveer gelijk, bos-
wachterij Sint Anthonis is over de hele oppervlakte méér ontsloten. 
Ten aanzien van de verharde paden: binnen de onderzoeksgebieden ver-
schillen de percentages; maar aangezien zowel aan de rand van de Car-
tierheide en boswachterij Hapert als aan de rand van de Landschotsche 
heide een verharde ontsluitingsweg ligt, zijn de gebieden ten aanzien 
van dit aspect redelijk vergelijkbaar. 
Ook wat betreft het voorkomen van uitgezette routes en bijzondere voor-
zieningen, vertonen de gebieden overeenkomst. 
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat er verschillen zijn tussen de 
onderzoeksgebieden ten aanzien van die omgevingsfactoren, die van in-
vloed kunnen zijn op het recreatiegedrag en daarmee op de recreatiedruk. 
De mate waarin deze factoren van invloed zijn op het recreatiegedrag, is 
hier niet onderzocht. Ook in de literatuur zijn er ten aanzien van dit 
aspect weinig gegevens voorhanden. 
Het gevolg van deze conclusie is dat de onderzoeksgebieden niet zonder 
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meer vergelijkbaar zijn. Bij de interpretatie van de onderzoeksgegevens 
dient hiermee rekening te worden gehouden. 
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9. INVENTARISATIE BEINVLOEDINGSINDICATOREN NATUUR EN LANDSCHAP 
9.1 Algemeen 
De vestiging van een verblijfsrecreatie-object brengt een verandering in het 
ontsluitingspatroon van het desbetreffende gebied met zich mee. 
Dit vindt plaats in de aanlegfase en tijdens het gebruik, zowel legaal als 
illegaal. De veronderstelling bestaat dat de vestiging en de aanwezigheid 
van een verblijfsrecreatie-object, uitbreiding, verdichting en intensivering 
in het gebruik van het wegen- en padennet veroorzaakt, hetgeen zou kunnen 
leiden tot kwaliteitsverlies van het natuurlijk milieu. 
Om een inzicht te krijgen in de veronderstelde ontwikkelingen en hun moge-
lijke effecten zijn de volgende studies in de drie onderzoeksgebieden 
(hoofdstuk 3) uitgevoerd: 
de ontwikkeling van het ontsluitingspatroon aan de hand van luchtfoto-
analyses, 1976, 1983 en 1986 (paragraaf 9.2.1) 
een inventariatie en classificatie van alle wegen en paden, naar breedte 
en bedekkingsgraad (paragraaf 9.2.1) 
het uitvoeren van detailopnames (60 meetpunten per gebied) waarbij is 
genoteerd: strooiselbedekking, vegetatiebedekking, vegetatiehoogte, pad-
diepte, de aanwezigheid van afval, storingsvegetatie en bodemverdich-
ting (paragraaf 9.2.3). 
9.2 Resultaten 
9.2.1 Ontwikkeling van het ontsluitingspatroon 
Aan de hand van luchtfoto's 1976, 1983, 1986 is, voor ieder van de 3 
onderzoeksgebieden, de ontwikkeling van het ontsluitingspatroon in kaart 
gebracht (figuur 9.1). Hierbij is speciale aandacht besteed aan de "ille-
gale of spontane" paden, die meestal wel op de luchtfoto's herkenbaar zijn, 
maar niet op topografisch kaartmateriaal staan aangegeven. 
Vervolgens is vastgesteld wat de totale lengte was van de aanwezige paden 
in respectievelijk 1976, 1983 en 1986 en hoeveel de padlengte procentueel 
is toegenomen tussen 1976 en 1986 (tabel 9.1). 
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Figuur 9.1 Boswachterij Sint Anthonis: ontwikkeling ontsluitingspatroon 
Verklaring 
paden, sinds 1976 verdwenen 
paden, aanwezig in 1976 
paden, erbij gekomen in de 
periode 1976-1983 
paden, erbij gekomen in de 
periode 1983-1986 
A 
Werkgroep Recreatie 1986/1987 
Landbouwuniversiteit Wageninqen 
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Tabel 9.1 Padontwikkeling in de onderzoeksgebieden, in de periode 1976-
1986 
Aanwezige paden (km) 


















Ook is bepaald in welke mate (procentueel) er een verdichting heeft 
plaatsgevonden van het padennet in de periode 1976-1986 (tabel 9.2). 
Tabel 9.2 Paddichtheid en padverdichting onderzoeksgebieden, in de periode 
1976-1986 
Paddichtheid (m/ha) 


















9.2.2 Inventarisatie en classificatie van wegen en paden 
Alle wegen en paden in de drie onderzoeksgebieden zijn geïnventariseerd en 
geclassificeerd naar padbreedte en padbedekkingsgraad van de vegetatie 
(paragraaf 3.3.2). Hiermee is getracht om in de eerste plaats een inzicht 
te krijgen in de effecten van de recreatie op de vegetatie van de paden en 
in de tweede plaats een indicatie te verkrijgen van mogelijke effecten van 
verstoring op de fauna in de direct aangrenzende gebieden. 
De classificatie van de paden naar breedte heeft plaatsgevonden in 4 klassen 
(figuur 9.2). 
Met betrekking tot de padbedekkingsgraad zijn eveneens 4 klassen 
onderscheiden (figuur 9.3). 
Tenslotte is vastgesteld het percentage paden dat valt in een bepaalde 
breedteklasse respectievelijk padbedekkingsklasse (tabel 9.3). 
De basisgegevens staan vermeld in bijlagen 9.1, 9.3 en 9.5). 
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Figuur 9.2 Boswachterij Sint Anthonis: padbreedten 
Verklaring 
asfalt 
pad breder dan 3 m. 
padbreedte 2-3 m. 
padbreedte 1-2 m. 
padbreedte 0-1 m. 
A 
Werkgroep Recreatie 1986/1987 
Landbouwuniversiteit Wageningen 
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A 1 km 
Werkgroep Recreatie 1986/1987 
Landbouwuniversiteit Wageningen 
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Tabel 9.3 Classificatie padbreedten en padbedekkingsgraad van de vegetatie 
percentage paden in 
onderzoeksgebied breedteklasse (m) 
0-1 1-2 2-3 >3m 
percentage paden in 
bedekkingsklasse (%) 
0-10 10-50 50-90 90-100% 
boswachterij 
Sint Anthonis 




49 37 46 29 14 11 
Landschotsehe 
heide 
32 25 28 15 47 21 14 18 
Ten aanzien van de paden kan nog worden opgemerkt dat in de boswachterij 
Sint Anthonis er relatief veel onderhoudswegen zijn die deel uitmaken van 
het padennet. 
In het onderzoekgebied Cartierheide en boswachterij Hapert liggen de paden 
voornamelijk in de boswachterij. 
9.2.3 Detailopnames 
Om een beter inzicht te krijgen in de effecten van de recreatie op de paden 
zijn aanvullende metingen verricht op ca. 60 meetpunten per gebied, welke 
evenredig over de onderscheiden padenklassen zijn verdeeld (figuur 9.4). 
Daarnaast zijn enkele punten gekozen buiten de paden op plaatsen waar een 
sterke recreatiedruk verwacht mocht worden (bijlagen 9.2, 9.4 en 9.6).Als 
zodanig worden de resultaten representatief geacht voor de betreffende 
paden in de onderzoeksgebieden. 
Aan de hand van de vegetatiebedekking, vegetatiehoogte en aanwezigheid van 
storingsvegetaties is een inzicht verkregen in de invloed van betreding op 
de vegetatie van de paden. Verder werd een beeld verkregen van de bodemver-
dichting met behulp van een penetrometer en werd afval geïnventariseerd. Op 
grond van de gevonden waarden voor bodemverdichting en vegetatie is een 
klasseverdeling opgesteld, lopend van géén bodemverdichting en vegetatie-
beïnvloeding (klasse: 0-1) naar sterke bodemverdichting en vegetatiebeïn-
vloeding (klasse >10). 
Tabel 9.4 geeft voor ieder van de 3 onderzoeksgebieden aan het percentage 
paden dat valt binnen een bepaalde bodemverdichtings- respectievelijk vege 
tatiebeïnvloedingsklasse. 
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Tabel 9.4. Bodemverdichting en vegetatiebeïnvloeding op de paden 
Bodemverdichting 
in % van de meetpunten 
Vegetatiebeïnvloeding 
in % van de meetpunten 
































































Afval is geconstateerd in meer of mindere mate op 47% van de meetpunten van 
boswachterij Sint Anthonis, op 69% van de meetpunten van Cartierheide en 
boswachterij Hapert en op 50% van de meetpunten van de Landschotsche heide 
(tabel 9.5). 






































De voor het onderzoek relevante gegevens over de fauna beperken zich tot de 
vogels. Deze gegevens, verstrekt door de RNV, betreffen meestal een eenma-
lige inventarisatie van een aantal vogelsoorten en vogelgroepen en zijn 
gebruikt voor een indicatieve benadering van de relatie natuur en recreatie 
(hoofdstuk 10). De inventarisaties in boswachterij Sint Anthonis hebben 
globaal plaatgevonden in de periode 1983-1985, in de Cartierheide en bos-
wachterij Hapert volledig in 1979 en in de Landschotsche heide vrij volle-
dig in de periode 1985-1986. De vogelwaarnemingen staan vermeld in para-
graaf 8.3 bij de beschrijving van natuur en landschap van de onderzoeks-
gebieden. 
9.3 Conclusies 
Ten aanzien van de ontwikkeling van het ontsluitingspatroon, de padbreedte 
en de padbedekkingsgraad kan het volgende worden geconcludeerd. 
In alle gebieden zijn sinds 1976 padlengte en paddichtheid toegenomen. 
De sterkste toename heeft plaatsgevonden in het object Landschotsche 
heide. 
De verdeling over de breedteklassen in boswachterij Sint Anthonis en 
Cartierheide/boswachterij Hapert komt overeen: weinig smalle en weinig 
brede paden. De meeste paden variëren in breedte tussen de 1 en 3 meter: 
boswachterij Sint Anthonis 86%, Cartierheide en boswachterij Hapert 86% 
en Landschotsche heide 53%. De Landschotsche heide heeft een geheel 
andere verdeling: veel smalle en veel brede paden. Het aantal brede 
paden houdt waarschijnlijk verband met het toegestane gebruik door 
gemotoriseerd verkeer. 
Ruim 60% van de paden heeft geen of een gedeeltelijke vegetatiebedek-
king, hetgeen wijst op een intensief gebruik: boswachterij Sint Anthonis 
65%, Cartierheide en boswachterij Hapert 75% en Landschotsche heide 68%. 
Op grond van het detailonderzoek kan het volgende worden geconcludeerd. 
In boswachterij Sint Anthonis is 31% van de paden voor meer dan 50% 
kaal, voor Cartierheide/boswachterij Hapert geldt dit voor 43% en voor 
de Landschotsche heide 45%. De bodemverdichting is in Cartierheide 
gemiddeld het sterkst. De Landschotsche heide heeft een relatief groter 
aantal paden waar een zeer geringe bodemverdichting is geconstateerd. 
Op gemiddeld 55% van de meetpunten is afval aangetroffen. 
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10. RELATIE RECREATIEDRUK-EFFECTEN 
10.1 Algemeen 
Op basis van de in de enquête verwerkte routekaarten (paragraaf 3.2) is de 
recreatiedruk van de diverse verblijfsterreinen op de desbetreffende 
natuurterreinen bepaald. Daarnaast is onderzocht of er een verband bestaat 
tussen recreatiedruk en gemeten effecten (hoofdstuk 9). 
Recreatiedruk heeft in dit verband uitsluitend betrekking op de druk die 
het gevolg is van de recreatieve activiteiten wandelen en fietsen vanuit de 
verblijfsterreinen, respectievelijk wandel- en fietsdruk genoemd. Voor het 
bepalen, van deze wandel- en fietsdruk is per verblijfsterrein nagegaan over 
welke paden van het desbetreffende onderzoeksgebied de verblijfsrecreanten 
respectievelijk hebben gewandeld (wandelpatroon) en gefietst (fietspa-
troon) en in welke intensiteit (wandel- respectievelijk fietsdruk). Dit is 
gebeurd voor alle onderzoeksdagen, van voor- en hoogseizoen. 
In paragraaf 7.4 is beschreven op welke wijze het wandelpatroon is vastge-
steld van alle verblijfsrecreanten die in het voorseizoen hebben gewandeld. 
Op dezelfde wijze is het wandelpatroon vastgelegd van de verblijfsrecrean-
ten die in het hoogseizoen gewandeld hebben. Door het wandelpatroon van 
voor- en hoogseizoen met elkaar te sommeren is het totale wandelpatroon van 
voor- en hoogseizoen te zamen vastgelegd. Zoals aangegeven in paragraaf 7.4 
kan uit het wandelpatroon tevens de wandeldruk per padsegment worden afge-
leid. 
Op analoge wijze zijn per verblijfsterrein het fietspatroon en de fiets-
druk bepaald. 
Tenslotte zijn voor boswachterij Sint Anthonis de drie verblijfsterreinen 
Ullingse bergen, Vlagberg en Peelven samengenomen en is de totale wandel-
druk respectievelijk fietsdruk die deze terreinen te zamen op het gebied 
uitoefenen, bepaald. Hetzelfde is gedaan ten aanzien van de Cartierheide en 
boswachterij Hapert, door de verblijfsterreinen Vennenbos, Ter Spegelt en 
Achterste Hoef samen te nemen. 
Om een beter inzicht te krijgen in de spreiding van drukverschillen over 
het gehele onderzoeksgebied, is de druk per padsegment vertaald naar druk 
per gebiedseenheid. Dit is gedaan door over het gebied een "grid" te leggen 
van 400 x 400 m. Per "grid" van 400 x 400 m zijn de drukwaarden van de 
padsegmenten gesommeerd en vervolgens in klassen onderverdeeld. Omdat de 
respons van de diverse terreinen onderling verschillend is, is voor ieder 
terrein een bepaalde omrekeningsfactor gehanteerd. Dit is gebeurd om de 
respons van ieder terrein op 100% te brengen, waardoor de terreinen onder-
ling vergelijkbaar worden. Dit houdt in dat ook de wandel- en fietsdruk met 
deze omrekeningsfactoren vermenigvuldigd zijn. 
Door vermenigvuldiging met de verschillende wegingsfactoren wordt het aan-
tal keren dat er verblijfsrecreanten op een bepaald padsegment zijn ge-
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weest, verveelvoudigd. Dit heeft tot consequentie dat in plaats van de 
aanvankelijke indeling in 4 drukklassen (paragraaf 7.3) er in het verdere 
onderzoek een indeling in 6 drukklassen is gehanteerd, omdat bij 4 klassen 
de drukverschillen te veel zouden worden genivelleerd. 
De volgende 6 klassen worden onderscheiden: 
0 geen druk 
1 1-11 keer gewandeld/gefietst 
2 11-26 keer gewandeld/gefietst 
3 26-51 keer gewandeld/gefietst 
4 51-101 keer gewandeld/gefietst 
5 101-300 keer gewandeld/gefietst 
De spreiding van drukklassen over de desbetreffende onderzoeksgebieden is 
vastgelegd in kaartbeelden, zogenaamde drukkaarten. 
Als voorbeelden zijn in paragraaf 10.2 opgenomen de totale wandel- en 
fietsdrukkaarten van respectievelijk boswachterij Sint Anthonis, Cartier-
heide en boswachterij Hapert, alsmede die van de Landschotsche heide/ 
Kempenzoom (figuur 10.1 t/m 10.6). Voor de drukkaarten van de afzonderlijke 
terreinen wordt verwezen naar bijlagen 10.1 t/m 10.12. 
10.2 Recreatiedruk onderzoeksgebieden 
10.2.1 Algemeen 
In deze paragraaf vindt, voor ieder onderzoeksgebied afzonderlijk, een 
bedrijving plaats van de spreiding van de recreatiedruk over het gebied. 
Tevens wordt aangegeven wat de gemiddelde druk is op de gelopen/gefietste 
paden, alsmede de gemiddelde druk op alle aanwezige paden. Tenslotte vindt 
er een onderlinge vergelijking plaats van de onderzoekgebieden - wat de 
recreatiedruk betreft - en worden er enkele conclusies getrokken. 
10.2.2 Boswachterij Sint Anthonis 
Totale wandeldruk (figuur 10.1) 
* Opvallend is het gebruik van bijna alle paden. Een uitzondering vormt het 
bosdeel in het noordwesten, waar niet wordt gewandeld, maar waar wel een 
wandelroute is uitgezet. 
* De grootste wandeldruk wordt aangetroffen in het noordoostelijk deel, 
voornamelijk op de verharde paden en uitgezette wandelroutes. Ook rondom 
het Peelven is een relatief grote druk. 
* Belangrijk is het gebruik van het pad aan de zuidkant van de heide, op de 
overgang van heide naar bos. 
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Wandeldruk Ullingse Bergen (bijlage 10.1) 
* Het gebruik van het terrein door wandelende verblijfsrecreanten vindt 
geconcentreerd plaats in het noord-oostelijk deel. 
Wandeldruk Vlagberg (bijlage 10.2) 
* Opvallend is het gebruik van vrijwel alle paden in het noord-oostelijke 
deel. De druk is relatief gering. 
Wandeldruk Peelven (bijlage 10.3) 
* De belangrijkste wandelactiviteiten spelen zich af in de directe omgeving 
van het Peelven en op de verharde weg richting Ullingse Bergen. 
Totale fietsdruk (figuur 10.2) 
* De grootste fietsdruk is geconstateerd op de verharde wegen en de aangege-
ven fietspaden. 
* Een relatief grote druk buiten de aangegeven fietspaden komt voor in de 
noordoosthoek van het natuurgebied, nabij de Ullingse Bergen. 
Fietsdruk Ullingse Bergen (bijlage 10.4) 
* Het beeld, zowel wat verspreiding als druk betreft, komt overeen met dat 
van de totale druk. 
* De druk is minder groot in de zuidwesthoek van het gebied. 
Fietsdruk Vlagberg (bijlage 10.5) 
* Het beeld, wat verspreiding betreft, komt overeen met het totaalbeeld. 
Alleen is over het geheel de druk laag. 
Fietsdruk Peelven (bijlage 10.6) 
* Het beeld wijkt, wat verspreiding betreft, af van het totaalbeeld. Opval-
lend is het geringere gebruik van de paden. 
* Er is een grotere fietsdruk op paden, waar wel gefietst is, in verhouding 
tot Vlagberg. 
* In het noordoostelijk deel zijn fietsers geheel afwezig. 
Een vergelijking van de drie verblijfsterreinen, Ullingse Bergen, Vlagberg 
en Peelven, wat betreft de gemiddelde wandel- en fietsdruk op de gelopen 
respectievelijk gefietste paden, alsmede wat betreft de gemiddelde druk op 
alle paden, laat het volgende zien (tabel 10.1). 
De gemiddelde druk is berekend op basis van een sommatie van de gemeten 
drukwaarden van alle onderzoeksdagen. Belangrijk is dat het hier gaat om 
een relatieve waarde en niet om een absolute waarde. 
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Tabel 1.0.1 Overzicht van de gemiddelde wandel- en fietsdruk op gelopen 
respectievelijk gefietste paden, alsmede van de gemiddelde 
wandel- en fietsdruk 
Verblijfsterrein Type gelo- gem. wande1druk gefiets- gent, fietsdruk 
1) pen op ge- op alle te op ge- op alle 




























Ten aanzien van het wandelen valt op dat de verblijfsrecreanten van alle 3 
de terreinen procentueel ongeveer dezelfde padlengte afleggen, maar dat de 
verblijfsrecreanten van de Ullingse Bergen zich veel meer concentreren. 
Hetzelfde geldt voor Peelven ten opzichte van Vlagberg. 
Met betrekking tot het fietsen komt het beeld van Ullingse Bergen en Vlag-
berg overeen met dat van het wandelen, alleen dat er verhoudingsgewijs 
over meer paden wordt gefietst. 
Peelven wijkt ook hier af van Vlagberg. Er wordt meer gefietst over veel 
minder paden; echter, de gemiddelde fietsdruk op alle paden is gelijk aan 
die van Vlagberg. 
10.2.3 Cartierheide en boswachterij Hapert 
Totale wandeldruk (figuur 10.3) 
* De grootste recreatiedruk komt voor in de directe omgeving van het 
Vennenbos, ten noorden van de snelweg. 
* Verder valt op het frequente gebruik van de directe omgeving van pick-
nickplaatsen en aangegeven fiets- en wandelroutes. 
Wandeldruk Vennenbos (bi jlage 10.7) 
* De wandeldruk van Vennenbos komt geheel overeen met de totale wandel-
druk, wat betreft de ruimtelijke spreiding van verblijfsrecreanten, 
alsmede de spreiding in drukverschillen. Een uitzondering hierop vormt 
het noordoostelijk deel dat niet wordt bezocht. 
Wandeldruk Ter Spegelt (bijlage 10.8) 
* Naast het doorgaande wandelpad en aangegeven fietsroute, bezoeken de 
wandelaars uit Ter Spegelt in belangrijke mate het noordoostelijk deel 
van het natuurgebied. 
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Wandeldruk Achterste Hoef (bijlage 10.9) 
* Het wandelen vanuit Achterste Hoef beperkt zich tot het noordelijk deel 
van het natuurgebied. Verder géén wandeldruk op het gebied vanuit dit 
verblij fsterrein. 
Totale fietsdruk (figuur 10.4) 
* Grootste fietsdruk is te vinden op de verharde paden en de aangegeven 
fietsroutes. Daarnaast is ook een relatief zeer grote druk op het pad 
dat over de heide loopt. 
* Tevens wordt er relatief veel gefietst vanaf Vennenbos aan de noordkant 
van de heide, richting Eersel. 
* In het algemeen kan worden gezegd dat in het hele gebied intensief wordt 
gefietst; opvallend hierbij is dat over de paden die ZW-NO en NW-ZO 
gericht zijn, het meest wordt gefietst. 
Fietsdruk Vennenbos (bijlage 10.10) 
* Het fietsen concentreert zich rondom de heide (onder andere op het 
aangegeven fietspad) en op het pad dwars over de heide. De druk is 
relatief groot. 
Fietsdruk Ter Spegelt (bijlage 10.11) 
* Relatief grote fietsdruk op fietspad rondom heide en op verbinding ten 
noordoosten van de heide, richting Eersel. 
* Ten opzichte van Vennenbos is een groter gebruik van paden in de bos-
wachterij Hapert te constateren. 
Fietsdruk Achterste Hoef (bijlage 10.12) 
* Relatief het meeste wordt gebruik gemaakt van het fietspad dat ten 
westen van de heide loopt. 
* Redelijk intensief gebruik van boswachterij Hapert en een wat geringer 
gebruik van de heide en omgeving. 
Evenals voor boswachterij Sint Anthonis zijn ook voor Cartierheide en bos-
wachterij Hapert de 3 verblijfsterreinen onderling vergeleken wat betreft 
de gemiddelde wandel- en fietsdruk op gelopen respectievelijk gefietste 
paden, alsmede wat betreft de gemiddelde druk op alle paden (tabel 10.2). 
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Tabel 10.2 Overzicht van de gemiddelde wandel- en fietsdruk op gelopen en 
respectievelijk gefietste paden, alsmede van de gemiddelde 















































Ten aanzien van het wandelen kan worden opgemerkt dat vanuit alle drie de 
terreinen, maar vooral vanuit Achterste Hoef, relatief een klein deel van 
de totale padlengte wordt gebruikt. Opmerkelijk is de enorme wandeldruk op 
de gelopen paden vanuit het Vennenbos. Hetzelfde kan worden opgemerkt ten 
aanzien van het fietsen. Hierdoor is de gemiddelde druk op alle paden, 
veroorzaakt door Vennenbos, relatief zeer groot. Verder valt op dat vanuit 
Achterste Hoef in het onderzoeksgebied veel meer wordt gefietst dan gewan-
deld. Dit laatste is te verklaren door het feit dat vanuit Achterste Hoef 
vooral wordt gewandeld in het eveneens nabij gelegen natuurgebied Kroon-
vense en Peelse heide. 
10.2.4 Landschotsche heide 
Wandeldruk Kempenzoom (figuur 10.5) 
* De wandeldruk is het grootst in het gebied noordoostelijk van het heide-
terrein. 
* Opvallend in dit gebied is het frequent wandelen buiten de paden, op de 
overgangen van bos naar cultuurland. 
* Verder wordt er intensief gewandeld op de korte wandelroute (3,5 km) 
over de heide. De langere route wordt veel minder gelopen. Voor een deel 
wordt van deze uitgezette route afgeweken en buiten de paden gelopen, op 
de grens van bos en heide. 
* Een gering aantal wandelaars maakt gebruik van een spontaan ontstaan pad 
tussen het Kromven en het Wit Hollandven. 
Fietsdruk Kempenzoom (figuur 10.6) 
* Fietsactiviteit blijft beperkt tot directe omgeving verblijfsterrein en 
tot pad richting Wit Hollandven en weer terug. Hier relatief grote 
fietsdruk. Verder géén fietsdruk vanuit Kempenzoom of het gebied. 
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Tabel 10.3 Overzicht van de gemiddelde wandel- en fietsdruk op gelopen 
respectievelijk gefietste paden, alsmede van de gemiddelde 





op ge- op alle 
lopen paden 
paden 
gefiets- gem. fietsdruk 
te op ge- op alle 




65 55 34 10 45 
Uit tabel 10.3 komt naar voren dat in vergelijking met het fietsen een 
aanzienlijk percentage van de totale lengte paden gebruikt is voor het 
wandelen. De wandeldruk op deze paden is relatief zeer hoog, hetgeen door-
werkt in een gemiddeld hoge wandeldruk op alle paden. Opvallend is dat de 
gemiddelde fietsdruk op de gefietste paden eveneens hoog te noemen is. Dit 
houdt in een zeer intensief fietsgebruik van een beperkt aantal paden. De 
gemiddelde fietsdruk op alle paden is relatief zeer laag. 
Wanneer wordt nagegaan of er uit de recreatiedruk een voorkeur valt af te 
lezen van de verblijfsrecreanten voor bos of heide, komt het volgende naar 
voren. 
Met betrekking tot Sint Anthonis is op basis van de totale wandeldrukkaart 
in zijn algemeenheid weinig verband te vinden tussen recreatiedruk en open-
dicht (heide-bos). Wel wordt er meer gebruik gemaakt van de randen, met 
name bij Peelven. 
Uit de totale fietsdrukkaart vindt geen duidelijke voorkeur af te lezen 
voor bos of heide. Het fietsen vindt in beiden plaats. 
Ten aanzien van de Cartierheide en boswachterij Hapert wordt opgemerkt dat 
het meest wordt gewandeld in het bos en bij het ven. De heide wordt rela-
tief weinig bezocht. 
Uit de totale fietsdrukkaart blijkt dat de paden in het bos intensiever 
worden gebruikt dan die van de heide. 
Wat betreft de Landschotsche heide is er een grotere wandeldruk te consta-
teren in het bos dan op de heide. Binnen het bosgedeelte gaat er een grote 
voorkeur uit naar de randen langs de cultuurgronden. Daarnaast wordt ook 
een deel van de heide relatief veel bezocht. 
Op basis van de fietsdrukkaart valt over een eventuele voorkeur voor bos of 
heide niets te zeggen. 
Een en ander houdt in dat op grond van de recreatiedruk het niet duidelijk 
wordt of er een voorkeur is voor bos of heide. 
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10.2.5 Conclusies 
Op basis van de drukkaarten kan het volgende worden geconcludeerd. 
Wat de wandeldruk betreft is er over het algemeen sprake van een 
logische spreiding in drukverschillen: in de naaste omgeving van het 
verblijfsterrein de grootste druk en naarmate de afstand tot het terrein 
groter wordt, een afname van de druk. 
Een enigszins afwijkend beeld vertoont het verblijfsterrein Peelven. Ook 
bij dit terrein wordt op een wat grotere afstand een relatief hoge druk 
geconstateerd. Waarschijnlijk is deze toe te schrijven aan een schaap-
scheerdersfeest dat tijdens het onderzoek werd gehouden. 
Samenvattend kan ten aanzien van de wandeldruk worden geconcludeerd dat 
er over het algemeen een verband aanwezig is tussen de grootte van de 
druk en de afstand tot het verblijfsterrein. Naarmate de afstand tot het 
terrein groter wordt, neemt de recreatiedruk af. 
Met betrekking tot de fietsdruk in de onderzoeksgebieden kan worden 
geconcludeerd dat de spreiding in drukverschillen over het algemeen veel 
minder wordt bepaald door de afstand tot het verblijfsterrein, maar 
veeleer door de berijdbaarheid van de paden. Dit geldt alleen voor de 
druk in de onderzochte gebieden. De druk buiten deze gebieden is niet in 
beschouwing genomen. 
Vindt een onderlinge vergelijking plaats van alle verblijfsterreinen alsook 
van de drie onderzoeksgebieden onderling, dan kan het volgende overzicht 
worden opgesteld. 
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Tabel 10.4 Overzicht van de gemiddelde wandel- en fietsdruk op gelopen 
respectievelijk gefietste paden, alsmede van de gemiddelde 
wandel- en fietsdruk op alle paden 
Verblijfsterrein 
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1) Typen II en III komen niet voor (paragraaf 8.2) 
Opvallend is het hoge percentage gelopen/gefietste paden in boswachterij 
Sint Anthonis en Cartierheide/boswachterij Hapert (tabel 10.4). Als moge-
lijke verklaringen zijn hiervoor te geven: 
de kwaliteit van de paden (harde ondergrond) 
- het feit dat er sprake is van een momentopname, tijdens de onderzoeksda-
gen waren de paden goed begaanbaar (droog) 
ook de paden waarover slechts 1 maal is gelopen/gefietst ("de inciden-
ten") zijn bij de berekening meegenomen. In het studierapport wordt dit 
aspect nader uitgewerkt. 
Verder komt uit de tabel naar voren dat het onderzoeksgebied Cartierheide 
en boswachterij Hapert de hoogste recreatiedruk te verwerken heeft. De druk 
wordt voor een groot deel veroorzaakt door de hoge wandel- en met name de 
hoge fietsdruk van het verblijfsterrein Vennenbos op gelopen/gefietste 
paden. 
Naast dit verblijfsterrein springen eveneens de beide natuurterreinen 
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(Peelven en Vlagbos) er uit, echter vanwege de lage wandel- en fietsdruk. 
De recreatiedruk van boswachterij Sint Anthonis wordt daardoor voornamelijk 
door de verblijfsrecreanten van de Ullingse Bergen veroorzaakt. 
Bij de interpretatie van de uitkomsten moet het volgende worden opgemerkt: 
In het onderzoeksgebied boswachterij Sint Anthonis liggen 3 verblijfster-
reinen waarvan 2 klein (0,5 ha) en één middelgroot terrein (10 ha). Nabij 
het onderzoeksgebied Cartierheide en boswachterij Hapert liggen eveneens 3 
verblijfsterreinen, echter 2 verblijfsterreinen (Vennenbos 40 ha, Ter 
Spegelt 35 ha) van zeer grote omvang en een middelgroot terrein van 12,5 ha 
(Achterste Hoef). Bij het onderzoeksgebied de Landschotsche heide ligt 
echter slechts één klein verblijfsterrein (+ 3 ha). De wandeldruk die dit 
terrein veroorzaakt is, relatief gezien, verreweg het hoogst. De fietsdruk 
daarentegen is, over het hele gebied genomen, laag; wel wordt er zeer 
intensief op een beperkt aantal paden gefietst. 
Het Vennenbos (type VII) en de natuurterreinen (type I) geven uitersten te 
zien qua wandel- en fietsdruk (Vennenbos: hoge druk en natuurterreinen: 
lage druk). Met de relatieve deelname aan activiteiten buiten het terrein 
en de uitvliegneiging (paragraaf 6.3.3) is het beeld net andersom (natuur-
terreinen hoog en Vennenbos laag). 
Bij deze conclusies moet er verder mee rekening worden gehouden dat de 
onderzoeksgebieden wat de gebiedskenmerken op detailniveau betreft, onder-
ling verschillen (paragraaf 8.4). 
Tenslotte wordt opgemerkt dat uit het onderzoek naar voren komt, hoewel 
niet wordt aangegeven, dat vrijwel alle verblijfsterreinen een veel grotere 
druk veroorzaken op de onderzochte bos- en heideterreinen dan op het land-
schap daarbuiten. Dit geldt vooral ten aanzien van de activiteit wandelen 
en waarschijnlijk in mindere mate voor de activiteit fietsen. Alleen Ter 
Spegelt en Achterste Hoef wijken van dit algemene beeld af. Deze terreinen 
vertonen ook een relatief grote druk buiten de onderzoeksgebieden. 
10.3 Relatie recreatiedruk-effecten op detailniveau en gebiedsniveau 
In hoofdstuk 9 zijn de resultaten van het onderzoek op de paden afzonder-
lijk beschreven. Nagegaan is in hoeverre er sprake is van correlaties 
tussen de verschillende parameters: 
a. padbreedte en totaalscore 
b. bedekkingspercentage en totaalscore 
c padbreedte en recreatiedruk 
d. bedekkingspercentage en recreatiedruk 
e. totaalscore en recreatiedruk. 
De totaalscores zijn tot stand gekomen door per opnamepunt (n = +_ 60) de 
afzonderlijke waarden van de verschillende aspecten (afval, storingsvegeta-
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tie, strooisel, vegetatie en bodemverdichting) te wegen en vervolgens te 
sommeren. 
De vegetatiescore is opgebouwd uit de componenten vegetatiebedekking, vege-
tatiehoogte en storingsvegetatie. 
De uitgevoerde correlatieanalyses geven géén samenhang tussen de parameters 
aan. Het ontbreken van enig verband is waarschijnlijk terug te voeren op 
twee factoren: 
1. Naast de recreatieve druk vanuit de onderzochte verblijfscentra is ook 
de dagrecreatie in de verschillende gebieden belangrijk. Steekproeven in 
het veld wijzen op een aandeel van circa 50%. De beheerders spreken 
zelfs over aanmerkelijk meer dan 50%. 
2. Het "padbeeld" is het resultaat van een proces van jaren. 
Het afwezig zijn van enige correlatie tussen recreatiedruk vanuit de ver-
blijf sterreinen en de verschillende parameters houdt niet in dat er geen 
effecten kunnen zijn. 
In de gebieden worden vrijwel alle paden bewandeld door verblijfsrecrean-
ten. In boswachterij Sint Anthonis geldt dit voor 80% van de paden, voor 
Cartierheide en boswachterij Hapert voor 85% en voor de Landschotsche heide 
voor 65%. 
Op grond van de enquête is gebleken dat de verblijfsrecreanten ook buiten 
de paden lopen. In het voorseizoen gaat 34% van de ondervraagden wel eens 
buiten de paden: in het hoogseizoen heeft 25% van de geënquêteerden buiten 
de paden gelopen. 
Op welke wijze buiten de paden wordt gelopen, langdurig, dwars overal door 
heen, of maar enkele meters van het pad, is niet duidelijk geworden. Gezien 
het feit dat foutieve handelingen niet gauw werden opgegeven, zijn de 
aangegeven percentages vermoedelijk aan de lage kant. 
Verder heeft het onderzoek aan de hand van luchtfoto's, uitgewezen dat in 
de afgelopen 10 jaar het padennet in de verschillende gebieden is vergroot 
met 12% in boswachterij Sint Anthonis, 18% in Cartierheide en boswachterij 
Hapert, en 26% in Landschotsche heide. 
Behalve wandelaars, fietsers, maken ook ruiters van enkele gebieden ge-
bruik: ruiterpaden zijn aanwezig in boswachterij Sint Anthonis en Cartier-
heide/boswachterij Hapert (paragraaf 8.3). 
In de onderzoeksgebieden broeden vogelsoorten waarvan uit de literatuur 
bekend is dat zij verstoringsgevoelig zijn. Voor een aantal soorten is dit 
door middel van onderzoek aangetoond, voor anderen zijn duidelijke 
aanwijzingen voor verstoringsgevoeligheid gevonden. 
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boswachterij Sint Anthonis: 
Cartierheide en 
boswachterij Hapert: 
Roofvogels en Uilen in bosgebieden in westen 
en noordwest. 
Wulp, Nachtzwaluw en Tapuit in het heischraal 
grasland. 
Wulp, Grutto op heide 
Blauwborst in directe omgeving water. 
Landschotsche heide: Roofvogels in bosgebied in noordwesten. 
Korhoen, Wulp en Tureluur op heide. 
Dodaars, Tafeleend, Slobeend, Wintertaling, 
Roerdomp, Waterral, Porseleinhoen, Blauwborst 
in vennen en directe omgeving. 
In de broedgebieden van bovengenoemde vogelsoorten is de relatieve recrea-
tiedruk matig of gering. De paddichtheid in de bossen waar roofvogels en 
uilen broeden is vergelijkbaar met de andere bosdelen van de onderzoeksge-
bieden. De ontsluiting van de heide, vennen en oevers is gering. 
Opgemerkt moet worden, dat op grond van het beschikbare materiaal, geen 
uitspraken over voor- of achteruitgang of over verplaatsing van broedgebied 
mogelijk zijn. Hiervoor is langdurig meerjarig onderzoek noodzakelijk. 
Op grond van de recreatiedruk, vastgesteld op basis van de enquêtes, is 
berekend hoeveel personen vanuit de verblijfsterreinen, gedurende voor- en 
hoogseizoen de paden in de verschillende drukklassen belopen en befietst 
hebben. Hierbij is uitgegaan van de gehanteerde recreatiedruk-klassen 
(paragraaf 10.1), 4 onderzoeksdagen voorseizoen, 4 onderzoeksdagen hoogsei-
zoen. Verder is wat betreft het voorseizoen alleen de recreatiedruk in de 
weekends berekend. In de periode 1/4 - 1/7 heeft dit betrekking op 11,25 
weekends. Voor het hoogseizoen is uitgegaan van 60 dagen in de perode 1/7 -
1/9. 
Tabel 10.5 Schatting recreatiedruk in personen, op paden per gebiedseen-
heid 
Recreatiedruk 



























1) komt overeen met drukklassen per gebiedseenheid (paragraaf 10.1) 
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Bij deze tabel moet worden opgemerkt dat het hier een extrapolatie van 
gegevens uit de enquête betreft. Uit de periode 1/9 - 1/4 zijn geen gege-
vens over het terreinbezoek bekend. 
In tabel 10.5 is aangegeven hoeveel personen per 16 ha. gelopen of gefietst 
hebben in het voor- en hoogseizoen. Om te komen tot een volledige schatting 
van de recreatiedruk in dezelfde periode, zal de wandel- en fietsdruk 
opgeteld moeten worden. 
Het aantal personen dat in voor- en hoogseizoen per 16 ha. gewandeld en/of 
gefietst heeft kan oplopen tot maximaal 10.000. 
In het studierapport zal dit nader worden uitgewerkt. 
Verder is het waarschijnlijk dat de aantallen moeten worden verdubbeld met 
dagrecreanten. In het studierapport zal de recreatiedruk in personen per 
ha. worden berekend. De verwachting is dat gezien de paddichtheid in de 
meeste terreindelen de druk nog hoger komt te liggen. 
In de gebieden wordt veel in groepen gewandeld of gefietst. Dit houdt in 
dat het aantal keren dat feitelijke verstoring plaatsvindt, lager komt te 
liggen, maar mogelijk langer duurt. De gemiddelde groepsgrootte voor de 
boswachterij Sint Anthonis ligt op 3 personen, voor de Cartierheide en 
boswachterij Hapert op 3,8 personen en voor de Landschotsche heide op 2,7 
personen. 
In het studierapport zal de recreatiedruk in personen uitgesplitst worden 
naar wandelen en fietsen. Uit de literatuur komt naar voren dat het wande-
len een groter verstorend effect op de fauna heeft dan het fietsen. 
10.4 Conclusies 
1. Binnen de onderzoeksgebieden is de padlengte en paddichtheid met 12% en 
7%; 18% en 13%; en 26% en 18% voor respectievelijk boswachterij Sint 
Anthonis, Cartierheide/boswachterij Hapert en Landschotsche heide 
uitgebreid. 
2. De paden worden vrijwel allemaal belopen of bereden door verblijfsre-
creanten (tabel 10.4), hetgeen in combinatie met ander gebruik van de 
paden heeft geleid tot bodemverdichting en een aanzienlijke verdwijning 
van de vegetatie. Gemiddeld 40% van de paden is voor meer dan 50% kaal. 
3. Minstens 25% van de verblijfsrecreanten loopt ook buiten de paden. 
4. Correlaties tussen recreatiedruk (verblijfsrecreatie) en betredings-
effecten zijn niet aangetoond, hetgeen echter niet wil zeggen dat er 
geen effecten kunnen zijn. 
5. De totale druk op het gebied is aanmerkelijk groter dan op grond van de 
recreatiedrukcijfers naar voren komt. 
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Dagrecreatie neemt waarschijnlijk een veel grotere plaats in, dan aan-
vankelijk verondersteld. Uit steekproeven en uit gegevens van terreinbe-
heerders blijkt in het veld ruim 50% van de ondervraagden dagrecreant te 
zijn. 
Binnen de gebieden broeden vogelsoorten,waarbij uit een onderzoek een 
gevoeligheid voor verstoring door recreatie is aangetoond of wordt 
verondersteld. Grote delen van de broedgebieden vallen samen met rela-
tief weinig bezochte terreindelen. 
In hoeverre als gevolg van de recreatiedruk negatieve veranderingen bij 
de verschillende soorten zijn opgetreden is op grond van de beschikbare 
gegevens niet vast te stellen. 
Met dit onderzoek kan niet worden vastgesteld, wat de invloed is van de 
recreatiedruk op de paden als verstoringsbron van de fauna in de aan-
grenzende gebieden. In de onderzoeksgebieden kunnen mogelijke negatieve 
gevolgen voor de fauna niet worden aangetoond. Hiervoor is meerjarig, 
stelselmatig ecologisch onderzoek noodzakelijk. 
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11. INDICATIE POTENTIËLE GEVOLGEN VERBLIJFSRECREATIE VOOR NATUUR EN LAND-
SCHAP 
11.1 Algemeen 
Op basis van literatuuronderzoek is een vereenvoudigd relatieschema (hoofd-
stuk 2) opgesteld van de relaties tussen recreatief gedrag en gevolgen op 
diverse niveaus van het ecosysteem. Dit schema vormt het kader van het 
ecologisch onderzoek. 
Er is in het schema voor een structuur gekozen waarbij als eerste onder-
scheid is gemaakt in de voorzieningen zelf en het gebruik van deze voorzie-
ningen. Beiden zijn te beschouwen als bronnen van beïnvloeding. Ze zijn 
echter nauwelijks van elkaar los te zien. Ruimtebeslag heeft immers alleen 
dat specifieke effect dat door het gebruik van die ruimte wordt teweeg 
gebracht. Toch is het onderscheid van belang. De aanwezigheid van voorzie-
ningen en infrastructuur alsmede het beheer hiervan, zorgen voor een con-
stante beïnvloeding van het landschap. Deze "constante" reguleert de ver-
spreiding van optredende effecten over de omgeving. 
Het gebruik is variabel en dankt haar plaatsgebonden karakter grotendeels 
aan de aanwezige voorzieningen. 
In termen van mogelijk optredende effecten leidt de aanwezigheid van re-
creatieve infrastructuur tot een bepaald ruimtebeslag en een zekere ver-
snippering van het landschap. 
11.2 Potentiële gevolgen 
In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de mogelijk optredende effecten, 
zoals aangegeven in het onderzoekskader (figuur 2.1). 
Alleen de relevante literatuur is hier opgenomen. De in het kader van dit 
onderzoek geraadpleegde literatuur zal worden vermeld in het Studierapport. 
Ruimtebeslag 
Onder ruimtebeslag wordt verstaan: de ruimte die wordt ingenomen door de 
verblijfsrecreatiecentra zelf, de aan- en afvoerwegen naar de centra, de 
voorzieningen die in de omgeving aangelegd zijn (o.a. wandel- en fiets-
paden, speelweiden, picknickplaatsen). 
Deze voorzieningen zijn vanuit ecologisch opzicht te typeren als biotoop 
met een zeer grote inwendige dynamiek. Door het intensieve gebruik en het 
beheer daartoe, zijn deze ruimten alleen geschikt als leefruimte van orga-
nismen met grote toleranties. Over het algemeen zijn dit triviale soorten. 
Naarmate het gebruik intensiever is, en naarmate het karakter minder 
natuurlijk is, zijn de levensmogelijkheden voor een gevarieerde levens-
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gemeenschap minder gunstig. Een extensief gebruikt onverhard pad heeft 
aanzienlijk meer levensvoorwaarden dan een drukke snelweg. 
Een direct gevolg van ruimtebeslag is verandering van ruimtelijke configu-
ratie van landschaps-elementen. Wanneer deze verspreid is treedt versnip-
pering op. In het relatief natuurlijke systeem komt een aantal vlekken en 
linten te liggen met andere levensmogelijkheden (grotere inwendige dyna-
miek). Deze versnippering is/ mede door het gebruik, op te vatten als 
verdeling in kleine, door relatief scherpe grenzen van elkaar gescheiden 
compartimenten. Hierbij treden bovendien veel randeffecten op. 
Deze versnippering kan belangrijke negatieve gevolgen hebben voor de ver-
spreiding van diersoorten (Mader, 1983), enerzijds door barrierewerking, 
anderzijds doordat het leidt tot kleinere arealen ongestoorde ruimte. Door 
dit laatste kan de critische grens van het minimumareaal van soorten be-
reikt worden. 
Overschreiden van deze grens betekent aantasting van de overlevingskansen 
voor een populatie. De barrière-werking wordt voor een deel veroorzaakt 
door scherpe veranderingen in het microklimaat (relatieve vochtigheid, 
temperatuur en licht). Als voorbeeld: een geasfalteerde weg heeft een 
groter warmteabsorberend vermogen en is daardoor overdag warmer dan de 
omgeving. 
Hierdoor ontstaan lokale verschillen in luchtvochtigheid en luchtwervelin-
gen. Voor de verspreiding van fauna-elementen (met name kleinere organismen 
zoals insecten en kleine gewervelden) kunnen deze effecten van grote bete-
kenis zijn. 
Van grote betekenis voor de verspreiding van organismen is echter ook de 
ruimtelijke configuratie van elementen. Wanneer campings en andere infra-
structurele voorzieningen gelegen zijn in trekroutes van dieren kan een 
ernstige belemmering optreden in de verspreiding van organismen. Dat deze 
beperking van de verspreiding van organismen invloed heeft op de omvang van 
populaties en uiteindelijk een bedreiging kan vormen voor het voortbestaan 
van soorten in een gebied wordt aangegeven door diverse auteurs (o.a. 
Brussaard & v.d. Weijden, 1980; McArthur & Wilson, 1967). Enkele factoren 
die hierbij een rol spelen zijn de mate van isolatie van de resterende 
biotopen, de oppervlakte ervan en de mate van natuurlijkheid. 
Naar de gevolgen van het ruimtebeslag van de verblijfsrecreanten is in de 
onderzoeksgebieden geen onderzoek verricht. Wel is aandacht besteed aan de 
recreatiedruk op de voorzieningen. Conform de verwachtingen worden voorzie 
ningen als picknickplaatsen veelvuldig betreden. Gemarkeerde wandel- en 
fietspaden worden in het algemeen intensiever gebruikt. De effecten van 
versnippering op verspreiding en voorkomen werd niet onderzocht. De pad-
lengte en paddichtheid binnen de onderzoeksgebieden zijn aanzienlijk en 
hebben zich als gevolg van het totale (recreatieve) gebruik in belangrijke 
mate uitgebreid. 
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Onttrekken en/of toevoegen van stoffen 
In samenhang met verblijfsrecreatieve voorzieningen treedt dit effect op 
wanneer de verblijfsterreinen een eigen waterput of drainagesysteem hebben 
waarmee grondwater onttrokken wordt. De bron is in dit geval als een punt 
op te vatten. Met toevoegen van stoffen wordt vooral gedoeld op het lozen 
van afvalwater in de bodem of op oppervlaktewater. Negatieve effecten op de 
omgeving van verblijfsrecreatieve centra worden o.a. vermeld door Advies-
bureau Arnhem (1979): verontreiniging en verrijking van de bodem en het 
grondwater; verontreiniging en verrijking van oppervlaktewater in de omge-
ving. In dit verband wordt aangegeven dat gebieden met hoge grondwaterstan-
den kwetsbaarder zijn voor dit effect dan drogere gebieden. 
Ook de aanwezigheid van ondoorlatende lagen in de ondergrond is hierbij van 
grote betekenis. Een afgeleid effect is de verandering van stabiele en 
relatief voedselarme biotopen in meer algemeen voorkomende vormen. De 
veranderingen die door de recreatieve centra worden teweeg gebracht hebben 
waarschijnlijk een sterk seizoensgebonden karakter, waardoor de stabiliteit 
sterk beïnvloed wordt. 
Naar de bovenbeschreven aspecten is geen nader onderzoek verricht. 
Voor wat betreft de recreatieve activiteiten wordt de beïnvloeding van het 
natuurlijk milieu bepaald door aanwezigheid in het landschap, betreden/be-
rijden, verzamelen en vervuilen. 
Aanwezigheid in het landschap 
De aanwezigheid in het landschap van recreanten heeft, onafhankelijk van 
wat de recreant er doet, tot gevolg dat hij door met name de grotere fauna 
gezien wordt. Dit optische effect kan een verstoring van bepaalde gedrags-
componenten tot gevolg hebben. De omvang van het effect is ondermeer afhan-
kelijk van het soort object (mens, auto) en van de beweging ervan. Het 
optisch effect wordt versterkt door een acoustisch effect. Voor de ver-
schillende gedragscomponenten geldt een verschillende verstoringsgevoelig-
heid. Uit de literatuur blijken hierover met name voor zoogdieren en vogels 
aanwijzingen te bestaan. Zo meldt Waardenburg (1976) dat de broedaantallen 
van buizerds binnen een afstand van 75 meter van paden significant lager 
liggen dan daarbuiten. Dit resultaat komt overeen met onderzoek van Koers-
veld & Kooy (1976). Zij constateerden dat in een zone van 20 meter langs 
druk belopen paden een aanmerkelijk lager aantal broedvogels aangetroffen 
wordt. Korhoenders reageren met hun gedrag op 150-200 meter van de ver-
stoorder (o.a. Weyland, 1977). Over het algemeen reageren vogels van open 
landschappen op grotere afstand op de aanwezigheid van de recreant dan 
vogels van gesloten landschappen. Uit onderzoek van Van der Zande (1980) 
blijkt verder dat provinciale wegen een grote invloed hebben op het aantal 
broedende weidevogels: op een afstand van 200 - 2000 meter van zo'n weg 
worden 30 tot 65% minder broedparen aangetroffen. Voor een landweg wordt 
deze achteruitgang aangetroffen op een afstand van 480 meter. Van der Zande 
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(1984) vond voor Torenvalk, Wulp, Tortelduif, Tuinfluiter en Zwartkop een 
duidelijk negatief recreatie-effect op de dichtheid. Voor een aantal 
soorten vond hij indicaties van een negatief recreatie-effect op de dicht-
heid: Houtduif, Winterkoning, Heggemus, Zanglijster, Tapuit, Spotvogel, 
Braamsluiper, Fitis en Tjiftjaf. Van der Zande constateerde een significant 
negatieve correlatie tussen struiklaagbroeders en recreatie-intensiteit. 
Bij 200-1000 bezoekers per ha per jaar vertonen soorten als Torenvalk, 
Wulp, Tapuit, Paapje en Braamsluiper significante effecten. 
Bij 1000-5000 bezoekers per ha per jaar geldt dit voor vogels als Tortel-
duif, Tuinfluiter en Zwartkop. 
Binnen de onderzoeksgebieden is naar de effecten van verstoring geen speci-
fiek onderzoek verricht. Wel zijn op basis van vogelgegevens enige indica-
ties verkregen. Roofvogels, Uilen en Spechten broeden in de relatief rus-
tige delen van de bosgebieden. Andere gevoelige soorten als Korhaan, Wulp, 
Grutto, Tapuit en enkele water- en moerasvogels broeden in heide, vennen en 
moerassige terreindelen welke wel onder een relatief grote druk staan. In 
hoeverre er sprake is van een teruggang is op basis van het beschikbare 
materiaal niet te zeggen. 
Uit de literatuur zijn voor een aantal soorten kritische normen te halen 
voor wat betreft recreantenaantal en verstoringsgevoeligheid. 
Voor broedvogels is vooral de recreatiedruk in de periode 1/2 - 1/7 van 
belang. In het voorseizoen, periode 1/4 - 1/7, vindt de recreatie vooral in 
de weekends plaats. Uit de periode 1/2 - 1/4 zijn geen recreatiegegegevens 
voorhanden. 
In het najaar worden met name de heide en vennen gebruikt als doortrekge-
bied of slaapplaats. Cijfers over het recreatieve gebruik in deze periode 
ontbreken. 
Behalve verstoring van vegetatie en fauna worden door de aanwezigheid van 
recreanten in het landschap soms bos- en heidebranden veroorzaakt. 
Betreden, berijden 
Betreden treedt bij vrijwel elke vorm van recreatie op. In de literatuur 
wordt er dan ook steeds melding van gemaakt. De reikwijdte van beïnvloe-
dingen door betreding is sterk afhankelijk van plaatselijke omstandigheden 
In geval er geen bestrating aanwezig is, en dat geldt voor de meeste 
wandelpaden in bos- en heidegebieden, is te verwachten dat met toenemende 
intensiteit van betreding achtereenvolgens aantasting plaats vindt van de 
fysische structuur van de bodem, de mate van onaangetastheid van het sub-
straat (geslotenheid van het bodemdek) en de kieming en vitaliteit van de 
aanwezige begroeiing. 
Al bij geringe betredingsintensiteit neemt de biomassa van de bodembedek-
kende begroeiing sterk af (Falinski, 1975; Cole, 1982). Factoren die hier 
bij van belang zijn, zijn vermindering van de vitaliteit van planten en 
afname van de kieming (Blom, 1979). Afname van de vitaliteit komt onder 
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meer tot uiting in een geringer percentage bloeiende planten (Littel, 
1974). Door aantasting van de vitaliteit van plantensoorten wordt de con-
currentiepositie aangetast. Met name houtige gewassen blijken gevoelig voor 
betreding. Hoe groter de betredingsdruk verder wordt, des te lager wordt de 
bedekking door planten (Boomsma en v.d. Ploeg, 1979). Naast de biomassa 
wordt ook de structuur van de vegetatie beïnvloed. In heidegebieden komt 
dit tot uiting in een lagere begroeiing (Reberger, 1976). In bosgebieden is 
het vooral een afname van de struiklaag (Margill, 1970). Volgens enkele 
auteurs (o.a. Littel, 1974; Boomsma en v.d. Ploeg, 1976) is de beïnvloeding 
van de vegetatiestructuur al bij geringere betredingsdruk merkbaar. 
Factoren die de gevoeligheid van vegetatie voor betreding bepalen zijn 
(Goldsmith, 1974): ontwikkelingsstadium, aandeel dat bedekt wordt door 
tolerante soorten, microklimatologische omstandigheden, fysische samenstel-
ling van de bodem en nutriëntenrijkdom. 
Aantasting van de fysische structuur van de bodem uit zich in eerste 
instantie in verdichting. Een ongestoorde bodem bevat aggregaten van bodem-
deeltjes met daartussen veel luchtruimten. De mate waarin bodems gevoelig 
zijn voor verdichting hangt samen met structuur van de bodem (Hoeksema & 
Pons, 1976), korrelgrootte (id.) hellingshoek van de bodem (Weaver & Dale, 
1978), bodemvochtigheid (Blom, 1979), humusgehalte (id.), de hoeveelheid 
strooisel op de bodem. Webb (1982) geeft aan dat de belangrijkste factor 
echter de textuur is. Over het algemeen is de gevoeligheid van bodems zo 
groot dat ook buiten de paden verdichting optreedt (Peltzer, 1981). De 
gevolgen van optredende verdichting kunnen toename van vochtgehalte en 
nutriëntengehalte zijn, maar ook afname van organische stofgehalte en van 
poriënvolume (Webb, 1982). 
Voor de vegetatie is verdichting van de bodem van betekenis omdat daardoor 
de ontwikkeling van plantenwortels sterk geremd kan worden (Blom, 1979). 
Voor bodembewonende dieren is verdichting van betekenis doordat er enkele 
wezenlijke parameters uit het milieu van deze organismen door veranderen: 
poriënvolume, vochtigheid, hoeveelheid organisch materiaal. 
Beïnvloeding van het bodemdek komt neer op opentrappen van het substraat. 
Vaak wordt dit effect aangegeven met het percentage kaal zand. 
Gevoeligheid voor dit effect hangt onder meer samen met hellingshoek (Quinn 
et al., 1980), samenwerking met erosie bevorderende factoren als wind en 
water (Speight, 1973), gewicht van de persoon. 
Aantasting van het bodemdek heeft effect op de plaats waar de aantasting 
optreedt en op de plaatsen waar eventueel (organisch) materiaal naar toe 
wordt getransporteerd. 
Als gevolg van betreding en berijden treedt verder sterfte op van fauna 
elementen. Het gaat hierbij zowel om kleine bodemfauna als om nesten van op 
de bodem broedende vogels. Hoe groot de aantasting is, is echter niet 
bekend. Gevoeligheid is echter wel experimenteel aangetoond. 
De hiervoor aangegeven effecten van betreding hebben gevolgen voor planten 
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en dieren, deels direct deels indirect. Het indirecte effect is het gevolg 
van samenwerking tussen mechanische beïnvloedingen, verandering van fysi-
sche en chemische factoren van het substraat, waardoor het leefmilieu voor 
planten en dieren verandert. 
In hoofdstuk 9 en 10 staan de resultaten van het gedetailleerde onderzoek 
van de paden aangegeven. Geconcludeerd is dat een aanzienlijk deel van de 
paden als gevolg van betreding een groot deel van het vegetatiedek heeft 
verloren, andere beschadiging treedt op bij het buiten de paden lopen van 
recreanten. Zelfs bij een geringe betreding van heidevegetaties vermindert 
de bedekking (Bayfield and Brookes, 1979). 
Een direct verband tussen recreatiedruk, bodemverdichting en vegetatie is 
in het onderzoek niet aangetoond. 
Verzamelen 
Het verzamelen wordt door een aantal auteurs vermeld als direct effect (Den 
Hertog, 1985). Verzameld worden onder meer stenen, dood hout (voor kampvuur 
en open haard), diverse soorten vruchten en andere eetbare planten(delen), 
alsmede bijzondere diersoorten (met name insecten). Hoewel verzamelen veel 
genoemd wordt als effect van recreatie zal de betekenis die er aan toege-
kend moet worden waarschijnlijk niet groot zijn. Zelfs door het massale 
plukken van paddestoelen, bramen en bosbessen wordt de populatieomvang van 
deze soorten niet bedreigd (v.d. Werf, 1967). 
Het belang van verzamelen als deel van de effecten moet waarschijnlijk 
gezocht worden aan de neveneffecten die optreden tijdens het verzamelen: 
betreding en verstoring. 
Dit kan het gevolg zijn van de grote intensiteit in een relatief korte 
periode waarin verzameld wordt. 
Naar het verzamelen door recreanten en de gevolgen daarvan op het natuur-
lijk milieu is binnen dit onderzoekskader geen onderzoek gedaan. 
Vervuiling 
Deze bestaat voornamelijk uit het individueel toevoegen van stoffen aan het 
milieu. Dit zijn zowel organische stoffen (etensresten, faecaliën) als 
anorganische stoffen (verpakkingsmateriaal). Deze bron is erg mobiel. 
Overal waar recreanten komen kan in principe afval aangetroffen worden 
Concentraties worden aangetroffen op punten waar al afval ligt (Dams-
ma,1971). Het achterlaten van afval heeft niet alleen een ontsierende 
werking op het landschap, maar beïnvloedt tevens de chemische toestand van 
het substraat. De plantengroei reageert hierop als eerste. Gevolgen kunnen 
zijn verandering van de samenstelling van de begroeiing en verandering van 
de structuur van het plantendek. Deze veranderingen kunnen geïnterpreteerd 
worden als verschuiving naar een biotooptype dat veel algemener voorkomt 
De veranderingen in begroeiing kunnen cumulatieve effecten hebben op de 
fauna. Aan de ene kant doordat er plantensoorten verschijnen die meer 
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algemeen zijn, waardoor het voedselaanbod uniformer wordt. Aan de andere 
kant doordat de vegetatiestructuur mogelijk beïnvloed wordt, waardoor 
de directe levensruimte verandert. 
Op een groot aantal meetpunten is vervuiling in de vorm van afval waargeno-
men. 
11.3 Conclusies 
Algemeen geldende uitspraken over de gevolgen van vestiging van een ver-
blijf srecreatieobject op natuur en landschap zijn niet te geven. De moge-
lijkheden hiertoe moeten van geval tot geval worden onderzocht en gewogen. 
Uit dit onderzoek zijn enkele aandachtspunten op te stellen: 
1. Ruimtebeslag, infrastructuur en voorzieningen: de mate waarin de effec-
ten optreden is afhankelijk van type, grootte en plaats van het object, 
alsmede samenstelling en structuur van het landschap, grootte en vorm, 
functie en kwaliteit van het aangrenzende natuurgebied. Verder is van 
groot belang het bestaande gebruik van het natuurgebied te kennen: 
andere verblijfscentra, dagrecreatie, padenpatroon, paddichtheid en 
beheer. 
2. Fragmentatie van leefgebieden van vooral dieren treedt op als gevolg van 
grote paddichtheid; optische en auditieve verstoring van dieren door 
recreanten en hun effecten op populatieniveau is voor een aantal vogels 
in ander onderzoek aangetoond. 
3. Betreding kan leiden tot aantasting van bodem, vochthuishouding, vegeta-
tie en bodemfauna. 
4. Vervuiling door middel van afval kan leiden tot storingsvegetaties en 
leidt tot visuele ontluistering van een gebied. 
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12. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
12.1 Conclusies 
In aansluiting op de probleemstelling: "Wat is de aard en de omvang van 
beïnvloeding van het natuurlijk milieu door verschillende typen verblijfs-
terreinen, zowel ten gevolge van het recreatieve gebruik als door de terrei-
nen zelf", kunnen aan de hand van de 4 onderzoeksvragen de volgende conclu-
sies worden getrokken: 
Ten aanzien van onderzoeksvraag 1 : 
"Welke factoren zijn mogelijkerwijze van belang voor de keuze van de 
recreant om een verblijfsterrein al dan niet te verlaten en welke typen 
verblijfsterreinen zijn op basis daarvan te onderscheiden?" 
Bij de typologie van verblijfsterreinen (hoofdstuk 4) is een aantal facto-
ren genoemd die mogelijkerwijze een rol spelen bij de keuze van de recreant 
om een terrein al dan niet te verlaten. 
Die factoren zijn: a) aard van de verblijfsaccommodatie 
b) voorzieningenniveau 
c) omvang van het terrein 
d) dichtheid van verblijfseenheden op het terrein 
e) gebruikersgroep/persoonskenmerken 
f) ruimtelijke inrichting 
g) relatie met de omgeving 
h) landschapstype. 
Ten aanzien van deze factoren kan het volgende worden geconcludeerd. 
[1] De factoren a, b# c, en e spelen een rol bij de keuze van de recreant 
om een terrein al dan niet te verlaten. 
Als zodanig kan worden gesteld dat de indeling in typen verblijfsterreinen 
voor het onderzoek bruikbaar is gebleken. 
Met name twee factoren komen duidelijk uit het onderzoek naar voren, te 
weten: 
het voorzieningenniveau (factor b). De extremen liggen tussen een 
geïntegreerd pakket van voorzieningen tot geen aanbod van voorzienin-
gen. 
de omvang van het verblijfsterrein (factor c). Deze omvang varieert 
van 0,5 ha. (kleinschalig) tot 40 ha. (grootschalig). 
Ten aanzien van de overige factoren (d, f, g en h) moet worden opgemerkt 
dat op grond van dit onderzoek geen conclusies kunnen worden getrokken. De 
factoren d, f en g zijn in het onderzoek buiten beschouwing gebleven en ten 
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aanzien van de factor h is bij de selectie van onderzoekslocaties uitgegaan 
van éénzelfde landschapstype. Als zodanig kan niet worden aangetoond of 
deze factor invloed heeft gehad op de keuze van de recreant het terrein al 
dan niet te verlaten. 
Ten aanzien van het voorzieningenniveau (factor b) en de omvang van het 
terrein (factor c) kan het volgende worden geconcludeerd. 
[2] Er is een duidelijk verband tussen het voorzieningenniveau en de 
omvang van het terrein. 
Naarmate de omvang van het terrein groter wordt, neemt het voorzienin-
genniveau toe. 
[3] Daar waar een geïntegreerd pakket van voorzieningen aanwezig is (type 
VII), is het percentage verblijfsrecreanten dat recreatieve activiteiten 
buiten het terrein ontplooit, relatief laag. 
Zo blijkt bij een specifiek bungalowterrein als Vennenbos, het percen-
tage verblijfsrecreanten dat recreatieve activiteiten buiten het terrein 
ontplooit, gemiddeld 35% bedraagt ten opzichte van een totaal gemiddelde 
van 55%. Van de 35% wandelt 5%, fietst 10% en toert 10% van de ver-
blijf srecreanten met de auto. Naast de deelname aan de activiteiten 
neemt 6% van de verblijfsrecreanten nog deel aan andere activiteiten 
buiten het terrein. De objectgebondenheid is groot, zeker als de activi-
teiten op het terrein in beschouwing genomen worden. Gemiddeld neemt 65% 
van de aanwezige gasten deel aan zwemmen, variërend van 55% in voorsei-
zoen tot 77% in hoogseizoen. Elke verblijfsrecreant neemt gemiddeld deel 
aan 2 activiteiten op één dag op het terrein (totaal gemiddelde van alle 
terreinen bedraagt één activiteit). 
[4] Op de grote en grootschalige verblijfsterreinen (typen III en V) is 
de objectgebondenheid veel minder groot dan tot nu toe werd verondersteld. 
Een relatief hoog voorzieningenniveau verhoogt zowel het activiteitenpa-
troon op als buiten het terrein. Een hoog voorzieningenniveau verlaagt niet 
de uitvliegneiging van de verblijfsrecreanten en vermindert niet de deel-
name aan fietsen, echter wel aan wandelen. 
Hoewel de grote en grootschalige verblijfsterreinen (typen III en V) 
evenals het Vennenbos een hoog voorzieningenniveau hebben, zijn er 
verschillen. Deze hebben te maken met de context waarin de voorzieningen 
zijn geplaatst. Zo is bij het Vennenbos sprake van een meer geïntegreerd 
pakket en een bredere samenstelling van voorzieningen dan bij de type 
III en V. 
Op terreintypen III en V gaan namelijk relatief evenveel groepen van het 
terrein af (+60%) als op de terreinen met voornamelijk vaste standplaat-
sen, de gemengde grote terreinen met een gemiddeld voorzieningenniveau 
en de kleinschalige terreinen respectievelijk terreintypen II, IV en VI. 
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De groepen die het terrein verlaten hebben echter wel een grotere groepsom-
vang dan die op typen II, IV en VI (3,5 ten opzichte van 3), terwijl de 
tijdsbesteding aan alle activiteiten daarentegen lager ligt (3,5 uur 
ten opzichte van 4,5 uur). 
Op deze terreinen zijn naast de vele voorzieningen meestal recreatie-
teams aanwezig. Hetgeen een wat grotere deelname aan activiteiten op het 
terrein te zien geeft, zoals spelletjes/sporten, trimmen (20%), zwemmen 
(25%), uitgaan op het terrein (6%) bezoek aan en van familie en kennissen 
14%. 
[5] Daar waar een zeer laag voorzieningenniveau op het verblijfsterrein 
aanwezig is (type I), gaan relatief veel verblijfsrecreanten het terrein af. 
Bijvoorbeeld, van de natuurterreinen Peelven en Vlagberg (terreintype I) 
gaat 80% van de verblijfsrecreanten het terrein af. Van deze 80% gaat 
45% van de verblijfsrecreanten wandelen, 35% fietst en 15% toert met de 
auto. Naast deze activiteiten gaat 40% van de recreanten op weekdagen 
winkelen (ten opzichte van totaal gemiddelde van 25%). De deelname aan 
activiteiten op het terrein in de vorm van spelletjes, zonnen/luieren is 
gering (25% ten opzichte van een totaal gemiddelde van 100%). 
Ten aanzien van gebruikersgroep/persoonskenmerken (factor e) kan het 
volgende worden geconcludeerd. 
[6] Voor de terreintypen I, III en V lijkt er een relatie te bestaan 
tussen gedrag en persoonskenmerken, en derhalve tussen persoonskenmerken en 
voorzieningenniveau en daarmee de omvang van het terrein-
Zo komen er bijvoorbeeld op de natuurterreinen (type I) verblijfsre-
creanten die in verhouding een hogere opleiding hebben genoten dan de 
verblijfsrecreanten op andere terreinen. Daarentegen maken verblijfsre-
creanten met een iets lager opleidingsniveau dan het landelijk gemid-
delde juist gebruik van de grote en grootschalige verblijfsterreinen 
(typen III en V) met veel voorzieningen. 
Voor de overige terreintypen zijn er geen waarneembare relaties gecon-
stateerd tussen gedrag en persoonskenmerken. 
Ten aanzien van de aard van de verblijfsaccommodatie (factor a), kan het 
volgende worden geconcludeerd. 
[7] De toeristische kampeerder vertoont een tweemaal zo actief gedrag als 
de kampeerder op een vaste staanplaats. 
De routegebonden activiteiten die worden ontplooid zijn vrijwel dezelf-
de; de mate waarin varieert: de vaste staanplaatshouders gaan wat meer 
stad en/of dorp in, op familiebezoek en vissen meer dan de toeristische 
kampeerder; paardrijden en motorcross zijn ondergeschikt. 
Daar beide groepen gemiddeld in dezelfde mate in de steekproef zijn be-
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trokken en beide groepen kampeerders op bijna alle terreintypen voorko-
men, is het beschreven activiteitenpatroon in de diverse terreintypen 
ook het gemiddelde patroon. 
Ten aanzien van onderzoeksvraag 2 : 
"Wat is de invloedssfeer van de in vraag 1 onderscheiden typen verblijfster-
reinen en welke activiteiten worden daarbinnen beoefend?" 
De recreatiedruk heeft betrekking op de activiteiten wandelen en fietsen, 
de recreatiedruk is berekend binnen de invloedssfeer. Bij de beantwoording 
van deze onderzoeksvraag worden alleen de activiteiten wandelen en fietsen 
betrokken. 
Op grond van het onderzoek zijn ten aanzien van de invloedssfeer en de 
recreatiedruk de volgende conclusies getrokken. 
[8] In het voor- en hoogseizoen wordt gemiddeld 1 1/2 uur per dag gewan-
deld hetgeen overeenkomt met een invloedssfeer van +3 km. 
Aan het fietsen wordt in het voorseizoen gemiddeld 2 uur besteed en in het 
hoogseizoen gemiddeld 2 1/2 uur, hetgeen overeenkomt met een invloedssfeer 
die ligt tussen de 10 en 15 km. 
Binnen de typen terreinen vertonen de uitkomsten voor wandelen in het 
hoogseizoen een grote spreiding, variërend van 1/2 uur (grootschalig 
bungalowterrein, type VII) tot 2 uur (grootschalig terrein, type III). 
Voor fietsen is de spreiding in tijdsbesteding gering. 
[9] Met betrekking tot de wandeldruk blijkt dat over het algemeen de 
grootte van de druk samenhangt met de afstand tot het verblijfsterrein. 
Geconstateerd is dat in de naaste omgeving van het verblijfsterrein de 
hoogste druk aanwezig is; naarmate de afstand tot het terrein groter 
wordt neemt de druk af. 
[10] Met betrekking tot de fietsdruk in de onderzoeksgebieden blijkt dat 
er over het algemeen geen verband is tussen de grootte van de druk en de 
afstand tot het verblijfsterrein; er is echter wel verband aanwezig tussen 
de grootte van de druk en de berijdbaarheid van de paden. 
In de onderzoeksgebieden Sint Anthonis en Cartierheide/boswachterij 
Hapert (met uitzondering van de heide) zijn de paden over het algemeen 
gelijkwaardig over het gebied verdeeld. Tevens zijn de paden over het 
algemeen geschikt voor wandelen en fietsen. Dit geldt niet voor de 
Landschotsche heide waar het meest ontsloten gebied ligt in het Noord-
Oosten, nabij het verblijfsterrein en het zwembad. Het overige deel van 
het onderzoeksgebied heeft slechts een beperkte ontsluiting, niet of nauwe 
lijks berijdbaar voor fietsen. 
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[11] Ten aanzien van de uitersten in terreintypen blijkt dat de omvang van 
het terrein en het fiets- en wandelgedrag per type bepalend zijn voor de 
recreatiedruk van het terrein. Onafhankelijk van het activiteitenpatroon is 
de recreatiedruk hoger naarmate de omvang van het verblijf ster rein groter 
is. 
Met name tussen het terreintype VII (grootschalig bungalowcomlex, Ven-
nenbos) en het type I (onderzoeksgebieden; Vlagberg en Peelven) is sprake 
van aanzienlijke drukverschillen. 
Het Vennenbos heeft zowel een zeer hoge wandeldruk als een zeer hoge 
fietsdruk op het natuurgebied tot gevolg. Naast het Vennenbos springen 
eveneens de beide natuurkampeerterreinen eruit, echter vanweg de lage 
wandel- en fietsdruk. 
Het Vennenbos en de natuurkampeerterreinen geven uitersten te zien wat 
betreft wandel- en fietsdruk (Vennenbos: hoge druk en natuurkampeerter-
reinen: lage druk). Met de relatieve deelname aan activiteiten buiten 
het terrein en de uitvliegneiging is het beeld net andersom (natuurkam-
peerterrein hoog en Vennenbos laag). 
[12] De recreatiedruk op een natuurgebied wordt, naast de dagrecreatie, 
bepaald door het aantal en de omvang van de verblijfsterreinen die in en 
nabij het gebied liggen èn door de combinatie van terreintypen. 
De recreatiedruk op het onderzoeksgebied boswachterij Sint Anthonis 
wordt voornamelijk veroorzaakt door de verblijfsrecreanten van de 
Ullingse Bergen (terreintype IV). 
Het Vennenbos heeft zowel een zeer hoge wandeldruk als een zeer hoge 
fietsdruk op het onderzoeksgebied tot gevolg. Hierdoor is de totale druk 
op Cartierheide en boswachterij Hapert relatief hoog. 
Het verblijfsterrein Achterste Hoef (type V) heeft een geringe wandel-
druk op Cartierheide en boswachterij Hapert tot gevolg. Het wandelen 
beperkt zich hoofdzakelijk tot het gebied westelijk van het verblijfs-
terrein. 
Het verblijfsterrein Kempenzoom (type VI) veroorzaakt in verhouding tot 
de andere terreinen de hoogste wandeldruk op het onderzoeksgebied (Land-
schotsche heide). 
Ten aanzien van onderzoeksvraag 3 : 
"Wat zijn de actuele effecten van de recreatieve activiteiten van de ver-
blij f srecreanten (recreatiedruk) binnen de invloedssfeer van de onderschei-
den typen verblijfsterreinen?" 
De actuele effecten van de activiteiten op het natuurlijk milieu kunnen 
zich uiten in ruimtebeslag (object, infrastructuur, voorzieningen), aanwe-
zigheid in het landschap, betreden, berijden, verzamelen en vervuilen. 
Ten aanzien van deze aspecten zijn de volgende conclusies getrokken. 
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[13] Ten aanzien van het ruimtebeslag blijkt dat gedurende de afgelopen 10 
jaar door diverse (recreatieve) activiteiten in de terreinen, padlengte en 
paddichtheid aanzienlijk zijn uitgebreid. 
Ruimtebeslag heeft naast het object zelf betrekking op fragmentatie van 
leefgebieden en op aangebrachte voorzieningen, als parkeerplaatsen, 
picknickplaatsen e.d. De drie gebieden hebben een relatief grote pad-
lengte en paddichtheid. 
[14] Ten aanzien van de aanwezigheid in het landschap blijkt dat gebieden 
met een relatief lage recreatiedruk samen vallen met grote delen van de 
broedgebieden, van voor verstoringsgevoelige vogelsoorten. 
Op grond van dit onderzoek kan niet worden vastgesteld of er verandering 
heeft plaatsgevonden in de populaties van verstoringsgevoelige vogel-
soorten als gevolg van de recreatiedruk. 
Aanwezigheid in het landschap van recreanten uit zich in verstoring van 
fauna-elementen door het zien en/of horen. Voor een aantal diersoorten 
met name vogels is bij ander onderzoek vastgesteld dat bij een bepaalde 
recreatiedruk, een achteruitgang plaatsvindt. Naarmate de paddichtheid 
groter wordt en de recreatiedruk hoger neemt de kans op verdwijnen van 
vogels toe. Vogels van open gebieden, als heide, reageren al op grote 
afstand op de aanwezigheid van bezoekers. 
De verstoring van broedvogels zal vooral plaatsvinden in het voorseizoen 
of reeds eerder. 
[15] Ten aanzien van betreden en berijden is geen correlatie aangetoond 
tussen bodemverdichting en vegetatie met de recreatiedruk door verblijfsre-
creanten. 
Uit het onderzoek komt naar voren dat een aanzienlijk deel van de paden 
(+40%) minder dan 50% vegetatiedek heeft. Dat er geen correlate is 
gevonden tussen bodemverdichting en vegetatie met de geconstateerde 
recreatiedruk heeft vermoedelijk de volgende oorzaken: 
a. dagrecreatie; op grond van enkele steekproeven in het veld en op 
basis van door terreinbeheerders verstrekte informatie, mag worden 
aangenomen dat het aandeel van de dagrecreatie minstens even groot is 
als dat van de verblijfsrecreatie. 
b. het feit dat het padbeeld een gevolg is van een betredingseffeet van 
jaren. 
Het feit dat er geen correlatie is aangetoond tussen de parameters en de 
recreatiedruk wil niet zeggen dat er geen effecten kunnen zijn. 
[16] Het aantal wandelaars dat zich buiten de paden begeeft, is aanzien-
lijk, in het voorseizoen meer dan 35% en in het hoogseizoen meer dan 25%. 
Dit kan aanzienlijke effecten tot gevolg hebben op vegetatie en fauna, 
met name in heide en moerasvegetaties, maar ook in de ondergroei van 
bossen. 
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[17] In de natuurgebieden is sprake van een vrij grote mate van vervuiling. 
Geconstateerd is dat vervuiling in de vorm van afval op ruim 50% van de 
meetpunten is aangetroffen. Dit is slechts ten dele toe te schrijven aan 
de verblijfsrecreatie. 
[18] Ten aanzien van de visuele invloed van de verblijfsterreinen op de 
omgeving blijkt dat de invloed van de terreinen in zijn algemeenheid in het 
seizoen beperkt is. 
Dit komt voornamelijk door de ligging van de terreinen in bos of bosrand 
en de aangebrachte beplanting. 
De factoren object en voorzieningen, vallend binnen de factor ruimtebeslag 
alsmede, de factor verzamelen, zijn niet onderzocht in dit onderzoek. 
Ten aanzien van onderzoeksvraag 4: 
"Wat zijn de potentiële gevolgen voor het natuurlijk milieu van eventuele 
nieuwvestiging c.q. uitbreiding van de verschillende typen verblijfster-
reinen?" 
In zijn algemeenheid is deze vraag niet te beantwoorden. 
De situatie zal van plaats tot plaats verschillen. Allereerst is de 
vraag van belang welk type object? Daarbij handelt het bij het object 
zelf om locatie, grootte, vorm, voorzieningen en infrastructuur. Op 
basis hiervan zijn de directe effecten in te schatten. Buiten de vesti-
ging van het eigenlijke object en de daarbij behorende noodzakeljke 
voorzieningen is voor de toekomstige invloed op het natuurlijk milieu 
het volgende van belang: 
samenstelling en structuur van het natuurgebied, grootte, vorm, func-
tie en kwaliteit van het natuurlijk milieu. 
het bestaande gebruik van het natuurgebied: invloedssfeer van andere 
verblijfscentra, dagrecreatie, padenpatroon, paddichtheid en beheer, 
fragmentatie van leefgebieden, en in hoeverre dit reeds optreedt of 
zal optreden. De optische en acoustische verstoring door recreanten 
en het mogelijk effect op populatieniveau. 
betredingseffecten zijn ongunstig voor het gebied, wanneer een aan-
zienlijk deel van de paden, verspreid in het gebied het vegetatiedek 
geheel of gedeeltelijk verliest. Het buiten de paden lopen, en daar-
door nieuwe paden creëren is zowel voor de vegetatie (betreden) als 
voor de fauna (fragmentatie en verstoring) ongunstig. 
12.2 Aanbevelingen 
In verband met de doelstelling: "Het verschaffen van duidelijkheid omtrent 
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de mogelijkheden voor verblijfsrecreatie in gebieden grenzend aan zones met 
een terughoudend beleid, in verband met de aldaar aanwezige waarden van 
natuur en landschap" kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan. Deze 
aanbevelingen hebben zowel betrekking op uitbreiding c.q. nieuwves-
tiging van terreinen in de directe nabijheid van natuurterreinen, of wel 
een bestemmingsvisie (A) als op het treffen van inrichtingsmaatregelen in 
bestaande situaties, of wel een inrichtingsvisie (B). 
Ad 1 
1. Op basis van de te constateren actuele en potentiële effecten van de 
recreatieve druk op de natuurgebieden zal het beleid duidelijke keuzes 
moeten maken ten aanzien van het te vestigen c.q. uit te breiden type 
verblijfsterrein. 
2. Alvorens tot een verantwoorde keuze te komen dient een bepaalde proce-
dure te worden doorlopen: 
a. Vaststellen of er binnen de invloedssfeer van het te vestigen c.q. 
uit te breiden terrein (circa 4 km), natuurgebieden aanwezig zijn. 
Dit, omdat uit het onderzoek is gebleken dat deze het uitloopgebied 
vormen voor de wandelaar en ten dele voor de fietsers. Hierbij wordt 
opgemerkt dat ten aanzien van de te verwachten recreatiedruk van 
fietsers buiten deze invloedssfeer, op grond van het onderzoek geen 
uitspraken kunnen worden gedaan. 
b. Wanneer is vastgesteld dat er natuurgebieden aanwezig zijn, dienen 
functie en kwaliteit van het natuurlijk milieu te worden onderzocht 
met bijzondere aandacht voor verstoringsgevoelige organismen. 
c. Het inventariseren van de omvang en de intensiteit van het bestaande 
gebruik door verblijfsrecreatie, dagrecreatie en beheer, in relatie 
tot het bestaande padenpatroon (padlengte/paddichtheid). 
Dit moet worden gedaan om inzicht te verkrijgen in de aanwezige 
recreatiedruk en de spreiding daarvan, op het gebied. 
d. Op basis van de geconstateerde recreatiedruk in relatie tot functie 
en kwaliteit van het natuurlijk milieu, een afweging maken of toename 
of uitbreiding van de recreatiedruk acceptabel is. 
3. Als blijkt dat er nog enige marge voor drukverhoging is, zijn er de 
volgende mogelijkheden: 
a. Bij een kleine marge kan gekozen worden of voor het type natuurter-
reinen (type I) van kleine omvang (kleiner 1 ha) of voor een terrein 
type met verhoudingsgewijs veel vaste standplaatsen (type II). 
Deze terreinen dienen niet groter te zijn dan 10 ha. 
b. Bij een grote marge maakt het niet uit welke type verblijfsterrein er 
wordt gevestigd, maar is wel de omvang bepalend voor de recreatie-
druk. 
c. Bij een eventuele drukverhoging moet rekening worden gehouden met 
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zowel het aantal wandelaars als het aantal fietsers. 
ad B. 
1. Bij de daadwerkelijke situering of uitbreiding van een terrein, moet er 
voor worden gezorgd dat de recreatiedruk binnen het natuurgebied wordt 
gezoneerd. Verder kan bij een bestaande te hoge recreatiedruk worden 
nagegaan in hoeverre inrichtingsmaatregelen kunnen bijdragen tot vermin-
dering van de effecten op het natuurlijk milieu-
In zijn algemeenheid is een aantal maatregelen te noemen, (Herbert, 
1983) zoals: 
het afsluiten of omleggen van paden, teneinde rustzones te creëren 
situering van fiets- en wandelroutes, alsmede de aanleg van picknick-
plaatsen, teneinde de recreatiedruk te sturen 
het eventueel verdichten van het padennet in de directe omgeving van 
het verblijfsterrein, teneinde hier een grotere wandeldruk te verwe-
zenlijken. 
2. Om de visuele invloed van het terrein op de omgeving zo gering mogelijk 
te doen zijn, verdient het aanbeveling uitbreiding of nieuwvestiging te 
realiseren tegen een bestaande bosrand of in/nabij een nieuw te creëren 
bos(rand), geïntegreerd met het natuurgebied. 
3. Om de invloed van het terrein op het natuurlijk milieu zo gering moge-
lijk te doen zijn dient uitbreiding of nieuwvestiging van een terrein 
plaats te vinden zo ver mogelijk van ecologisch kwetsbare gebiedsdelen. 
12.3 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
Op grond van de bevindingen van het onderzoek, is voor het verbreden en 
verdiepen van het inzicht in de effecten van verblijfsrecreatie op de 
natuurlijke omgeving het volgende aanvullende onderzoek gewenst: 
1. Verdere kwantificering en toetsing van de gegevens uit het recreatie-
sociologisch en het ecologisch onderzoek. Het is wenselijk de resultaten 
uit het onderzoek verder te kwantificeren en/of te toetsen. Dit geldt 
onder meer voor de typologie van verblijfsterreinen, de relatie pad-
dichtheid en recreatief gebruik, de gemarkeerde routes en voorzieningen 
met het recreatieve gebruik en de terreinkenmerken met het recreatieve 
gebruik. 
2. Onderzoek naar het totale recreatieve gebruik van de onderzoeksgebieden. 
Uit het onderzoek komt naar voren dat in de onderzoeksgebieden een groot 
deel van de recreanten bestaat uit dagrecreanten en waarschijnlijk ook 
uit verblijfsrecreanten uit verder afgelegen verblijfscentra. Het is 
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voor het bepalen van de totale recreatiedruk op de gebieden van belang, 
naast het gebruik door verblijfsrecreanten uit de omgeving ook het 
overig recreatief gebruik concreet vast te stellen. 
Historisch onderzoek naar eventuele nevenontwikkelingen, die als gevolg 
van de vestiging of (sterke) uitbreiding van een verblijfsterrein, in 
een gebied in gang worden gezet. 
Aan de hand van luchtfoto's, oude topografische kaarten, documenten e.d 
kan voor een beperkt aantal terreinen worden onderzocht wat de bijkom-
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vanuit woning 61% 







aantal personen 180 189 52 421 
Bij lage 6.1 
GEMIDDELDE DEELNAME AAN RECREATIEVE ACTIVITEITEN BUITEN HET VERBLIJFSTER-





































































































































































































Bij lage 6.2a 
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GEMIDDELDE DEELNAME AAN RECEATIEVE ACTIVTITEITEN BUITEN HET VERBLIJFSTER-
REIN OP ZONDAGEN 
gemende terreinen 
natuur- j aarpl. Groot- gem.(ha) groot klein 








































































































































































OVERZICHT VAN VOORZIENINGEN PER TYPE VERBLIJFSTERREIN VAN DE TERREINEN 
BETROKKEN BIJ HET ONDERZOEK 
voorzieningen op het 
terrein 
natuur- j aarpl. 
terrein (vnl) 
gemengde terreinen 
Groot- gem.(ha} groot 
















GEMIDDELDE DEELNAME AAN ACTIVITEITEN OP HET VERBLIJSFTERREIN OP WEEKDAGEN 
gemengde terreinen 
j aarpl. klein bungalowter-
activiteiten 
wandelen 











































































































































































GEMIDDELDE DEELNAME AAN ACTIVITEITEN OP HET VERBLIJFSTERREIN OP ZONDAGEN 
activiteiten 
gemengde terreinen 
natuur- jaarpl. Groot- gem.(ha) groot 
terrein (vnl) schalig- gem.(vz) hoog 
terrein 
klein bungalowter. 
laag grootschalig gemiddeld 
wandelen 












uitgaan op terrein 
w i n k e l e n 






























































































Bij lage 6.4b 
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SCORES DETAILONDERZOEK GEBIED: BOSWACHTER!J SINT ANTHONIS 
Opname- Pad Pad 
punt nr. klase 
Af- Storings- Pad- Strooisel- Vegetatie- Bodem- Totaal-






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SCORES DETAILONDERZOEK GEBIED: CARTIERHEIDE EN BOSWACHTERIJ HAPERT 
Opname- Pad Pad Af- Storings- Pad- Strooisel- Vegetatie- Bodem- Totaal-
punt nr. klase val vegetatie diepte bedekking scores verdich- scores 
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Bij lage 9.5 
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Storings- Pad- Strooisel- Vegetatie-
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